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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Peningkatan mutu sumber daya manusia yang dilakukan secara 
berencana, terarah, dan terkoordinasi merupakan syarat mutlak bagi suatu 
negara untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Sejalan 
dengan itu, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1989, pendidikan nasional ditujukan untuk mencerdaskan kehidup-
an bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Selain 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta sehat 
jasmani dan rohani, ditegaskan pula bahwa manusia Indonesia seutuhnya 
itu juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dengan penegas-
an demikian berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia itu 
haruslah dilakukan dalam konteks peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan itu sendiri pada 
gilirannya identik dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(iptek). 
Dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, faktor 
bahasa mempunyai peranan yang sangat penting. Karena konsep-konsep 
iptek itu sendiri sebagian terbesar masih'tertulis dalam bahasa asing, 
khususnya bahasa Inggris. Oleh sebab itu, tingkat penguasaan iptek yang 
diperlukan dalam petnbangunan dapat dikatakan berbanding sejajar 
dengan tingkat penguasaan bahasa asing tersebut. 
Namun demikian, kondisi masyarakat Indonesia dewasa mi 
memperlihatkan kenyataan bahwa yang menguasai bahasa asing (baca: 
bahasa Inggris) itu jumlahnya sangat tidak berarti jika dibandingkan 
dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Kenyataan itu 
merupakan kendala, baik terhadap upaya pemanfaatan dan pengembangan 
iptek itu sendiri, maupun terhadap upaya peningkatan kualitas sumber 
daya manusianya. Oleh karena itu, konsep-konsep iptek yang masih 
tertulis dalam bahasa asing itu perlu segera disebarluaskan pengertiannya 
dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh rata-rata anggota 
masyarakat Indonesia, yakni bahasa Indonesia. 
Akan tetapi, harus disadari pula bahwa upaya penyebarluasan 
konsep-konsep iptek itu sendiri tidaklah mudah dilaksanakan, terutama 
karena dalam bahasa Indonesia belum cukup tersedia istilah-istilah yang 
diperlukan. Akibatnya, penuangan konsep-konsep iptek itu melalui 
penulisan berbagai karaigan ilmiah dalam bahasa Indonesia menjadi 
makin tertinggal dari perkembangan dan kemajuan ipteknya itu sendiri. 
Itulah sebabnya, maka melalui kerjasama dengan Malaysia sejak tahun 
1972 dan kerjasama yang diperluas dengan Brunei Darussalam sejak 
tahun 1985, pakar-pakar iptek Indonesia yang mewakili perguruan tinggi-
perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian, memberikan bantuan 
keahliannya kepada usaha Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan clan Kebudayaan, dalam menyusun istilah-istilah 
iptek, khususnya untuk bidang matematika, biologi, fisika, dan kimia. 
Saya menyambut gembira diterbitkannya hasil yang telah dicapai 
dalam upaya penyusunan istilah-istilah iptek itu dalam bentuk glosarium 
seperti mi. Saya percaya, melalui terbitan yang berisi daftar istilah atau 
glosarium untuk masing-masing bidang ilmu mi, upaya penyebarluasan 
konsep-konsep iptek dapat lebih berhasil-guna. Lebih dari itu, penerbitan 
demikian mi memperlihatkan pula dengan jelas rentangan benang merah 
antara pembakuan peristilahan di sam pihak dan peningkatan sumber 
daya manusia di pihak lain. 
Mudah-mudahan Glosarium Biologi yang diterbitkan dalam rangka 
Kongres Bahasa Indonesia VI mi tidak saja bermanfaat bagi para ahli, 
pengajar, dan mahasiswa di bidang ilmu yang bersangkutan, tetapi juga 
bagi masyarakat pemakai pada umumnya. 
Jakarta, 28 Oktober 1993 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
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Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro 
KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BARASA 
Upaya pengembangan bahasa Indonesia diarahkan agar bahasa yang 
berfungsi sebagai bahasa negara dan bahasa nasional itu dapat digunakan 
sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien, antara lain dalam 
pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi modern. Salah satu 
syarat utamanya ialah adanya perangkat peristilahan yang memadai. 
Melalui wadah kerja sama antarnegara MABBIM (Majelis Bahasa 
Brunei Darussalam--Indonesia--Malaysia), Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa dengan bantuan para ahli dari pelbagai perguruan 
tinggi dan pusat penelitian di Indonesia telah menyusun istilah matematika, 
biologi, fisika, dan kimia, serta menerbitkannya secara serentak dalam 
bentuk daftar istilah atau glosarium yang komprehensif untuk masing-
masing bidang ilmu itu. Dengan diterbitkannya glosarium itu diharapkan 
agar hasil pembakuan peristilahan yang telah dicapai selama mi dapat 
dimanfaatkan oleh kalangan pemakai yang lebih luas, misalnya dalam 
penyusunan buku teks, makalah, atau karangan ilmiah lainnya. 
Sebagai salah satu perangkat peristilahan ilmu dasar, maka buku 
Glosarium Biologi mi pun diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat 
pemakainya. Saran-saran perbaikan dari para pemakai buku mi untuk 
penerbitan berikutnya sangat kami nantikan. Akhirnya, kepada Dr. Mien A. 
Rifai yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan keahliannya sebagai 
koordinator penghimpunan dan pembentukan peristilahan biologi serta 
penyunting buku ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya. 





Glosarium Biologi mi merupakan himpunan has ii pengembangan 
peristilahan Indonesia pelbagai cabang biologi yang telah diusahakan Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak tahun 1974. Kegiatan tersebut 
dilakukan dalam rangka kerja sama kebahasaan antar bangsa, mula-mula 
dengan Malaysia (MBIM) dan kemudian juga bersama Brunei Darussalam 
(MABBIM). Hasil pendahuhian penggarapan peristilahan itu telah diterbit-
kan Pusat Bahasa pada tahun 1979 berupa buku Daftar Istilah Biologi yang 
memuat sekitar 6000 istilah biologi umum. Daftar itu disusun berdasarkan 
kumpulan istilah yang dipakai Lembaga Biologi Nasional yang diperluas 
dengan bahan yang diambil dari diktat kuliah biologi berbagai perguruan 
tinggi, makalah yang dibacakan dalam bermacam pertemuan, karya ilmiah 
yang diterbitkan dalam beberapa majalah, dan sumber-sumber lainnya. 
Dari semula sudah dirasakan adanya kekurangan mendasar pada 
daftar istilah yang diterbitkan untuk diperkenalkan secara umum itu, baik 
dalam segi metodologi pemilihan, ketuntasan cakupan maupun keluasan 
pemasyarakatannya. Karena itu sejak tahun 1982 pembentukan istilah 
biologi dilakukan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan bersistem. 
Untuk itu terlebih dulu disusun kiasifikasi bidang clan cabang-cabang 
biologi secara menyeluruh, lalu untuk setiap cabang yang akan ditangani 
dilakukan pemilihan dan penyusunan perangkat peristilahan pokok yang 
diperlukannya. Dengan berpatokan pada saran UNESCO yang menyatakan 
bahwa suatu cabang ilmu itu membutuhkan sekitar 1000 istilah pokok, akan 
dapatlah perangkat peristilahannya dihimpun dengan saksama, bertaat asas, 
menyeluruh dan tuntas. Sesudah memahami makna konsep setiap istilah 
dengan baik, padanan istilah Indonesianya lalu dibentuk berlandaskan 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Pedoman 
Umum Pembentukan Istilah serta Pedoman Khusus Pembentukan Istilah 
Biologi yang disepakati MABBIM. 
Berdasarkan pendekatan itu maka setahap demi setahap dalam 
waktu sepuluh tahun terakhir mi diseleksi dan disepakati sekitar 25.000 
peristilahan biologi, yang meliputi cabang biologi umum, morfologi, 
histologi, anatomi, fisiologi, reproduksi, genetika, paleontolgi, evolusi, 
ekologi, biogeografi, etologi, biokimia, biofisika, biometri, peralatan, 
taksonomi botani (ganggang, lumut, paku, tumbuhan biji), zoologi (proto-
zoa, invertebrata, vertebrata) dan mikrobiologi (virus, bakteri, jamur) serta 
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sejemput cabang biologi terapan yang menonjol keperluannya seperti bio-
teknologi, fitopatologi clan entomologi. Bersamaan dengan itu penggarapan 
kamus istilah beberapa cabang biologi mulai dilakukan pula dan sebagian 
telah diterbitkan. Jadi perangkat istilah yang siap diperkenalkan kepada 
masyarakat itu dilengkapi dengan batasan makna konsep yang didukungnya, 
dengan harapan bahwa pembakuan istilah termaksud akan dapat dicapai 
lebih cepat. 
Namun karena proses pembuatan kamus tadi tidaklah secepat 
seperti direncanakan maka himpunan istilah yang berhasil dibentuk tadi 
tidak cepat tersebar meluas. Padahal keperluan akan istilah tadi semakin 
mendesak sejalan dengan meningkatnya minat terhadap peningkatan 
manfaat suber daya hayati untuk keperluan pembangunan. Penerbitan 
Glosarium Biologi mi dimaksudkan untuk memperkenalkan hasil kegiatan 
pembentukan istilah yang sudah disepakati MABBIM agar dapat segera 
dipakai dalam komunikasi biologi. Sesudah diadakan penyelarasan dengan 
peristilahan bidang kimia, fisika clan matematika serta dilakukan 
penyiangan (terutama yang menyangkut nama takson) dan penyuntingan 
terhadap semua peristilahan yang terkumpul, maka dihasilkan hampir 
20.000 istilah biologi yang disajikan berikut mi. 
Penyusunan daftar ribuan istilah berbagai cabang biologi dan 
pembentukan padanannya dalam bahasa Indonesia dengan sendirinya telah 
melibatkan banyak orang dengan pelbagai kespesialisasian yang berkiprah 
di bermacam lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Mereka yang 
banyak mendarmabaktikan kepakarannya antara lain adalah (berdasarkan 
urutan abjad nama depannya) Prof. Dr. Acmad Baihaki (UNPAD), Prof. 
Dr. Achmad Joenoes (UNPAD), Dr. Aliena Sutasurya (ITB), Prof. Dr. 
Barizi (JPB), almarhum Prof. Dr. Dakimah Dwidjoseputro (IKIP Malang), 
Prof. Dr. Edi Guhardja (IPB), Dr. Elizabeth A. Widjaja (Puslitbang 
Biologi), Prof. Jr. Gembong Tjitrosoepomo (UGM), Jr. Hartini Ramelan 
(Puslitbang Pertanian), Dra. Hasiana Kramadibrata (ITB), Prof. Dr. Indra-
wati Gandjar (UI), Dr. Kartono Mohammad (ID!), Dr. Mien A. Rifai 
(Puslitbang Biologi), Prof. Dr. Nawangsari Sugiri (IPB), Dr. In Ratna Sin 
Hadiutomo (IPB), Dr. Singgih Sigit (IPB), Prof. Dr. In Siti Soetarmi 
Tjitrosoma (IPB), Dr. Soenartono Adisoemarto (Puslitbang Bioteknologi), 
Dra. Sri Hajati Widodo (ITB), Prof. Dr. Sukarya Somadikarta (UI), Drs. 
Sumitro Sunitiyoso (UI), Prof. Dr. Ir. Sutrisno Hadi (UNMUL) dan Prof. 
Dr. In Triharso (UGM). Banyak di antara mereka yang sering menjadi 
peserta dalam pertemuan Panitia Kerja Saina Kebahasaan dan sidang Pakar 
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MABBIM atau menjadi perutusan dalam Majelis Bahasa Brunei Darussa-
lam, Indonesia dan Malaysia. Selain aktif menyiapkan daftar dan memikir-
kan padanan Indonesianya mereka juga giat mencoba memasarkan hash 
kegiatan pembentukan istilah yang dihasilkan di dalam dan di luar ling-
kungan kerja mereka masing-masing. Dalarn berbagai kesempatan puluhan 
pakar biologi lain beserta sederetan mahasiswa dari beberapa perguruan 
tinggi telah diundang pula untuk menyumbangkan saran, pendapat, kritikan 
clan masukan lain. Karena ne1ibatkan pakar dari tempat yang berbeda-beda 
itu maka dapatlah dikatakan bahwa istilah yang dihimpun dalam Glosarium 
Biologi mi tidaklah berwarna "lokal", sehingga dapat diharapkan istilah-
istilah yang resmi mi dapat cepat dibakukan pemakaiannya oleh berbagai 
kalangan di segala pelosok tanah air. 
Usaha pembentukan istilah biologi Indonesia tadi telah dipenlancar 
oleh bantuan kebahasaan yang diberikan oleh Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, 
H. Abdul Mutalib, B.A., Drs. Adi Sunaryo, Prof. Dr. Anton M. 
Moeliono, Dra. Erwina Burhanuddin, Dr. Hans Lapoliwa, Drs. Lukman 
Hakim, Dr. Sri Sukesi Adiwimarta, Dra. Sri Timur Suratman, Drs. Tony 
S. Rachmadie dan Dr. Yayah Lumintaintang, semuanya dari Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa. Dengan tidak jemu-jemunya mereka 
menjawab semua pertanyaan dan memecahkan segala persoalan yang 
menyangkut kelayakan, ketepatan, ketajaman pemaknaan atau kemenduaan 
kata Indonesia yang dipertimbangkan untuk dijadikan istilah ilmiah. Dalam 
kaitan mi maka kerja sama dengan koordinator istilah bidang kimia Dr. A. 
Hadyana Pudjaatmaka (Kalbe Farma), bidang matematika Dr. Djati 
Kerami (UI), dan bidang fisika Dr. Liek Wilardjo (UKSW) dalam 
menyelaraskan istilah yang disepakati untuk diterima telah lebih memantap-
kan usaha pembentukan, pembinaan, pengembangan dan pembakuan 
peristilahan biologi. 
Selain itu Pusat Bahasa telah pula menyediakan kemudahan dengan 
jalan memperbantukan tenaga Drs. H. A. Patoni, Drs. Ahmad Banta, Dna. 
Ermitati dan Drs. Zulkarnain untuk bertindak sebagai sekretaris. Walaupun 
tidak berlatar belakang biologi mereka secara tekun dan penuh kesabaran 
serta pengertian telah terus-menerus merekam kemajuan kegiatan peng-
himpunan dan pembentukan istilah biologi Indonesia i. Selanjutnyajasa 
komputerisasi dan bantuan logistik lain telah diberikan oleh Drs. Dedi 
Puryadi, almarhum Drs. M. Syafli Zein dan Sdri. Siti Rohajawati. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa daftar istilah yang disajikan 
berikut mi masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan sepenuh hati 
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kami mengharapkan adanya saran perbaikan dan kritik membangun dan 
pembaca, terutama yang didasarkan pada pengalaman prakiek mencobakan 
pemakaian istilah yang ditawarkan mi dalam karya tulis ilmiah. Saran-saran 
tersebut supaya disampaikan langsung kepada Kepala Bidang Perkamusan 
dan Peristilahan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jalan 
Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220. 
Kepada semua pihak yang telah memungkinkan terlaksananya 
penghimpunan, penyuntingan dan penerbitan Glosarium Biologi mi kami 
sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 
Jakarta, 28 Oktober 1993 
Koordinator Bidang Biologi PAKERSA 
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PETUNJUK PEMAKAIAN 
1. Buku mi memuat daftar peristilahan hampir semua cabang biologi beser-
ta beberapa istilah bidang ilmu terkait lainnya yang sering dipakai dalam 
komunikasi ilmiah biologi. Istilah-istilah tadi disusun menurut abjad 
berdasarkan lema atau entri istilah Inggris atau istilah asing lain dengan 
padanannya dalam bahasa 'Indonesia. 
2. Pada umumnya untuk satu istilah asing hanya diberikan satu istilah 
Indonesia sebagai padanannya. Jika diberikan lebih dari satu, maka isti-
lah-istilah itu dapat merupakan sinonim yang diizinkan (organism - 
makhluk, organisme), atau pemakaiannya hams melihat konteks (embryo 
- janin/pada hewan, lembaga/pada tumbuhan), atau istilah asing tadi 
memang mempunyai dua makna berbeda (germ - 1 nutfah; 2 kuman 
penyakit). 
3. Padanan bahasa Indonesia yang dibakukan dalam buku mi adalah istilah 
utuh yang umum dipakai, yang dapat berupa kata dasar (species - jenis), 
kata berimbuhan (inflorescence - perbungaan), kata reduplikasi (parent - 
tetua) atau gabungan kata (calamus - pangkal bulunggas). 
4. Lema istilah asing yang merupakan istilah yang diturunkan dari istilah 
asal dengan proses penggabungan lebih lanjut, hanya dimasukkan bila 
diduga akan mempercepat pembakuan (female parent - tetua induk; male 
parent - tetua pejantan). Penggabungan lain yang disusun secara bertaat 
asas tidak dimasukkan dalam lema (insectivorous mammals - mamâlia 
pemangsa serangga; continuous biological process - proses biologi 
berkesinambungan, dan seterusnya tidak terdapat dalam glosarium ii). 
Sehubungan dengan butir di atas, penggunaan upaya bahasa Indonesia 
untuk menurunkan perangkat istilah bersistem amat dianjurkan. Dan 
istilah survive - sintas, dapat diturunkan survival - sintasan, survivor - 
penyintas, survivable - tersintaskan, survivibility - ketersintasan, dan 
survivorship -- kesintasan. Beranjak dari istilah the isolate - isolasi, akan 
diperoleh to isolate - mengisolasi, the isolation - pengisolasian, isolable - 
terisolasikan, isolability - keterisolasian, dan demikian seterusnya. 
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6. Berdasarkan analogi pola peluhnya men ganak sun gai dalam mengin-
donesiakan cordate dipakai frase menjantung dan bukannya berbentuk 
jantung yang lebih panjang serta kurang efektif. 
7. Bila akan mengindonesiakan "...each part of all basidia of jew's ear 
produces four basidiospores ..." dalam bahasa Indonesia baku orang 
mengatakan "... setiap bagian semua basidium jamur kuping menghasil-
kan empat basidiospora ..." dan bukan '... setiap bagian basidium-
basidium jamur kuping menghasilkan empat basidiospora-
basidiospora ..." ataupun "... setiap bagian basidia jamur kuping meng 
hasilkan empat basidiospora-basidiospora ..." Bentuk-bentuk yang ter 
akhir betul menurut tata bahasa Inggris tetapi menyalahi tata aturan 
kalimat Indonesia baku. Karena itu istilah Indonesia yang dibakukan 
kebanyakan merupakan bentuk tunggal saja. Jadi tidak ada istilah Indo 
nesia aski, basidia, miselia, hifae di samping askus, basidium, miselium 
dan hifa. Bila istilah-istilah terakhir mi memang perlu dijamakkan, maka 




PEMBENTIJKAN ISTILAII BIOLOGI 
1. LANDASAN UMUM 
Dalam usaha membentuk istilah biologi Indonesia maka kumpulan 
patokan dan saran yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah 
hendaklah digunakan sebagai penuntun utama. Di samping itu perlu pula 
diperhatikan ketentuan-ketentuan tambahan berikut, yang merupakan pe-
lengkap khusus Pedoman Umum Pembentukan Istilah. 
2. BAHASA LATIN DAN YUNANI 
Dalam memungut istilah biologi asing yang berasal dari bahasa 
Latin dan Yunani maka bentuk istilah yang lazim dipakai dalam kedua 
bahasa itu supaya diperhatikan; pada umumnya ejaan bahasa Indonesia lebih 
"dekat" kepada ejaan bahasa Latin daripada ejaan bahasa Inggris. 
Contoh : Inggris Latin/Yunani Indonesia 
spore spora spora 
sperm sperina sperma 
radicle radicula radikula 
3. TATA NAMA BIOLOGI 
Nama-nama llmiah makhluk (baik ejaan maupun penerapannya) 
diperlakukan sepenuhnya sesuai dengan kode-kode tata naina biologi inter-
nasional yang berlakku. 
Contoh : Coelenterata 	 tetap 	 Coelenterata 
Pteridophyta 	 tetap 	 Pteridophyta 
	
Bacillus anthracis tetap 	 Bacillus anthracis 
Istilah-istilah kiasifikasi yang digunakan untuk memberikan penger-
tian hierarki dalam susunan sistematika dan tata nama dianggap sebagai 
Xlii 
masalah peristilahan biasa dan harus tunduk kepada Pedoman Umum 
Pembentukan Istilah. 
4. TATA NAMA DISIPLIN LAIN 
Istilah-istilah yang berupa tata nama dari sumber luar biologi 
(misalnya kimia dan geografi) harus disesuaikan dengan peraturan tata 
nama disiplin yang bersangkutan. 




5. ISTILAH DAN NAMA DAERAH YANG DITURUNKAN DARI 
NAMA ILMIAH 
Istilah dan nama daerah yang diturunkan dari nama ilmiah, penu-
lisannya disesuaikan dengan sistem ejaan bahasa Indonesia dan tidak tunduk 
kepada kode-kode tata nama biologi internasional. 
Contoh 	 Nama Ilmiah Inggris Indonesia 
Amoeba amoeba ameba 
Amphibia amphibian amfibi 
Bacterium bacteria bakteri 
Gladiolus gladiolus gladiol 
6. ISTILAH BER}IURUF AWAL X 
Untuk memenuhi ketentuan pengejaan dan menghindari salah baca, 
penulisan istilah yang diturunkan dari gabungan istilah yang berawal 
dengan huruf x dan morfem istilah lainnya perlu ditulis dengan memakai 
tanda hubung. 
Contoh : Inggris 	 Indonesia 
fucoxa,zthin 	 fuko-xantin 
protoxylem 	 proto-xilem 
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7. GUGUS FIL-, -FIL, DAN -FILl 
Gugus phyl- (yang berasal dari phyle = suku) dan phyll-, -phyll 
dan -phyllous (dari phyllon = daun) ditranskripsi menjadi flu- dan -flu, 
sedangkan -phil, -phile, -philia, -philiac, -philic, -philous dan -phily (yang 
berarti kecenderungan) ditranskripsi menjadi -flu. Bentuk adjektif yang 
diturunkan dari morfem itu dibentuk dengan upaya bahasa Indonesia. 








- 	 filotaksis 
- 	 kiorofil 
- 	 kefotofihian 
- 	 entomofihi 
- 	 berasidofihi 
- 	 bersifat zoofihi 
8. JENIS KATA ISTILAH DAN KELOMPOK KATA 
Dalam memungut istilah-istilah asing supaya dipilih bentuk jenis 
kata yang mudah dijadikan akar dalam membentuk perangkat kata dengan 
imbuhan-imbuhan bahasa Indonesia. Untuk menjelaskan hubungan kata 
dalam kelompok kata majemuk, maka bentuk pewatas (modifier) dalam 
bahasa Indonesia tidak selalu harus dinyatakan dengan akhiran asing (seper-
ti -ik atau -is). 











(bukan kebun botanik) 
proses botani, 
proses pembotanian 
(bukan proses botanis) 
genetika 
sumber daya genetika nabati 
(bukan genetik atau genetis) 
pendekatan ekologi 







(bukan hewan herbivorus) 
karsinoma payudara 




9. ISTILAH USANG 
Pemungutan istilah asing hendaklah dilakukan hanya terhadap isti-
lah-istilah yang sekarang umum dipakai dan yang kebenarannya tidak 
diragukan; istilah yang sudah usang, tidak dipakai lagi atau yang pema-
kaiannya tidak dianjurkan karena menimbulkan kericuhan, tidak perlu 
diindonesiakan. 
Contoh : Inggris 	 Indonesia 























































pori abdomen, lubang abdomen 
iga abdomen 























ABO blood group system sistem golongan darah ABO 
abomasum lambung masam, abomasum 
aboospore aboospora 
aboral aboral, jauh dari mulut 
aboral circular vessel pembuluh sirkular aboral 
abortion aborsi 
abortive infection infeksi abortif 
abortive transduction transduksi abortif 
abranchia tanpa insang, abrankia 
abrasive abrasif 
abscess abses 
abscissic acid absisin, asam absisat 
abscissic layer lapisan absisi, lapisan pemisah 
abscissin absisin 
abscission absisi, pemisah 
abscission layer lapisan absisi, lapisan pemisah 
abscission zone zona absisi, zona pemisah 
absolute humidity kelembapan mutlak 
absolute membrane filter saringan membran mutlak 
absolute refractory time waktu refraktori mutlak 
absolute resemblance kemiripan mutlak 
absolute resemblance linkage pertautan kemiripan mutlak 
absolute specificity kespesifikan absolut, kekhasan 
mutlak 
absolute strength of muscle kekuatan mutlak otot 
absolute synonym sinonim tata nama, sinonim mutlak 
absolute temperature suhu absotut 
absolute visual threshold ambang penglihatan mutlak 
absorb serap 
absorbance absorbans 
absorption 	 serapan 
absorption band edge 	 tepi pita serapan 
absorption cell 	 set absorpsi, set serapan 
absorption coefficient 	 koefisien serapan 
absorption curve 	 kurva serapan 
absorption elution test 	 uji elusi serapan 
absorption spectrophotometer spektrofotometer serapan 
absorption tower meriara serapan 




abyssal gap rumpang abis 
abyssal hill bukit abis 
abyssal plain dataran abis 











acarpous tanpa daun buah 
acaryote akariot 
acatalasemia akatalasemia 
acaulescent berbatang pendek 
acauline tanpa batang 
accelerator nerve saraf pemercepat 
accepted name nama diterima 
acceptor akseptor, penerima 
acceptor atom atom penerima 
acceptor impurity ketakmurnian penerima 
acceptor ionization energy tenaga ionisasi penerima 
accessibility induction induksi ketercapaian 
accessory pelengkap, aksesori 
accessory cell sel pelengkap, sel aksesori 
accessory disc cakram pelengkap 
accessory fibre serat aksesori 
accessory fruit buah semu 
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accessory gland kelenjar pelengkap, kelenjar 
aksesori 
accessory heart jantung pelengkap 
accessory nerve saraf pelengkap, saraf aksesori 
accessory part bagian aksesori 
accessory pigment pigmen pelengkap 
accessory sex organ alat kelamin pelengkap, alat 
kelamin aksesori 
accessory transfusion tissue jaringan transfusi pelengkap 
accessory vein vena aksesori, urat pelengkap 




accretion theory teori akresi 
accumbent merunduk 
accumulation akumulasi 
acellular tanpa sel, aselular 
acentric asentrik 
acentric chromosome kromosom asentrik 
acephalic asefala 
acephaline asefalin 




acervulin shell cangkang aservulin 
acervulus aservulus 
acetabulum lesung sendi (tulang), asetabulum 
acetaldehyde dehydrogenase asetaldehida dehidrogenase 
acetate agar agar-agar asetat 
acetazolamide asetazolamida 
acetic anhydride anhidrida asetat 
acetoacetate activating enzyme enzim pengaktif asetoasetat 








acetone body zat aseton 
acetone iodine decolourizer pengawawarna iodin aseton 







acetyl-CoA thiophorase tioforase asetil-KoA 
acetyl coenzyme A asetil koenzim A 
acetylglucosamine-6-phosphate asetilglukosamina-6-fosfat 
acetyihyalobiuronic acid asam asetilhialobiuronat 
acetyl pool lungkang asetil 
achene (buah) longkah 
achiasmate akiasmata 
Achilles's tendon tendon Achilles 
achondroplasia akondroplasia 
achondroplastic dwarf kerdil pendek anggota, kerdil 
akondroplastik 
achroacyte akroasit 
achromatic aberration aberasi akromatik 
achromatic apparatus badan akromatik 
achromatic condenser kondenser akromatik 
achromatic lens lensa akromatik 
achromatin akromatin 




acicular crystal kristal menjarum 
aciculate menjarum 
aciculum asikulum 
acid alcohol decolorizer pengawawarna alkohol asam 
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acid/alkali lability labilitas asam/basa, kelabilan 
asam/basa 
acid alum haematoxylin hematoksilin alum asam 
acid-base balance keseimbangan asam-basa 
acid curd dadih susu 
acid egg medium media telur asam 
acid fast organism organisme tahan asam 
acid fast stain pewarna tahan asam 
acid fuchsin fuksin asam 
acid fuchsin stain pewarna fuksin asam 
acid gland kelenjar asam 
acid pipette pipet asam 
acid scavenger peraup asam 
acidic amino acid asam amino asam 
acidolysis asidolisis 
acidophil asidofili 
acidophil cell sel asidofili 
acidophile asidofili 









acoustic amplification amplifikasi akustik 
acoustic mode modus akustik 
acoustic nerve saraf pendengar 
acoustic reflex refleks akustik 
acoustic technigue teknik akustik 
acoustical phonon fonon berakustik 
acousticolateralic system sistem akustikolateral 
acoustoelectric akustoelektrik 
acquired perolehan 
acquired antibody antibodi perolehan 
acquired characteristic ciri perolehan 
acquired immunity keimunan perolehan, imunitas 
perolehan 
acquired resistance ketahanan perolehan 
acquired tolerance toleransi perolehan 
acquisition pemerolehan 
acquisition access time masa akses pemerolehan 
acquisition feeding makan pemerolehan 
acquisition feeding time masa makan pemerolehan 




acraspedote medusa medusa takbercadar 
acridine dye zat warna akridina 

























acrosomal vesicle vesikel akrosom 
acrosome akrosom 








acrotrophic egg tubule tabung telur akrotrof 
acrotrophic ovariole ovariol akrotrof 
acrylonitrile-butadiene rubber karet akrilonitril-butadiena 
ACTH secretion sekresi ACTH 










actinomycetes aktinomiset, jamur sinar 
actinomycin aktinomisin 










action chains rangkaian kegiatan 
action of peroxidase kerja peroksidase 
activated carbon karbon teraktif 
activated cell sel teraktif 
activated charcoal arang teraktif 
activated diffusion difusi teraktif, pembauran teraktif 
activated sludge process proses lumpur teraktif 
activating enzyme enzim pengaktif 
activator aktivator 
activator RNA RNA aktivator 
active centre pusat aktif 
active collection koleksi aktif 
active dry yeast khamir kering aktif 
active immunity keimunan aktif, imunitas aktif 
active ingredient ramuan aktif 
active resistance ketahanan aictif, keresistanan aktif 
active site tapak aktif 
active transport angkutan aktif, transpor aktif 









acute 1 akut; 2 meruncing 
acute symptom gej ala parah 
acute transpection transpeksi akut 
acyl dehydrogenase dehidrogenase asil 
acyl enzyme asil enzim 
acyl migration migrasi asil 
acylase asilase 
acylated tRNA tRNA terasil 
acylating agent agen pengasil 
acyl-oxygen fission pembelahan asil-oksigen 
ad hoc category kategori ad hoc 
Adam's apple jakun 
adamantoblast adamantoblas 
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adambulacral ossicle osikula adambulakra 
adambulacral spine duri adambulakra, spina 
adambulakra 
adaptability plastisitas 
adaptation adaptasi, penyesuaian 
adaptational similarity kesamaan penyesuaian 
adaptive behaviour perilaku adaptif 
adaptive capacity plastisitas 
adaptive clustering method metode penggugusan penyesuaian 
adaptive enzyme enzim adaptif 
adaptive growth pertumbuhan adaptif 
adaptive hypothesis hipotesis adaptif 
adaptive norm norma adaptif 
adaptive ocelli oselus adaptif, oselus penyesuai 
adaptive polymorphism polimorfisme adaptif 
adaptive radiation radiasi adaptif 
adaptive zone zona adaptif 
adaptor transfer RNA tRNA adaptor 
adaxial adaksial 
adaxial meristem meristem adaksial 
addison's disease penyakit Addison 
additive coding penyandian aditif 
additive colour mixing campuran warna tambahan 
additive gene gen aditif 
additive gene effect efek gen aditif 
additive metamorphism metamorfisme aditif 
addorsal line garis adorsal 
adduction aduksi, pengatupan 
adductor aduktor 
adductor caudalis ventralis aduktor kaudalis ventralis 
adductor longus aduktor longus 
adductor magnus aduktor magnus 
adductor mandibular muscle otot aduktor mandibularis 
adductor mandibularis aduktor mandibularis 
adductor muscle otot aduktor 
adductor ventralis profundus aduktor ventralis profundus 















adenosine diphosphate, ADP adenosina difosfat, ADP 
adenosine monophosphate, AMP adenosina monofosfat, AMP 
adenosine triphosphate, ATP adenosina trifosfat, ATP 
adenotrophic viviparity viviparitas adenotrof 
adenovirus adenovirus 
adenylate kinase kinase adenilat 
adenylic acid asam adenilat 
adenylosuccinase adenilosuksinase 
adephaga adefaga 
adfrontal area daerah adfrontal 
adfrontal scierite skierit adfrontal 
adherence pelekatan 
adherent flagellum flagela lekat 
adhesive lekat 
adhesive cell sel pelekat, sel adhesif 
adhesive disc cakram lekat 
adhesive organ organ lekat 
adhesive papila papila lekat 
adhesive root akar lekat 
adhesorium adesorium 
adiabatic approximation hampiran adiabatik 
adiastole adiastol 
adipocyte adiposit 
adipose cell sel lemak 
adipose fin sirip lemak, sirip adiposa 
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adipose tissue jaringan lemak 
adiscota adiskota 
adjacency matrix matriks damping 
adjacent disjunction disjungsi damping 





adoptive immunization imunisasi pungutan 
adoral adoral 
adoral zone zona adoral 
adpressed melekap 
adradial canal saluran adradial 
adradius adradius 
adrenal anak ginjal 
adrenal artery arteri adrenal 
adrenal cortex korteks anak ginjal, korteks adrenal 
adrenal cortex activity keaktifan korteks adrenal, 
aktivitas adrenal korteks 
adrenal disfunction disfungsi adrenal 
adrenal gland kelenjar anak-ginjal, kelenjar 
adrenal 
adrenal medulla medula anak-ginjal, medula adrenal 
adrenal tumour tumor adrenal 




adrenergic nerve saraf adrenergik 
adrenochrome adrenokrom 
adrenocortical steroids steroid adrenokorteks 
adrenocortical tissue jaringan adrenokorteks 
adrenocorticotrop(h)ic hormone, hormon adrenokortikotrof, 
ACTH hormon adrenokortikotropik, 
ACTH 
adrenoglomerulotrophin adrenoglomerulotrofin 
adrenotrophic hormone hormon adrenotrof 
adsere adser 
adsorpt jerap 
adsorption penjerapan, jerapan 
aduction aduksi 
adult dewasa 
adult plant resistance ketahanan pohon dewasa 
advance maju 
adventitia adventisia 
adventitial cell sel adventisia 
adventitious bud kuncup liar 
adventitious organ organ liar 
adventitious root akar liar 
adventitious septum sekat liar 
adventitious vein urat liar 
adventive adventif 
adventive plant tumbuhan adventif 
adventral line garis adventral 






aedeagal apodeme apodem edeagus 
aedeagus edeagus 
aeoliar deposit endapan eolia 
aeration pengudaraan, aerasi 




aerial blight hawar udara 
aerial plankton plankton udara 







aerobic method metode aerob 
aerobic respiration respirasi aerob 
aerobic transfer pemindahan aerob 
aerobiosis aerobiosis 
aerodynamic drag seretan aerodinamik 
aerodynamic method metode aerodinamika 












aesculin bile medium media empedu eskulin 
aesthetes aestet 
aestival giat musim panas 
aestivate estivasi 
aestivation 1 tapa rehat; 2 estivasi 
aethalium etalium 
aetiology etiologi 
affector organ organ afektor 
afferent aferen 
afferent nerve saraf aferen 
affinity kekerabatan, afinitas 
affinity analysis analisis afinitas 
affinity chromatography kromatografi afinitas 
affinity index indeks afinitas 
affinity labelling pelabelan afinitas 


























agar gel diffusion 



































difusi gel agar-agar 















agglutination of blood penggumpalan darah, 
aglutinasi darah 




aggregate cup fruit buah mangkuk ganda 
aggregate free fruit buah bebas ganda 
aggregate fruit buah ganda 
aggregate ray ruji ganda 
aggregated agregasi, tergabung 
aggregation agregasi 
aggregation chimera kimera agregasi 
aggregation factor faktor agregasi 
aggregation measure ukuran agregasi 
aggresive behaviour perilaku agresif 
aggresiveness keagresifan 
aggressive mimicry mimikri agresif 
aggressive race ras agresif 
aginatine aginatina 
aging 1 penuaan; 2 pemeraman 






agonistic berlawanan, agonistik 












Aiquer's fixative fiksatif Aiquer 
air bath penangas udara 
air bladder lupa-lupa, gelembung udara 
air chamber bilik udara 
air cock picu udara 
air conditioner, AC penyaman ruangan, AC 
air dried 1 meringkai; 2 kering udara 
air friction gesekan udara 
air heater blower alat hembus pemanas udara 
air lock sendat udara 
air mass massa udara 
air pollution pencemaran udara 
air root akar udara 
air sac kantong udara 
air screening test uji cadar udara 
air spore spora udara 
air sterilisation pensterilan udara, sterilisasi udara 
airborne bawaan udara 
Airy disc pattern pola cakram Airy 
aitiogenic aitiogen 




ala ala, sayap 
ala spuria ala spuria 
ala temporalis ala temporalis 
alabandite alabandit 
alabaster alabaster 
alae cordis ala kordis 
alanine alanina 
alanine anticodon antikodon alanina 
alanthous berbunga terus 
alar ala 
alarima alarima 
alarm call bunyi tanda bahaya 
alarm reaction reaksi menggera 
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alary menyayap 




Albert's stain pewarna Albert 
albic albik 






albumin gradient centrifugation sentrifugasi landaian albumin 
albuminoid albuminoid 
albuminoid sphere bulatan albuminoid 
albuminometer albuminometer 
albuminose albuminosa 
albuminous cell sel beralbumin 




Albuts' stain pewarna Albuts 
alcaptonuria alkaptonuria 
alcohol acid asam hidroksi 
alcohol amide amida hidroksi 
alcohol amine amina hidroksi 
alcohol burner penunu alkohol 
alcohol ketone keton hidroksi 
alcohol meter meter alkohol 
alcoholic fermentation fermentasi alkohol 
alcoholuria alkoholuria 
aldehyde aldehida 
aldehyde acid asarn aldehida 
aldehyde ammonia amonia aldehida 






























































parenkima paratrakea bersayap 
alima 
saluran pencernaan 














alkali earth metal logam tanah alkali 
alkali waste limbah alkali 
alkaline gland kelenjar alkali 
alkaline hydrolysis hidrolisis alkali 




alkyl amine alkil amina 
alkyl chain rantai alkil 
allantochorion alantokorion 
allantoic acid asam alantoat 
allantoic bladder pundi alantois 
allantoic placenta tembuni alantois, plasenta alantois 
allantoic stalk tangkai alantois 








allele frequency frekuensi alel 
allelic allotype alotipe alel 
allelic complementation komplementasi alel 
allelic exclusion penampikan ale] 
allelic frequency frekuensi alel 




Allen's rule kaidah Allen 
allergen alergen 















allometric effects pengaruh alometri 
allometric equation persamaan alometri 
allometric growth pertumbuhan alometri 
allometric transformation transformasi alometri 
allometry alometri 
allometry formula rumusan alometri 
alloparasite aloparasit 
allopatric alopatrik 
allopatric introgression introgresi alopatrik 




alloplasmatic structure struktur aloplasma 





all-or-none law hukum semua atau tiada 
all-or-none principle asas semua atau tiada 
allosomal inheritance pewarisan alosom 
allosome alosom 
allosteric alosterik 
allosteric enzyme enzim alosterik 
allosteric modulation modulasi alosterik 
allosteric modulator modulator alosterik 
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allotropous flower bunga alotrop 
allotype alotipe 
allowed transition transisi diizinkan 




alpha actinin aktinin alfa 
alpha amanitin amanitin alfa 
alpha cell sel alfa 
alpha cellulose selulose alfa 
alpha diversity keanekaragaman alfa 
alpha foetoprotein alfafetoprotein 
alpha globulin globulin alfa 
alpha helix uliran alfa 
alpha rhythm irama alfa 
alpha spore spora alfa 
alpha tocopherol tokoferol alfa 
alpha wave gelombang alfa 
alphavirus alfavirus 
alpine alpin 
alpine zone zona alpin 
alteration theory teori perubahan 
alternate berseling 
alternate disjunction disjungsi berseling 
alternate host inang penggilir, inang penyeling 
alternate leaf daun seling 
alternate pitting ceruk berseling 
alternation of generations pergiliran generasi 
alternative host inang pengganti, inang pilihan 
alternative mating strategy strategi perkawinan alternatif 
alternative name nama pilihan 
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altitude ketinggian 
altitudinal limit batas tinggi 







alum-carmine stain pewarna alum-karmina 
alveolar bone tulang alveolus 
alveolar cell sel alveolus 
alveolar duct saluran alveolus 
alveolar gland kelenjar alveolus 
alveolar layer lapisan alveolus 
alveolar macrophage makrofag alveolus 
alveolar pore pori alveolus 
alveolate menyarang lebah 
alveolitis radang alveolus, alveolitis 
alveolus alveolus 
Alzheimer stain pewarna Alzheimer 
amacrine cell sel amakrin 
amatoxin amatoksin 
amber amber 
amber codon kodon amber 
amber mutant mutan amber 
amber mutation mutasi amber 
amber shell cangkang amber 
amber suppression supresi amber 
ambident anion anion ambiden 
ambident nucleophile nukleofili ambiden 
ambidentate ligand ligan ambiden 
ambiens muscle otot ambien 
ambient ambien 
ambient noise derau ambien 
ambiguity kemenduaan 
ambiguous codon kodon mendua 





ambivalent codon kodon ambivalen 
ambon tulang rawan cincin, ambon 
ambulacral groove alur ambulakra 
ambulacral ossicles osikula ambulakra 
ambulacral pore lubang ambulakra 
ambulacral ridge rabung ambulakra 
ambulacral spine duri ambulakra 
ambulacrum ambulakra 
ameiosis ameiosis 









amidase action kerja amidase 
amidation pengamidaan 
amination pengaminaan, aminasi 
amino acid asam amino 
amino acid analog analog asam amino 
amino acid analyser penganalisis asam amino 
amino acid sequence urutan asam amino 
amino acid side chain rantai samping asam amino 
aminoacyl adenylate adenilat aminoasil 
aminoacyl site tapak aminoasil 





























































set darah ameboid, korpuskula 
ameboid 

































































































amphotropic virus virus amfotropik 
amplexicaul memeluk batang 
amplexus ampleksus 
amplification amplifikasi 
AMP pathway lintasan AMP 
ampoule ampula 
ampulla ampula 
ampulla of Vater ampula Vater 
ampulla of ear ampula telinga 
amputation pemotongan, amputasi 
amygdala tonsil, amigdala 

























anaerobic egg agar agar-agar telur anaerob 
anaerobic environment lingkungan anaerob 
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anaerobic glycolysis glikolisis anaerob 
anaerobic jar stoples anaerob 
anaerobic plate count cacah lempeng anaerob 
anaerobic respiration respirasi anaerob, pernapasan 
anaerob 
anaerobic spore test uji spora anaerob 






anal angle sudut anus 
anal appendicula apendikula anus 
anal appendix embelan anus 
anal area of the wing daerah anus sayap 
anal cerari serari anus 
anal cleft celah anus 
anal cross vein urat lintang anus 
anal crossing persilangan anus 
anal disk cakram anus 
anal fan kipas anus 
anal field medan anus 
anal fin sirip dubur, sirip anus 
anal fin support penunjang sirip dubur 
anal flap pial anus 
anal fold of wing lipatan anus sayap 
anal gill insang dubur 
anal gland kelenjar dubur, kelenjar anus 
anal leg kaki anus 
anal lobe cuping dubur, cuping anus 
anal loop sengkelit anus 
anal orifice muara dubur 
anal papilla papila anus 
anal pit ceruk dubur 
anal plate lempeng dubur 
anal region daerah anus 










analysis of covariance, 
ANCOVA 
analysis of deviance 



































analisis kovarians, ANCOVA 
analisis penyimpangan 
analisis varians, ANOVA 
neraca analisis 




















berpenjuru dua, memata dua 
leluhur 





ancient soil tanah purba 
andesite andesit 
















































angle of rest 
angled scissor 






angular leaf spot 
angular momentum quantization 




































bercak daun bersegi 
kuantisasi momentum menyudut 















































































giat sepanjang tahun 










pertumbuhan sekunder anomali 
suksesi anomali 
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anomaly anomali, kejanggalan 
anomocytic anomositik 












antagonistic berlawanan, antagonistik 
antagonistic muscle otot berlawanan, otot antagonistik 
antapical plate lempeng antirembang 
Antarctic Antarktik 
antarolium antarolium 
ante-alar sinus sinus ante-alar 
antecedent drainage saliran anteseden 
antechamber kamar depan 
anteclypeus anteklipeus 
antecosta antekosta 
antecostal suture kampuh antekosta 
antecoxal antekoksa 
antecoxal scierite skierit antekoksa 
antenal flagellum flagela antena 
antenna sungut, antena 
antenna comb sisir antena 
antennal club gada antena 
antennal flagellum flagela antena 
antennal fossa fosa antena 
antennal gland kelenjar antena 
antennal groove alur antena 
antennal pedicel pedisel antena 
antennal sac kantong antena 











anterior haluan, anterior 
anterior adductor otot aduktor depan, aduktor 
anterior 
anterior cardiac sinus sinus kardiak anterior 
anterior chamber bilik (mata) depan, kamar (mata) 
anterior 
anterior choroid plexus pleksus koroid anterior 
anterior cross vein urat silang anterior 
anterior invagination invaginasi anterior 
anterior lacerate foramen foramen terabit anterior 
anterior lateral tooth gigi lateral anterior 
anterior muscle scar lampang otot anterior 
anterior pituitary pituitari anterior 




anther kepala sari 
































antibacterial agent zat antibakteri 
antibiosis antibiosis 
antibiotic antibiotik 
antibiotic disc cakram antibiotik 
antibiotic resistant gene gen ketahanan antibiotik 
antibody antibodi 
antibody absorption test uji serapan antibodi 
antibody combining site tapak penggabungan antibodi 
antibody engineering rekayasa antibodi 
antibonding orbital orbitan anti-ikatan 














antidiuretic hormone hormon antidiuretik 
antidiuretic mechanism mekanisme antidiuretik 
antidote antidot 
antiferroelectricity crystal kristal antiferoelektrikan 
antiferromagnetic magnon magnon antiferomagnet 
antifertilizin antifertilizin 
antifibrinolysin antifibrinolisin 
antifungal subtance substansi antijamur 
antigen antigen 
antigen virus virus antigen 
antigenic conversion konversi antigen 
antigenic determinant determinan antigen 
antigenic drift hanyutan antigen 
antigenic modulation modulasi antigen 
antigenic nature fitrah antigen 
antigenic relationship hubungan antigen 
antigenicity keantigenan 
antigeny antigeni 
antiglobulin consumption test uji konsumsi antiglobulin 
antiglobulin test uji antiglobulin 



















antioxidant effect efek antioksidan 
antiparallel anti paralel 
antiphase domain ranah antifase 
antiplasmin antiplasmin 
antipygidial bristles kejur antipigidium 
antipyretic penawar demam 
antisense strand unting takbermakna 
antiseptic antiseptik 
antiseptic solution cairan antiseptik 
antiserum antiserum 







antitrades angin barat 
antitriptic wind angin antitriptik 
antitumor antitumor 
antiviral agents bahan antivirus 
antivirus antivirus 




antrorse bengkok ke atas 
antrum of Highmore antrum Highmore 
anucleated protoplast protoplas takberinti 
anus dubur, anus 
anvil tulang landasan 
aorta batang nadi, aorta 
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aorta dispension pelebaran aorta 
aorta flow aliran aorta 
aortic arch busur aorta 
aortic body badan aorta 
aortic trunk batang aorta 
apathetic colouration perwarnaan apatetik 
apathovirus apatovirus 
apatite apatit 
apertural teeth gigi tingkap 
aperture tingkap 
apetalous tanpa daun mahkota 





aphid kutu daun 
aphodus afodus 
aphotic zone zona afoto 
apiary apiari 
apical rembang 
apical cell set rembang 
apical cell theory teori set rembang 
apical growth pertumbuhan rembang 
apical meristem meristem rembang 
apical organ organ rembang 
apical paraphysis parafisis rembang 
apical plates lempeng rembang 
apiculate berembang 
apiculture apikultura 
apiculus berembang kecil 
apitoxin apitoksin 
apivorous apivor 









apocrine gland kelenjar apokrin 
apocrita apokrita 
apodemal arm lengan apodem 
apodemal lobe cuping apodem 
apodeme apodem 




apolar axis sumbu tanpa kutub 
apomeiosis apomeiosis 
apomict apomik 
apomictic thelytoky telitoki apomiksis 
apomixis apomiksis 
apomorph apomorf 





apoplastid protozoa protozoa tanpa plastid 
apopyle apopil 
aposematic aposematik 
aposematic colouration perwarnaan aposematik 
aposporogony aposporogoni 
apospory apospori 
aposteriori comparisons perbandingan aposteriori 
aposteriori weighting pembobotan aposteriori 
apostomata apostomata 
apothecium apotesium 
apotracheal parenchyma parenkima apotrakea 
apparent loss kerugian kentara 
apparent mortality mortalitas kentara 
apparent resistance ketahanan kentara 
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appendage anggota tubuh, embelan 
appendicular muscle otot anggota tubuh 
appendicular skeleton kerangka apendiks, kerangka 
anggota tubuh 
appendiculate marginal cell sel pinggir berembelan 
appendix umbai cacing, apendiks 
appetitive behaviour perilaku perangsang selera 
Appleton layer lapisan Appleton 
applicator stick batang pengulas 
apportunistic pathogen patogen oportunistik 
apposition aposisi 
apposition eye mata aposisi 
appressed merapat 
appressorium apresorium 
approximate method metode hampiran 
approximation aproksimasi, hampiran 
apraxia apraksia 
aprescutum praskutum 
a priori tests uji a priori 
a priori weighting pembobotan a priori 
apteria apteria 
apterium tanpa bulunggas, apterium 
apterous taiipa sayap 
apterygogenea apterigogenea 
apud apud 






aquatic fungi jamur air 
aquatic plant tumbuhan air 
aquatic weed gulma air 
aquatosere akuatoser 
aqueduct akueduktus 
aqueduct of Sylvius akueduktus Sylvius 
aqueductus vestibulum akueduktus vestibulum 






arable land lahan pertanian 
arachidic acid asam arakidat 
arachnoid araknoid, menyarang laba-laba 
arachnoid membrane membran araknoid 
arachnoid villus vilus araknoid 
arbor vitae arbor vitae 










archenteric pouch kantong usus primitif, kantong 
arkenteron 













archinephric duct saluran ginjal primitif, saluran 
arkinefros 




arciform artery arteri membusur 
arciform muscle otot membusur 
arciform vein vena membusur 
arcnate vein vena busur 
arcsin normal distribution sebaran normal arcsin 
arcsin transformation transformasi arcsin 
Arctic Arktik 
Arctic brown earth tanah cokiat Arktik 





area opaca area opaka 
area pellucida area pelusida 
area sampling pencuplikan wilayah 
area vasculosa area vaskulosa 
arenaceous pasiran 
arenaceous shell cangkang memasir 
arenavirus arenavirus 
arenicolous organism mahluk pasir, organisme arenikola 
arenite arenit 
areola areola 
areolar tissue jaringan areola 
areolate berpetak, beraerola, memata jala 
areole areol 
arete aret 









argyrophil fibre serat argirofihi 
arid gersang 
and zone zona gersang 
aril aril, salut biji 
arillode arilodia 
arista arista, tugi 
aristate bararista, bertugi 
aristopedia aristopedia 





aromatic amino acid asam amino aromatik 
aromorphosis aromorfosis 
aropism aropisme 
arrector pili otot rambut, arektor pili 
arrector pili muscle otot arektor pili 
arrector pilus pilus arektor pili 
arrectores pilorum arektor pilorus 
arrhenotoky arenotoki 
arrow headed memata panah 
arroyo aroyo 
ars ars 
arsenic poisoning keracunan arsenik 
arterial system sistem arteri 
arteriole arteri kecil, arteriol 
arteriosclerosis arterioskierosis 
arteriovenous anastomosis anastomosis arteriovena 
artery pembuluh nadi, arteri 
artery forceps pinset arteri 
artesian basin cekungan artois 











articular bone tulang artikular, tulang bersendi 
articular cartilage tulang rawan persendian 
articular cavity rongga persendian 
articulate beruas 
articulated laticifer latisifer persendian 
articulation persendian, artikulasi 
articulatory epideme epidem bersendi 
artifact artefak 
artificial classification kiasifikasi buatan 
artificial digestion pencernaan buatan 
artificial formation formasi buatan 
artificial horn tanduk buatan 
artificial insemination inseminasi buatan 
artificial mating perjodohan buatan 
artificial pacemaker pemacu buatan 
artificial parthenogenesis partenogenesis buatan 
artificial plasmid plasmid buatan 
artificial rain hujan buatan 
artificial reef terumbu buatan 
artificial selection seleksi buatan 
Artogea Artogea 
arytenoid cartilage tulang rawan aritenoid 
asbestos pad filter filter berbantalan asbes 
ascending menanjak 
ascending aestivation estivasi menanjak 
ascending colon usus besar menanjak, kolon 
menanjak 
Aschheim-Zondek test uji Aschheim-Zondek 
asci askus 





ascogenous cell sel askogen 
ascogenous hypha hifa askogen 
ascogonium askogonium 
Ascoli's test uji Ascoli 
ascoma askoma 
ascon grade tingkat askon 
ascon sponge bunga karang askon 
asconoid structure struktur askonoid 
ascophore askofor 
ascoplasm askoplasma 









aseptic sampling pencuplikan aseptik 
aseton-butanol fermentation fermentasi aseton-butanol 
asexual aseksual 
asexual reproduction pembiakan aseksual, reproduksi 
aseksual 
ash abu 
ash content kadar abu 
asparagine asparagina 




aspirated pit ceruk tersumbat 
aspirator aspirator 






assay medium media asai 
assay method metode asai 
assembly himpunan 
assembly cluster gugus himpunan 
assimilation asimilasi 
assimilative asimilatif 
assimilatory filament filamen asimilatori 
assisted virus virus terbantu 
assistor virus virus penolong 
association hubungan, asosiasi 
association analysis analisis asosiasi 
association area daerah asosiasi 
association coefficient koefisien asosiasi 
association law hukum asosiasi 
association neuron neuron asosiasi 
association test uji asosiasi 
associative neuron neuron penggabungan, neuron 
asosiatif 
associativity keasosiasian 
assortative breeding penangkaran pilihan 
assortative mating perjodohan pilihan 








asthma asma, bengek 
astigmatism astigmatisme 
astraeid coral karang astraeid 
astragalus astragalus 


































































pasang surut atmosfer 
atol 












atrial depolarisation depolarisasi atrium 
atrial fibrillation pemfibrilan atrium 
atrial orifice lubang atrium 
atrial systole sistol atrium 
atriopore atriopori 
atrioventricular bundle berkas atrioventrikel 
atrioventricular node simpul atrioventrikel, buku 
antrioventrikel 
atrium atrium, serambi 
atrophy atrofi 
atropine atropin 
atropous atrop, ortotrop 
att sites tapak att 
attached illuminator iluminator tempel 
attenuate menirus 
attenuated strain galur tertirus 
attenuation penirusan, atenuasi 
attenuator penirus, atenuator 
attribution theory teori atribusi 
atypicality ketakkhasan 
auctorum (auct.) auct. 
auctorum non (auct. non) auct. non 
audibility keterdengaran 
auditory (sistem) auditori, pendengaran 
auditory canal saluran pendengaran 
auditory capsule kapsul auditori, kapsul dengar 
auditory damage threshold ambang kerusakan pendengaran 
auditory nerve saraf auditori, saraf dengar 
auditory organ alat dengar, organ dengar 
auditory ossicles osikel auditori, osikel dengar 
auditory perception persepsi pendengaran 
auditory system sistem pendengaran, sistem auditori 
auditory tube tabung auditori 
auditory vesicle kantong dengar, vesikel auditori 
Auerbach's plexus jala Auerbaëh, pleksus Auerbach 
aufeis aufeis 
auger bor 
augmented plane wave gelombang bidang berimbuh 
Tt 
augmentor nerves saraf pemercepat 
aurelia aurelia 
aureol aureol 
auricle 1 daun telinga, aurikula; 2 serambi 
jantung, atrium 
auricular feathers bulu aurikel 
auricular groove alur aurikel, alur serambi jantung 
auricular sense organ indra aurikel 
auriculate bertelinga, menguping 
auriculo-ventricular opening lubang aurikulo-ventrikel 
auriculo-ventricular valve katup aurikulo-ventrikel 
aurone auron 
aurophore aurofor 
aurreomycin assay asai aureomisin 




author citation pencantuman pengarang 
author's name nama pengarang 





autocatalyst theory teori autokatalis 
autochthonous autokton 
autoclave autokiaf 
autoclave thermometer termometer autokiaf 
autocolony autokoloni 
autocoprography autokoprografi 
auto-correlation function fungsi autokorelasi 
autocoupling pergandengan automatis 











autolyzed yeast medium media khamir terautolisis 
automatic ganglion ganglion automatik 
automatic movement gerak automatik 
automatic nervous system sistem saraf automatik 
automatic pipette rinser pembilas pipet automatik 
automaticity automatisitas 
automictic thelytoky telitoki automiksis 
automixis automiksis 
automutagen automutagen 
autonomic ganglion ganglion autonom 
autonomic nerve ganglion ganglion saraf autonom 
autonomic nervous system sistem saraf autonom 
autonomic system sistem autonom 




















autostylic jaw suspension sendi rahang autostil 








autotrophic mutant mutan autotrof 
autotrophic succession suksesi autotrof 
autotrophy autotrofi, swahara 
autotypic element unsur autotipe 
autozooid autozooid 
autumn musim gugur 














auxotrophic mutant mutan auksotrof 
auxotrophy auksotrofi 
Aval Ava! 
available name nama tersedia 
avenacin avenasin 
average rerata 
average linkage clustering penggugusan pertautan rerata 
average similarity kesamaan rerata 
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avoiding reaction reaksi penghindaran 
awned bertugi 
axe shaped mengapak 
axenic aksenik 
axenic culture kultur aksenik, biakan asenik 
axenic system sistem aksenik 
axial cell sel sumbu 
axial organ organ sumbu 
axial parenchyma parenkima sumbu 
axial plane bidang sumbu 
axial polyp polip sumbu 
axial sinus sinus sumbu 
axial skeleton kerangka sumbu 
axial system sistem sumbu 
axial tracheid trakeid sumbu 
axial velocity kecepatan sumbu 
axil ketiak 
axil muscle otot aksiler, otot ketiak 
axil streak jalur aksiler, jalur ketiak 
axillary artery arteri aksiler, arteri ketiak 
axillary bud kuncup ketiak 
axillary calli kalus aksilar, kalus ketiak 
axillary leaf daun ketiak 
axillary meristem meristem aksiler, meristem ketiak 
axillary sclerite skierit aksiler, sklerit ketiak 
axinellid structure struktur aksinelid 
axis sumbu 
axis cylinder silinder sumbu 
axis of symmetry sumbu simetri 
axis vertebra vertebra sumbu 
axoaxonix synapse sinapsis aksoakson 
axoblast aksoblas 
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axodendritic synapse sinapsis aksodendrit 
axolemma aksolema 
axon akson 
axon hillock bukit akson 
axon perturbation usikan akson 
axon reflex refleks akson 
axon temporal character ciri sementara akson 
axon threshold ambang akson 







axostylar filament filamen aksostil 
axostyle aksostil 
azan stain pewarna azan 
azide azida 
azide blood agar agar-agar darah azida 
azide blood agar base asas agar-agar darah azida 




azurophil granule butir azurofihi 
azygos struktur tunggal, azigos 





Bi, B2, B3... BI, B2, B3... 
Babcock pipette pipet Babcock 
babesiasis babesiasis 
bacca (buab) buni 
baccate membuni, berbuah buni 
bacillary band pita basiler 
Bacille Calmette Guerin, BCG BCG 
bacillus basilus 
bacitracin basitrasin 
bacitracin sensitivity test uji kepekaan basitrasin 
back acceptance penerimaan balik 
back attack serangan belakang 
back mutation mutasi balik 
backbone tulang belakang, tulang punggung 
backcross silang balik 
backcross parent tetua silang balik 
background noise derau latar 
bacteremia bakteremia 
bacteria bakteri 
bacteria ooze nenes bakteri 
bacterial ferredoxin feredoksin bakteri 
bacterial filter filter bakteri 
bacterial lawn perumputan bakteri 
bacterial virus virus bakteri 
bacteriastatis bakteriastatis 
bactericide bakterisida, peracun bakteri 
bactericidine - bakterisidin 
bacterin bakterin 
bacteriochiorophyll bakterioklorofil 
bacteriocin bakteriosin, racun bakteri 
bacteriocinogen bakteriosinogen 
bacteriocinogenic bakteriosinogen 
bacteriocinogenic factor faktor bakteriosinogen 
bacteriological filter filter bakteriologi 












bacteriostatic compound senyawa bakteriostatik 
bacterium bakteri 
bacteroid bakteroid 




baculum tulang penis, bakulum 
bagasse bagas 
Bainbridge reflex refleks Baindridge 
Baird-Parker medium media Baird-Parker 
bait plant tumbuhan umpan 
bakanae disease penyakit bakanae 
baker's yeast khamir roti 
bakery mould jamur oncom, kapang oncom 
bakery yeast khamir roti 
baking powder soda kue, tepung pemekar 
balance neraca 
balance theory teori keseimbangan 
balanced polymorphism polimorfisme berimbang 
balanced selection seleksi berimbang 
balanced stock stok berimbang 
balancer 1 pengimbang; 2 halter 
balausta (buah) delima 
Balbiani chromosome kromosom Balbiani 




baleen tulang penyaring, balm 
baler penimba 
ball-and-socket joint sendi lesung 
ballistic distance jarak balistika 
ballistic motion gerakan balistika 
ballistospore balistospora 
balsam bottle botol balsam 
Barn HI Barn HI 
bamboo clump rumpun bambu 
bamboo grove rimbu barnbu 
banana leaf spot (sigatoka) bercak daun pisang (sigatoka) 
band 1 pita; 2 lurik 
band cell sel pita 
band envelope sampul pita 
band picture gambar pita 
band shell cangkang pita 
band ultracentrifugation ultrasentrifugasi pita, 
pengultraemparan pita 
banded berlurikan 
banded apotracheal parenchym parenkima apotrakea memita 
banded leaf blight hawar daun berlurikan 
banded stream sungai teranyam 
banner panji-panji 
banner cloud awan panji-panji 
bar beting 
bar eye mata palang 
barb mit, rarnus 
barbate berjanggut 
barbed beruitan 
barbel sungut, barbel 
barbicel kait anak-ruit, barbisel 
barbitone acetate buffer penyangga barbiton asetat, bufer 
barbiton asetat 
barbituric acid asarn barbiturat 
barbule anak mit, barbul 
barbules (of feathers) ranting bulu 
bark pepagan 



































































selaput basal, membran basal 
metabolisme basal 










base 1 pangkal; 2 basa 
base composition komposisi basa 
base level aras dasar 
base line garis dasar 
base pairing pasangan basa 
base ratio nisbah basa 
base sequence urutan basa 
base substitution substitus I basa 
Basedows disease penyakit Basedow 
basement lamina lamina dasar 
basement membrane membran dasar 
baseost baseos 
basibranchial basibrankia 
basic amino acid asam amino basa 
basic dye zat warna basa 
basic fuchsin fuksin basa 
basic fuchsin stain pewarna fuksin basa 
basic need kebutuhan dasar 
basic number bilangan dasar 
basic property sifat dasar 
basic stain pewarna basa 
basichromatin basikromatin 
basiconic receptor reseptor basikon 
basiconic sensillae sensila basikon 
basicosta basikosta 





















































































bulunggas jar pertama, alula 
pembastaran 
biakan tumpak 
























beef embryo extract 
beef extrac 
beef heart infusion medium 


















sawar pangkal teluk 
















ekstrak embrio sapi 
ekstrak sapi 
media seduhan jantung sapi 












alat sentrifugasi meja 
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bench top dispenser alat catu meja 
Benda's stain pewarna Benda 
beneficial use penggunaan berfaedah 
benomyl benomil 
Bensley's neutral gentian pewarna jingga gentian neutral G 
orange G Bensley 
benthic bentos 
benthic zone zona bentos 
benthon benton 
benthos bentos 
bentonic protozoa protozoa bentos 
bentonite flocculation test uji flokulasi bentonit 
benzimidazole benzimidazola 
benzofuran benzofuran 
Berg wind angin Berg 
Bergmann's rule kaidah Bergmann 
ben-ben ben-ben 
Berlese's organ organ Berlese 
berried membuni 
berry (buah) bani 
Best's carmine stain pewarna karmin Best 
beta cell sel beta 
beta diversity keanekaragaman beta 
beta globulin globulin beta 
beta granula butir beta 
beta linkage rangkaian beta 
beta particles zarah beta, partikel beta 
beta ray microscope mikroskop sinar beta 
Bethe' s method metode Bethe 
between brain diensenfalon 
bezoar bezoar 
B II gene gen B II 
B galactidase galaktidase B 
bialate dwisayap 
biannual setengah tahunan 
biarticulate bersendi ganda 
biased junction simpang berbias 
biased selection seleksi berbias 
bicarbonate shift anjakan bikarbonat 
bicep otot berkepala-dua, bisep 
biceps muscle otot hulu kembar, otot bisep 
bicipital rib tulang rusuk bersendi kembar 
bicollateral vascular bundle berkas pembuluh bikolateral 
bicrenate beringgitan rangkap 
bicrural bercagak rangkap 
bicuspid berujung dua, dwipunca 
bicuspid tooth gigi dwipunca, gigi bikuspid 
bicuspid valve injap dwipunca, katup bikuspid 
Bidder's organ organ Bidder 
bidiscoidal placenta plasenta dwicakram 
Bielschowsky ' s stain pewarna Bielschowsky 
biennial dwitahunan 
bifacial leaf daun dorsiventral 
biflagellate berfiagela rangkap 
bifocal bifokal, dwipumpun 
bifurcate menggarpu rangkap 
bifurcation bifurkasi 
bifurcation ratio nisbah bifurkasi 
bijou bijou 
Bijoux bottle botol Bijoux 
bijugate berpasangan rangkap 
bilateral 1 bilateral; 2 zigomorf 
bilateral cleavage sibakan bilateral 
bilateral symmetry simetri bilateral 
bilateral trama trama bilateral 
bile empedu 
bile acid asam empedu 
bile canaliculus kanalikulus empedu 
bile duct saluran empedu, duktus empedu 
bile pigment pigmen empedu 
bile solubility test uji keterlarutan empedu 
bilirubin bilirubin 
biliverdin biliverdin 
bibbed bercuping rangkap 
bibocular beruang rangkap 
bibophodont teeth gigi bibofodon 
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bimanous dwitangan 
bimodal distribution sebaran dwimodus 
binary characters ciri biner 
binary coding penyandian biner 
binary fission belahan biner, fisi biner 
binary magnetic core teras magnet biner 
binary name nama biner 
binding factor faktor pengikat 
binding hypha hifa pengikat 
binding protein protein pengikat 
binding site tapak pengikat 
binocular 1 teropong; 2 binokular 
binocular eyepiece tube tabung okular binokular 
binocular head kepala binokular 
binocular microscope mikroskop binokular 
binocular vision penglihatan binokular 
binomial nama rangkap, binomial 
binomial distribution sebaran binomial 
binomial error galat binomial 
binomial nomenclauture tata nama rangkap, tata nama 
binomial 





biochemical anomaly anomali biokimia 
biochemical evolution evolusi biokimia 
biochemical genetics genetika biokimia 
biochemical marker penanda biokimia 
biochemical oxygen demand, keperluan oksigen biokimia, BOD 
BOD 









biocontrol pengendalian biologi 
bioconversion biokonversi 




biodiversity keanekaragaman hayati 
biodynamic farming perladangan biodinamik 
bioengineered protein protein terekayasa 
biofacies bifasies 
biofeedback biobalikan 
biofuel bahan bakar hayati 
biogas biogas 
biogenesis biogenesis 
biogenetic law hukum biogenesis 




biologic form bentuk biologi 
biological activity keaktifan biologi, aktivitas biologi 
biological amplification amplifikasi biologi 
biological assay asai hayati 
biological bench mark tolok bangku biologi 
biological clock jam biologi 
biological control pengendalian hayati 
biological farming perladangan biologi 
biological form forma biologi 
biological half life paruh umur biologi 
biological hazard cabinet lemari penangkal bahaya hayati 
biological husbandry peternakan biologi 
biological indicator indikator biologi 
biological magnification pembesaran biologi 
biological monitoring pemantauan biologi 
biological nitrogen fixation penambatan nitrogen hayati 
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biological oxidation reduction reduksi oksidasi biologi 
biological race ras fisiologi, ras biologi 
biological situation situasi biologi 
biological specialization spesialisasi biologi 
biological strain ras fisiologi, galur biologi 
biological system sistem biologi 
biologist biologiawan 
biology biologi 































biotic community komunitas biotik 
biotic factor faktor biotik 
biotic index indeks biotik 
biotic potential potensi biotik 
biotic province provinsi biotik 
biotic pyramid piramid biotik 





biotrap perangkap hayati 
biotrophic biotrof 
biotype biotipe 




bipinnate menyirip rangkap 
bipinnate muscle otot menyirip 
bipinnatifid bercangap menyirip rangkap 
bipolar germination perkecambahan bipolar 
bipolar heterothalic heterotalus bipolar 
bipolar nerve cell sel saraf bipolar 
bipolar neuron neuron bipolar 
bipolarity bipolaritas 
biradial symmetry simetri dwijejari, simetri biradial 
biramous dwicabang, biramus 
bird banding penggelangan burung 
bird ringing penggelangan burung 
bird song lagu burung 
birth canal saluran kelahiran 
birth pore pori kelahiran 
birth rate laju kelahiran 
biseriate ray ruji dwiseri 





















black point disease 
black root rot 
black scurf 



































penyakit titik hitam 




































bleached flour tepung putihan 
bleaching peluntur, pemutih 
bleeding menjujuh, mendarah 
blender alat pemadu 
blepharoplast blefaroplas 
blight hawar 
blind leaf daun buta 
blind pit ceruk buntu 
blind seed disease penyakit biji buta 
blind spot 1 bintik takpeka; 2 bintik buta 
blister blight hawar lepuh 
blister rust karat lepuh 
blister smut jamur api lepuh 
blocking antibody antibodi perebat 
blocking test uji rebat 
blood darah 
blood agar agar-agar darah 
blood brain barrier sawar darah otak 
blood buffer penyangga darah 
blood cell sel darah 
blood circulation peredaran daiah 
RZ 
blood coagulation koagulasi darah, penggumpalan 
darah 
blood corpuscle butir darah, korpuskula darah 
blood count cacah darah 
blood crystal hablur darah 
blood culture biakan darah 
blood flow aliran darah 
blood gill insang darah 
blood group golongan darah 
blood group substance zat golongan darah 
blood island pulau darah 
blood line garis darah 
blood lymphocyte limfosit darah 
blood plasma plasma darah 
blood platelet lempeng darah, trombosit 
blood pressure tekanan darah 
blood relation hubungan darah 
blood serum serum darah 
blood thymus barrier sawar darah-timus 
blood typing penentuan tipe darah 
blood vascular system sistem pembuluh darah 
blood vessel pembuluh darah 
blood vessel blockage penyumbatan pembuluh darah 
blooming period periode berbunga 
blotch blobor 
blotch mine tambang blobor 
blotched beloboran, beruainan 
blow extrusion peleleran tiup 
blow injection penyuntikan tiup 
blow torch suluh tiup 
blubber 1 lemak ikan paus; 2 lapisan lemak 
bawah kulit 
blue green algae ganggang hijau biru 
blue mould jamur pensil 
blue stain pulas biru 
blunt scissor gunting berujung majal 
blunt seta seta majal 
B lymphocyte limfosit B 
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boat shaped memerahu 
BOD probe kuar BOD 
Bodian method metode Bode 
body jasad, tubuh, badan 
body cavity rongga tubuh 
body cell sel badan 
body fluid zalir tubuh 
body temperature control pengendalian temperatur tubuh 
body whorl pusaran tubuh 
bog rawa 
bog soil tanah rawa 
boghead coal batu bara rawa 
Bohr eigenfunction eigenfungsi Bohr 
boil smut jamur api bisul 
boiling chip cepis didih 
boiling stone batu didih 
Boisseau elutriation method metode elutriasi Boisseau 
bole bulung 
bole rot busuk bulung 
boletinoid memboletus 
Boltzmann distribution taburan Boltzmann 
bond polarizability keterkutuban ikat 
bond unit vector vektor unit ikatan 
bonding junction simpangan pengikat 
bone tulang 
bone black arang tulang 
bone cell sel tulang 
bone cutting forceps pinset pemotong tulang 
bone labyrinth labirin tulang 
bone marrow sumsum tulang 
bone marrow smear lumuran sumsum tulang 
bone structure struktur tulang 
bonsai bonsai 
bony menulang 
book gill insang buku 
Bordeaux mixture bubur Bordeaux 























boundary apotracheal parenchyma 
boundary layer 




































parenkima apotrakea sempadan 
lapisan sempadan 






arteri lengan atas, arteri brakium 






























































kotak otak, tulang otak 
karang otak, karang benak 





jendela dahan, rumpang dahan 
runutan dahan 
transaminase AA cabang berantai 
ceruk bercabang 
insang, brankia 











brand spore spora api 
breakage and reunion model model pematahan dan reuni 
breakfast food makanan sarapan 
breakwater empasan air 
breast bone tulang dada 
breast high setinggi dada 
breath napas 
breath holding menahan napas 
breathe bernapas 
breathless sesak napas 
breed 1 tangkar; 2 trah 
breeder seed biji penangkar 
breeding penangkaran 
breeding site tapak penangkaran 
breeding size ukuran penangkaran 
breeding true bertangkar sejati 
brewer anaerobic agar agar-agar anaerob peragi 
brewer disc cawan peragi 
brewer jar stoples peragi 
Brewer's thioglycollate medium medium tioglikolat Brewer 
brewer's yeast khamir alkohol 
bridging cross persilangan berperantara 
brigalow forest hutan brigalow 
bright field illumination penyinaran medan cerah 
bright field microscopy mikroskop medan cerah 
bright field objective objektif medan cerah 
bright illuminator iluminator cerah 
brilliant green agar agar-agar hijau cerlang 
bristle bulu kejur 
bristly berbulu kejur 
broad heritability keterwarisan luas 
broad spectrum spektrum luas 
broadleaved trees pohon daun lebar 
Brodie solution larutan Brodie 
bromcresol purple ungu bromkresol 
bromelin bromelin 
bromphenol blue biru bromfenol 







bronze streak loreng loyang 
brood tarang 
brood chamber serambi petarangan 
brood parasite parasit seperinduk 
brood patch tompok eram 
broth kaldu 
broud spectrum antibiotic antibiotik spektrum luas 
brown earth tanah cokelat 
brown etch punar cokelat 
brown forest soil tanah hutan cokelat 
brown heart teras cokelat 
brown margin birai cokelat 
brown patch tompok cokelat 
brown plant hopper wereng cokelat 
brown podzolic soil tanah podzol cokelat 
brown rot busuk cokelat 
brown spot needle blight hawar jejarum bercak cokelat 





Brunner's gland kelenjar Brunner 
brush border cell sel batas kuas 
brush cell sel kuas 
brushwood semak belukar 
bryophyte lumut 
bubble gelembung 
bubble raft rakit gelembung 
bubo bubo 
buccal capsule kapsul mulut 
buccal cavity rongga mulut 
buccal chamber rongga mulut 


















buffer single substrate test, BSS 
buffer substance 
buffered cell 





































agar-agar khamir berpenyangga 


















bulk life time 	 waktu hayat limbak 
bull eye lens 	 lensa bulan-bulanan 
bulla 	 bula 
bullate 	 berjendolan 
Buller phenomenon 	 fenomena Buller 
bulliform cell 	 sel membisul 
bulp pipette pump 	 pompa pipet berbola 
bumble bee 	 tawon kumbang 
bunch jurai, tandan 
bunch rot busuk tandan 
bunch stalk rot busuk gagang tandan 
bundle cap tudung berkas 
bundle of His berkas His 
bundle sheath seludang berkas 
bundle sheath cell sel seludang berkas 
bundle sheath extension peluasan seludang berkas 
bunodont tooth gigi bunodon 
bunolophodont bunolofodon 
Bunsen burner pembakar Bunsen 
bunyavirus bunyavirus 
burette buret 
Burgundy mixture bubur Burgundy 
Burkitt' s lymphoma Burkitt limfoma 
burp display peragaan berserdawa 
burrow hang 
burrowing nematode nematoda meliang 
bursa bursa 
bursa copulatrix bursa kopulatriks 
bursa propulsoria bursa propulsoria 
bursa seminalis bursa seminahis 
bursicon bursikon 
burst activity aictivitas letusan 
burst size ukuran pecah 
burst time waktu meletup 
bursting pressure tekanan ledak 
bush belukar 























cabbage infusion agar agar-agar seduhan kubis 
cable theory teori kabel 
cacao cokelat, kakao 
cacao swollen shoot virus virus bengkak taruk kakao 
cadaverine cadaverina 
cadophore kadofor 
caducous lekas luruh 
caecum usus buntu/sekum 
caeoma seoma 
caeomatoid seomatoid 





Cairns experiment percobaan Cairns 
Cajal method metode Cajal 
Cajal's double method metode ganda Cajal 
calamus pangkal bulunggas, kalamus 
calcaneum tulang tumit, kalkaneum 
calcaneus kalkaneum 
calcar taji, kalkar 
calcarate bertaji 
calcareous berkapur 
calcareous endoskeleton kerangka dalam 
calcareous exoskeleton kerangka luar berkapur 




calciferous gland kelenjar kapur 
calcification pengapuran, kalsifikasi 
calcifuge kalsifug 
calcigerous gland kelenjar kalsigerus 




calcium control pengendalian kalsium 
calcium cycle daur kalsium 
Calgon-Ringer tablet pil Calgon-Ringer 
Calgon-Ringer's solution larutan Calgon-Ringer 
calibrated microloop sengkelit renik bertera 
calicivirus kalisivirus 
California mastitis test uji mastitis Kalifornia 





callus kalus, kapalan 
callus tissue jaringan kapalan 
callyptrogen kaliptrogen 
Calmette test uj i Calmette 
calmodulin kalmodulin 





calvarium atap tengkorak, kalvarium 
Calvin cycle daur Calvin, siklus Calvin 









calyx end rot busuk ujung kelopak 
calyx lobe cuping kelopak 
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calyx tube tabung kelopak 




campaniform larva larva bentuk kampodea 
campaniform receptor reseptor menggenta 
campaniform sensilla sensila menggenta 
campanulate menggenta 
camphor kamfor, kapur barus 
campylotropous kampilotrop 
canal kanal, saluran 
canaliculate bersaluran 
canaliculus saluran kecil, kanalikulus 
canalization kanalisasi 
canalized character ciri bersaluran 
canalizing selection seleksi penyaluran 
cancellate berkisi-kisi 
cancellous bone tulang sarang, tulang berpori 
cancer kanker, pekung 
cancer biochemistry biokimia kanker 
cancer virologist virologiwan kanker 
candidiasis kandidiasis 
candle jar stoples him 
cane blight hawar tebu 
cane dew embun tebu 
cane sugar gula tebu 
canescent menguban 
canine taring 
canine tooth gigi taring 
caninus otot fasial 
cannibalism 	 kanibalisme 
cannon bone 	 tulang kanon 
canonical corelation analysis, 	 analisis korelasi kanonis, CANCOR 
CANCOR 
canonical discriminant analysis, 	 analisis diskriminasi kanonis, 
CANDISC 	 CANDISC 
canonical sequence 	 urutan berkanon 
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canonical variate analysis, CVA 	 analisis variat kanonis, CVA 
canopy tajuk 
canopy cover liputan tajuk 
cantharidin kantaridin 
cantharophily kantarofihi 





capillarity kekapileran, kapilaritas 
capillary kapiler 
capillary action tindakan kapiler 
capillary flow aliran kapiler 
capillary microscope mikroskop kapiler 
capillary moisture kelengasan kapiler 
capillary network jaringan kapiler 
capillary pore lubang kapileri 
capillitium kapilitium 
capitate mementol 
capitulum bongkol, kapitulum 
capsid kapsid 
capsomer kapsomer 
capsular filtrate filtrat kapsul 
capsular ligament ligamen kapsul 
capsule kapsul 
capsule of bacteria kapsul bakteri 
capsule swelling reaction reaksi pembengkakan kapsul 
captacula kaptalcula 
captan kaptan 
capture of droplets tadahan titisan 
caput kepala 
caput epididymis kaput epididimis 
caramel karamel 
carapace totok, karapas 




carbobenzoxy method metode karbobenzoksi 
carbohydrate karbohidrat 
carbol fuchsin karbol fuksin 
carbol fuchsin stain pewarna karbol fuksin 
carbol gentian violet stain pewarna ungu karbol gentian 
carboligase karboligase 
carbon clearance test uji bersih karbon 
carbon cycle daur karbon 
carbon dating penarikhan karbon 
carbon dioxide fixation penambatan karbondioksida 
carboniferous berkarbon 
Carboniferous Period Zaman Karbon 
carbonyl addition-elimination adisi-eliminasi karbonil 
carboxin karboksin 
carboxyhaemoglobin karboksihemoglobin 









cardia 1 mulut lambung; 2 jantung, kardia 
cardiac accelerator centre pusat pemercepat jantung 
cardiac arhytmis aritme jantung 
cardiac centre pusat pengatur jantung, pusat 
kardia 
cardiac cycle daur jantung 
cardiac gland kelenjar mulut lambung, kelenjar 
kardia 
cardiac glycosides glikosida jantung, glikosida kardiak 
cardiac inhibitory centre pusat penghambat jantung 
cardiac muscle otot jantung, otot kardia 
cardiac output keluaran jantung 
cardiac pacemaker pacu jantung 
cardiac rate laju jantung 
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cardiac region daerah jantung 
cardiac sphincter otot penyempit mulut lambung, 
sfingter mulut lambung 
cardiac vector vektor jantung 
cardinal kardinal 
cardinal teeth gigi kardinal 









carina lunas, karma 
carinate berlunas, melunas 
cariniform melunas 




Carnoy's fixing fluid zalir fiksasi Carnoy 





carotid arch busur karotid 
carotid artery pembuluh nadi leher, arteri karotid 
carotid body badan karotid 
carotid gland kelenjar karotid 
carotid sinus sinus karotid 
carpal karpus 
carpal bone tulang karpus 
carpal gland kelenjar karpus 
carpal ligament ligamen karpus 
carpel karpel, daun buah 









carpus pergelangan tangan, karpus 
carrageenan karagenan 
carried virus virus terbantu 
carrier pembawa 
carrier virus virus penolong 
carrot wortel 
Carr-Price reaction reaksi Carr-Price 
carrying capacity daya dukung 
carsinogenesis karsinogenesis 
cartilage tulang rawan 
cartilage knife pisau tulang rawan 
cartilagenous joint sendi tulang rawan 
cartilagin kartilagin 
cartilaginous menulang rawan 
caruncle sumbat lembaga, karunkula 
caryogamy kariogami 
caryophyllaceous stomata diasitik, stomata 
caryopsis kariopsis, jali 
casbene kasbena 
cascade hybridization hibridisasi riam 
Casimir limit batas Casimir 
Casparian band pita Caspary 
Casparian strip pita Caspary 
casquo tulang tanduk 
cast cetak 




















































































cationic detergent detergen kation 
catkin untai 
cattle ternak 
cauda ekor, kauda 
cauda epididymis kauda epididimis 
cauda equina kelompok saraf spinal, kauda 
ekuina 
cauda femoralis kauda femoralis 
cauda ilioflexorus kauda iliofleksorus 
caudal fin sirip ekor 
caudal gill insang kauda 
caudate berekor 
caudate nucleus nukleus berekor 
caudex bongkot 
caudicle ekor polinia 
caulerpicin kaulerpisin 
caulicle batang kecambah 
cauliflory kauliflori 




causal organism organisme penyebab 
causal relationship hubungan sebab-akibat 
causative viruses virus penyebab 
cavicorn tanduk berongga 
cavity rongga 
cDNA clone Mon cDNA 
cecidium sesidium 
cedar oil minyak cedrus 
cell sel 
cell adhesion adesi sel 
cell aggregate agregat sel 
cell bridge jembatan sel 
cell culture biakan sel, kultur sel 
cell cycle daur sel 
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cell determination determinasi sel 
cell differentiation diferensiasi sel 
cell division pembelahan sel 
cell factor faktor sel 
cell free extract ekstrak bebas sel 
cell free preparation sediaan bebas sel 
cell fusion fusi sel 
cell heredity kebakaan sel 
cell hybrid hibrid sel 
cell hybridization hibridisasi sel 
cell line lini sel 
cell lineage keturunan sel 
cell lysis lisis sel 
cell mass massa sel 
cell mediated immunity keimunan diperantarai sel, imunitas 
diperantarai sel 
cell membrane membran sel 
cell organelle organel sel 
cell plate lempeng sel 
cell recognition pengenalan sel 
cell recycle daur ulang sel 
cell rosette roset sel 
cell sap cairan sel 
cell strain galur sel 
cell suspension suspensi sel 
cell theory teori sel 
cell type jenis sel 
cell wall dinding sel 
cell wall chek lekang dinding sel 
cell wall degrading enzyme enzim pengurai dinding sel 
cell wall turnover peremajaan dinding sel 
cellobiose selobiosa 
cellophane transfer method metode alih selofan 
cellosolve selosoif 
cellular approximation hampiran sel 
cellular energy conversion konversi energi sel 
cellular nervous system sistem saraf pusat 
cellulase selulase 
cellulose selulosa 
cellulose exchanger penukar selulosa 
cellulose inhibitor penghambat selulosa, inhibitor 
selulosa 
cement gland kelenjar semen 






central pusat, sentral 
central canal saluran sentral 
central cylinder silinder pusat 
central disc cakram pusat 
central dogma dogma sentral 
central inhibitory mechanism mekanisme hambatan pusat 
central mother cell sel induk pusat 
central nervous system sistem saraf pusat 
central nodule nodul sentral 
central spindle gelendong pusat 
central synapse sinaps pusat 
central vein vena sentrum 
centralia of manus tulang tengah pergelangan tangan 
centralia of pes tulang tengah pergelangan kaki 
centre of dispersal pusat pemencaran 
centre of diversity pusat keanekaragaman 
centre of origin pusat asal-usul 
centric fusion fusi sentrik 
centric heterochromatin method metode heterokromatin sentrik 
centric mesophyll mesofil tengah 
centrifugal sentrifugal 
centrifuge microscope mikroskop sentrifugasi 





centroid clustering method metode penggugusan pusat 
centrolecithal sentrolesital 
centromere sentromer 
centromere index indeks sentromer 






cephalad ke arah kepala 
cephalic end hung sefala 
cephalic flexure pleksus sefala 
cephalic index indeks sefala 
cephalin sefalin 
cephaline types tipe sefalin 










cereal product produk serealia 
cereals serealia 
cerebellar hemisphere belahan otak kecil 
cerebellum otak kecil, serebelum 
cerebellum peduncle pedunkel serebelum 
cerebral aqueduct saluran otak besar, akueduk 
serebrum 
cerebral cortex korteks otak besar, korteks 
serebrum 



















Cesares-Gill flagella stain 
cestoda 
cetonemia 
C I gene 
C II gene 





















otak besar, serebrum 
seroma 
biji bersertifikat 







I leher organ; 2 serviks 
serviks uteri, leher rahim 
pewarna flagela Cesares-Gill 
sestoda 
ketonemia 
gen C I 
gen C II 























character compatibility kecocokan ciri 
character correlations korelasi ciri 
character sampling error galat pencuplikan ciri 
character set perangkat ciri 
character standardisation pembakuan ciri 
character state sifat ciri 
character state randomness koefisien keacakan sifat ciri 
coefficient 
character value nilai ciri 
character weighting pembobotan ciri 
characteristic species jenis penciri 
charcoal agglutination test uji aglutinasi arang 
charcoal base rot busuk pangkal arang 
charcoal gelatin disc cakram gelatin arang 
charcoal rot busuk arang 
charge membrane selaput muatan 
charge-to-radius ratio nisbah cas terhadap jejari, nisbah 
muatan terhadap jejari 
charged tRNA tRNA dimuati 
Charon phage fag Charon 
chart paper kertas piagam 




Chastek paralysis lumpuh Chastek 
checkered memapan catur 
cheese food makanan berkeju 












chemical covalent bond 
chemical immunologi 
chemical luminescence 





























agen pengkelat, zat penyapit 
kelisera 
kaki bersapit, keliped 
analisis kimia 
ikatan kovalen kimia 
imunologi kimia 
pendarcahaya kimia 





indikator kimiluminesens i, 
















































































































chloroplast agglutination test 





































uji penggumpalan kioroplas 







virus bercak daun kiorotis 
kemoheterotrof 
lubang hidung dalam, koana 











serat saraf kolinergik 
kolinesterase 
menulang rawan, kondrifikasi 








chondrogenic cell sel kondrogen 
chondroid tissue jaringan kondroid 
chondrophore kondrofor 
chorda korda 
chorda cells sel korda 
chordomesodennal mantle selaput kordomesoderma 
chordotonal organ organ kordotonal 
chorioallantoic korioalantois 
chorion korion 
chorion frondosum korion frondosum 
chorion laeve korion levis 
chorionic gonadotrop(h)in gonadotrofin korionik 
chorionic plate lempeng korion 
chorionic villus vilus korion 
choriovitelline koriovitelin 
choroid koroid 
choroid coat selaput koroid 
choroid fissure lekah koroid 
choroid plexus pleksus koroid 
chorology korologi 
chromaffin cell sel kromafin 
chromaffin system sistem kromafin 
chromaffin tissue jaringan kromafin 
chromaffin(e) kromafin 
chromaphil cell sel kromafili 
chromaphobe cell sel kromafob 
chromatic basal rod batang basal kromatin 
chromaticity coordinate koordinat kromatisitas 
chromatid kromatid 
chromatid aberration aberasi kromatid 
chromatid break pecahan kromatid 
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chromatid bridge jembatan kromatid 
chromatid translocation translokasi kromatid 
chromatin kromatin 
chromatin body badan kromatin 
chromatin fibre serat kromatin 
chromatin negative negatif kromatin 
chromatin positive positif kromatin 
chromatin spot bercak kromatin 
chromatocity diagram diagram kekromatisan 
chromatocyte kromatosit 
chromatographic column kolom kromatografi 
chromatography kromatografi 
chromatography clip klip kromatografi 
chromatography hanger rod batang penggantung kromatografi 
chromatography refrigerator pendingin kromatografi 
chromatoid body badan kromatoid 























chromosomal RNA RNA kromosom 
chromosomal abberation aberasi kromosom 
chromosomal anomaly anomali kromosom 
chromosomal nucleoprotein nukleoprotein kromosom 
chromosomal sterility kesterilan kromosom 
chromosomal tubules tubula kromosom 
chromosome kromosom 
chromosome arm tangan kromosom 
chromosome band pita kromosom 
chromosome break pecahan kromosom 
chromosome bridge jembatan kromosom 
chromosome congression kongresi kromosom 
chromosome loss technique teknik hilang kromosom 
chromosome map peta kromosom 
chromosome mutation mutasi kromosom 
chromosome number bilangan kromosom 
chromosome polymorphism polimorfisme kromosom 
chromosome puff benjolan kromosom 
chromosome rearrangement pengaturan kembali kromosom 
chromosome segment segmen kromosom 
chromosome set perangkat kromosom 
chromosome substitution substitusi kromosom 
chromosome theory teori kromosom 
chromosome walking pelangkahan kromosom 
chromotropy kromotropi 
chromotype kromotipe 
chronic menahun, kronis 
chronostratigraphic kronostratigrafi 
chrysalis kepompong, krisalis 
chrysin krisin 
chyle bubur usus, kil 
chylomicron kilomikron 






Ciaccio's stain pewarna Ciaccio 
cibarium sibarium 
CIB method metode CIB 
cicatrice lampang membiku 
cilia silia, kelijak, rambut getár 
ciliary artery arteri bersilia 
ciliary body jasad bersilia 
ciliary granule granul silier 
ciliary muscle otot bersilia 
ciliary vein vena bersilia 
ciliate 1 berkelijak; 2 berambut getar 






cingulum gelang pinggul, singulum 
circadian rhytm irama harian, ritme sirkadia 
circinate sirsinat, tergulung 
circular 1 membundar; 2 melingkar 
circular DNA DNA lingkar 
circular bordered pit ceruk terlindung bundar 
circular coil gegelung melingkar 
circular muscle otot sirkular 
circular pipette stand penyangga pipet bundar 
circular stage pentas bundar 
circulation sirkulasi, peredaran 
circulation system sistem peredaran darah, 
sistem sirkulasi 
circulative virus virus sirkulatif 
circulatory system sistem peredaran 
circulus mencincin, sirkulus 
circulus cephalicus lingkar pembuluh darah kepala, 
sirkulus sefalikus 





circumoesophageal band pita lingkar esofagus 
circumoesophageal commissure komisur sirkumesofagus 
circumoesophageal connective konektif sirkumesofagus 
circumoral gland kelenjar sirkumoral 
circumorbital sirkumorbital 
circumscription lingkupan 
cirrate bersirus, berkucir 
cirrhal ossicles osikula sirus 
cirrhous kucir, sims 
cirri sims, kucir 
cirrus kucir, sims 
cirrus sac kantong sims 
cis attack serangan cis 
cis configuration konfigurasicis 
cis effect pengaruh cis 
cis fusion fusi cis 
cisoid conformation konformasi cisoid 
cisoid coupling penggandengan cisoid 
cis polymer polimer cis 
cis retinal cis retina 
cisterna rongga, sisterna 
cisterna magna sisterna magna 
cis-trans effect pengaruh cis-trans 
cis-trans isomerism isomerisme cis-trans 




citrate medium media sitrat 





city climate iklim perkotaan 
city farm ladang perkotaan 








































































seta tengkuk menggada 
kiavatin 





claw cakar, cengkam 
clay lempung 
cleansing solution larutan pembersih 
clear cell sel jernih 
cleavage sibakan 
cleavage cavity rongga sibakan 
cleavage cell sel sibakan 
cleavage nucleus inti sibakan 
cleft bercangap 
cleft grafting enten cangapan 
cleidoic kleidoik 









click mechanism mekanisme kertik 
climacteric klimakterik, masa peralihan 
climate iklim 
climatic climax klimaks iklim 
climatic factor faktor iklim 
climatic migration migrasi iklim 
climatological station stasiun klimatologi 
climatological statistic statistika klimatologi 
climatology klimatologi 
climax klimaks 




clinical microscope mikroskop klinis 








cloacal aperture tingkap kloaka 
clonal analysis analisis kion 
clonal culture kultur Mon 
clonal dominance kedominanan Mon 
clonal propagation perbanyakan klon 
clonal reproduction perkembangbiakan kion 
clonal selection theory teori seleksi Mon 
clone Mon 
cloned DNA DNA terkion 
cloned library perpustakaan terkion, analisis klon 
cloning pengklonan 
clonotype klonotipe 
closed cell sel tertutup 
closed circulatory system sistem peredaran tertutup 
closed community komunitas tertutup 
closed culture biakan tertutup 
closed loop control pengendalian sengkelit tertutup 
closing layer lapisan penutup 
closure domain ranah ketertutupan 
clotting pembekuan 
cloud forest hutan halimun 
clouded berawan 
club leaf disease penyakit daun belantan 
club root akar belantan 
club shapped menggada 
clumped terumpun 
clumped distribution sebaran terumpun 
clumping penggumpalan 
clumping index indeks perumpunan 
clumping method metode perumpunan 
clupeoid klupeoid 
cluster gugus 
cluster analysis analisis gugus 
cluster center pusat gugus 
cluster distribution sebaran gugus 
cluster ellipticity kelonjongan gugus 
cluster intensity coefficient koefisien intensitas gugus 
cluster isolation pengucilan gugus 
cluster size ukuran gugus 
cluster tightness keketatan gugus 
clustered tergugus 
clustering algorithm algoritma penggugusan 
clustering matrix matriks penggugusan 
clustering methods metode penggugusan 
clypeate menameng 
clypeogenal suture kampuh klipeogena 
clypeus klipeus 
C method metode C 








CoA transphorase transforase KoA 
coacervation koaservasi 
coadaptation koadaptasi 
coagulant bahan penggumpal, koagulan 
coagulant koagulan 
coagulase koagulase 
coagulase test uji koagulase 




coarctate larva larva koarktat 
coarctate pupa kepompong koarktat 
coarse focusing knob tombol pemumpun kasar 
coarse spray semprot kasar 














coccygeal vertebra tulang ekor 
coccygeo iliacus (otot) koksigeo ilium 
coccygeo sacralis (otot) koksigeo sakrum 
coccyx tulang tungging, tulang ekor 
cochlea cangkang, koklea 
cochlear canal saluran rumah siput, saluran koklea 
cochlear duct saluran rumah siput, saluran koklea 
cochlear microphonics mikrofonika koklea 
cochleate mengulir 
cochromatography kokromatografi 
cock's eye mata ayam 
cocktail party effect efek pesta minum 
cocoon kokon, kepompong 
Coddington magnifier kaca pembesar Coddington 
code kode, sandi 
coding DNA DNA penyandi 
coding of characters penyandian ciri 
coding ratio nisbah penyandi 
coding strand unting penyandi 
codominance kodominans 
codominant kodominan 
codominant marker penanda kodominan 
codon kodon 
codon-anticodon kodon-antikodon 
codon dictionary kamus kodon 
codon restriction pembatasan kodon 
coefficient of Jaccard koefisien Jaccard 
coefficient of coincidence koefisien kebetulan 
coefficient of consaguinity koefisien konsaguinitas 
coefficient of determination koefisien determinasi 
coefficient of divergence koefisien kedivergenan 
coefficient of racial likeness, koefisien kemiripan ras, CRL 
CRL 
coefficient of similarity koefisien kesamaan 
coefficient of taxonomic distance koefisien jarak taksonomi 
coefficient of variation koefisien keragaman 
coelenteron selenteron 
coeliac artery arteri perut, arteri selom 
coeliacomesenteric artery arteri seliakomesenterium 
coeloblast seloblas 
coelom rongga tubuh, selom 
coelomate berselom 
coelomic corpuscle korpuskula selom 
coelomic epithelium epitel selom, peritonium 
























coenzyme A koenzim A 
coenzyme linked dismutation dismutasi tertaut koenzim 







cohesion theory teori lekatan, teori kohesi 
cohesive terminii terminal berujung lekatan 
cohort bangsa, kohort 
cohort data data kohort 
cohort life table tabel kehidupan kohort 
cointegrate structure struktur berkointegrasi 
coisogenic koisogen 
coitus sanggama, koitus 
col factor faktor kol 
colaterial gland kelenjar koleterial 
colchicine kolkisina 
cold blooded animal hewan berdarah dingin 
cold front perenggan dingin 
cold pool lungkang dingin 
cold resistance tahan dingin 
cold sensitive mutant mutan peka dingin 
cold shock kejutan dingin 
cold sore lepuh dingin 
cold tolerance toleransi dingin 
cold trough lekukan udara dingin 





colicin factor faktor kolisin 
colicinogenic bacteria bakteri kolisinogen 
colicinogenic factor faktor kolisinogen 
coliform koliform 
colinear code kode kolinear 
colinearity kolinearitas 
coliphage fag bakteri koli, kolifag 
collagen kolagen 
collagen bundle berkas kolagen 
collagenase kolagenase 
collagenous fibers serat kolagen 
collar bone tulang selangka 
collar cell sel leher 
collar rot busuk leher 
collateral kolateral 
collateral bud kuncup kolateral 
collateral circulation peredaran kolateral 
collateral ganglion ganglion kolateral 
collateral vascular bundle berkas pembuluh kolateral 
collecterial gland kelenjar kolekterium 
collecting tubule tubulus penampung 








colliculus seminalis kolikulus seminalis 
colligative property sifat koligatif 
colline zone zona berbukit 
collineation kolineasi 




colloidal behavior perilaku koloid 
colloidal solution larutan koloid 
collophore kolofor 


































combinatio nova (comb. nov.) 
combination 









alat cacah koloni 



































commercial value nilai perdagangan 
commiscuum komiskum 
commissura mollis komisura molis 
commissural fibre serat komisura 
commissural vascular bundle berkas pembuluh kelim 
commissural vessel pembuluh darah komisura 
commissure kelim komisura 
common carotid artery urat nadi karotid 
common cold selesma 
common name nama umum, nama daerah 
common scab kudis 
communal breeding penangkaran komunal 
community komunitas 
commutation komutasi 
commutation relation hubungan komutasi 
comose berjambul 
compact bone tulang padat 
companion cell sel tetangga, sel penyerta 
comparison microscope mikroskop banding 
compatibility keserasian, kompensasi 
compatibility matrix matriks kompatibilitas 
compatible serasi 
compensation pampasan, kompensasi 
compensation gene gen pampasan 
compensation period periode pemampas 
compensation point titik pemampas 
compensation sac kantong pemampas, kantong 
kompensasi 
competent cell sel kompeten 
competition persaingan, kompetisi 
competition curve kurva persaingan 
competition exclusion principle asas eksklusi persaingan 






complement fixation assay 




complementary DNA, copy 
DNA, cDNA 
complementary RNA, cRNA 











complete linkage clustering 
method 
complete medium 
















asai fiksasi pelengkap 




DNA komplemeter, cDNA 
RNA komplementer, cRNA 











metode penggugusan pertautan 
lengkap 
media lengkap 










komponen kekerabatan fenetik 
penyakit gabungan 
gunung (ber)api komposit 
kompos 
compost heap gundukan kompos 
composting pengomposan 
compound majemuk 
compound corymb gundungan 
compound eye mata majemuk 
compound fruit buah majemuk 
compound gland kelenjar majemuk 
compound interest disease penyakit berbunga majemuk 
compound laticifer sel getah majemuk 
compound leaf daun majemuk 
compound microscope mikroskop majemuk 
compound middle lamella lamela tengah majemuk 
compound nucellus nuselus majemuk 
compound sieve plate lempeng tapis mejemuk 
compound spadix mayang 
compound spika bulir majemuk 
compression wood kayu kompresi, kayu painpatan 
compromised host inang terkompromi 




























pekung sepusat, kanker sepusat 
cincin sepusat 







1 siput; 2 konka 




concomitant element unsur seiring 
concomitant observation pengamatan iringan 




condenser device peranti kondenser 
condenser mount penyangga kondenser 
condensing enzyme enzim kondensasi, enzim 
penggabung 
condiform menjantung 
conditional lethal mutant mutan letal bersyarat 
conditional mutation mutasi berkondisi 
conditional stimulus rangsangan bersyarat 
conditioned dominance dominansi berkondisi 
conditioned haemolysis test uji hemolisis bersyarat 
conditioned refleks refleks bersyarat, refleks terkondisi 
conditioned response tanggapan bersyarat 
conditioned stimulus rangsangan bersyarat 
condom kondom 
conductance-resistance meter meter hambatan hantaran 
conductil fibril fibril konduktil 
conducting tissue jaringan penghantar 
conduction hantaran, konduksi 
conductivity konduktivitas 
conductivity bridge jembatan hantaran 
conductivity cells sel hantaran 
conductivity meter meter hantaran 
conduplicate konduplikatif 
condyle bongkol tulang, kondil 
cone runjung 
cone cell sel kerucut 
confamilial sesuku, konfamili 
confidence interval estimate dugaan selang kepercayaan 
confidence limit had kepercayaan 
configuration konfigurasi 
conflict behaviour perilaku pertentangan 
confluent orange spotting bercak jingga konfluen 
confluent paratracheal parenkima paratrakea menyatu 
parenchyma 
conformation konformasi 
conformational hypothesis hipotesis konformasi 
confounded design rancangan terpaut 
confused name nama membingungkan 
congeneric semarga, kongenus 
congenetic kongenesis 
congenic strain galur kongen 
congenital kongenital, bawaan lahir 
congenital porphyria porfiria bawaan lahir 
conglobate gland kelenjar konglobata 
congo red merah kongo 
congruence kongruensi 
conic runjung, kerucut 
conical mengerucut, merunjung 
conical helimagnet helimagnet mengerucut 
conidiogenesis konidiogenesis 
conidiogenous konidiogen 







conjugate division pembelahan konjugasi 
conjugated protein proteiti' terkonjugasi 
conjugation konjugasi 
conjugation canal saluran konjugasi 
conjugation papila papila konjugasi 




connecctive constant pemalar penghubung 
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connecting cell sel penghubung 
connecting filament filamen penghubung 
connecting strand unting penghubung 
connective (saraf) penghubung 
connective tissue jaringan ikat 
connectivity konektivitas 
connectivity measure ukuran konektivitas 
connector penghubung 




conrotatory cyclisation siklisasi seputaran 
consensus sequence urutan konsensus 
consere konser 
conservation pelestarian, konservasi 
conservation area kawasan pelestarian 
conservation ecology ekologi pelestarian 
conservation of energy konservasi energi 
conservative property sifat konservatif 
conservative recombination rekombinasi konservatif 
conservatory (plant) rumah kaca 







conspecific sejenis, konspesies 
constancy kemantapan 
constant malar, konstan 
constant boiling mixture campuran didih malar, campuran 
didih konstan 
constant energy surface permukaan tenaga konstan 
constant species jenis malar 
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constriction of chromosome 
constrictor 
constrictor 



















contingency table (2x2) 
contingency test 
perendam edar bersuhu konstan 
formula susunan 
isomerisme susunan 
enzim konstitutif, enzim penyusun 
gen konstitutif 








kompleks donor aseptor sentuh 



















tabel kontingensi (2x2) 
uji kontingensi 
1,-F 
continous culture biakan sinambung, kultur 
sinambung 
continuity analysis analisis kesinainbungan 
continuity measure ukuran kesinambungan 
continuous bersinambung 
continuous distribution sebaran bersinambung 
continuous flow centrifuge sentrifugasi alir bersinambung 
continuous pith empulur bersinambung 
continuous variable peubah bersinambung 
contorted terpilin 
contour kontur 
contour farming perladangan kontur 
contour feather bulunggas penutup, bulu kontur 
contour strip cropping penanaman jalur kontur 




contractile cell sel kontraktil 
contractile fibril fibril kontraktil 




contralateral nerve saraf kontralateral 
contransduction kontransduksi 
contransformation kontransfonnasi 
contrast enhancement penguatan kontras 
contrast stain pewarna kontras 
control kontrol, pengendalian 
control experiment percobaan kontrol 
controlling elements unsur pengendali 
controlling gene gen pengendali 
conurbation konurbasi 
conus arteriosus konus arteriosus 
convective heat transfer pengalihan bahang konvektif 
convergence konvergensi 



















































































copulatory behaviour perilaku kopulasi 
copulatory bursa bursa kopulatori 
copy-choice hypothesis hipotesis pilih-salin 
copy DNA DNA kopi 
copy-error galat-salin 
copy-error mutation mutasi galat-salin 
copy-splice mechanism mekanisme jalin-salin 
coracidium korasidium 
coraco arcualis otot korako arkualis 
coraco brachialis otot korako brakialis 
coraco mandibularis korako mandibularis 
coraco scapula korako skapula 
coracoid tulang paruh gagak, korakoid 
coracoid corbicula korakoid korbikula 
coral gall nyali karang 
corallite koralit 






core city kota teras 
core enzyme enzim teras 
core particle zarah teras 
coremium koremium 
corepressor korepresor 
Cori cycle daur Con, sikius Con 
coriaceous menjangat 
corium kulit jangat, korium 
cork gabus 
cork cambium kambium gabus 
cork cell sel gabus 
cork stoppress sumbat gabus 
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corky menggabus 
corky root akar menggabus 
corm subang 
cormel anak subang 
cormidium kormidium 
corn kernel bija jagung 
corn meal tepung jagung 
corn meal agar agar-agar jagung 
corn oil minyak jagung 
corn stunt agent agen bantut jagung 
corn syrup sirup jagung 
cornea selaput bening, kornea 
corneagen layer lapisan korneagen 
corneal microscope mikroskop kornea 
corneal test uji kornea 
corneoscutum sisik kornea, korneoskutum 
corneous menanduk 
corneum lapisan tanduk, korneum 
cornicle kornikula 




cornua of hyoid cabang tulang lidah 
cornule tanduk kecil 
corolla mahkota 
corolla lobe cuping mahkota 
corolla tube tabung mahkota 
corona korona, mahkota tambahan 
corona radiata mahkota lingkar, korona radiata 
coronal suture kampuh korona 
coronary artery arteri koroner 
coronary blood vessel pembuluh darah koroner 
coronary papillae papila koroner 
coronavirus koronavirus 
coronoid koronoid 
corpora alata korpora alata 

























corpuscles of Hassal 
corpuscular body 
corpuscular protein 





































protein butiran, protein korpuskula 











lapisan luar, korteks 
cortex adrenalis korteks adrenal 
cortical grey matter bahan kelabu korteks 
cortical labyrinth labirin korteks 
cortical nephron nefron korteks 
cortical stroma stroma korteks 









cos site tapak cos 




cosmoid scales sisik kosmoid 
cosmopolitan kosmopolitan 
costa kosta, tulang tengah 
costal cartilage tulang rawan kosta 
costal cell sel kosta 
costal margin pinggiran kosta 
costal plate lempeng iga, lempeng kosta 
costal vein vena kosta 
costate berusuk, beriga 
costule kostul 
cot value nilai cot 
cotton blue biru katun 
cottonseed oil minyak biji kapas 
cottony mengapas 
cottony blight hawar mengapas 
cottony rot busuk mengapas 
cotyledon kotiledon 






Coulter counter alat cacah Coulter 
counter characteristic curve kurva karakteristik pencacah 
counter stain pewarna penimbal 
countercurrent distribution distribusi lawan arus 
countercurrent exchange pertukaran lawan arus 
countercurrent system sistem lawan arus 
counting chamber bilik cacah 
counting method metode cacah 
counting scale ruang cacah (neraca) 
counting technique teknik cacah 
country park taman provinsi 
couple oscillator osilator penggandengan 
coupled reaction reaksi bergandeng 
coupler penggandeng 
coupling perpasangan, penggandengan 
courtship percumbuan 
courtship dance tari percumbuan 
courtship display peragaan percumbuan 
courtship posture sikap percumbuan 
courtyard halaman 
covalent bond ikatan kovalen 
covariance kovarians 
covariance matrix matriks kovarians 
cover cells sel penutup 
cover crop tanaman penutup tanah 
cover glass kaca tutup 
cover slip kaca tutup 
coverage liputan 
covering operation operasi liputan 
cow manure rabuk sapi 
Cowper's gland kelenjar Cowper 
coxa koksa 
coxal corium korium koksa 
coxal epipodite epipodit koksa 
coxal gland kelenjar koksa 






coxosternal plate lempeng koksosternit 
coxosternum koksosternum 
coxsakivirus koksakivirus 
C3 plants tumbuhan C3 
C4 plants tumbuhan C4 
CPE inhibition assay asai inhibisi CPE 
Crampton's muscle otot Crampton 
cranefly anggang-anggang 
cranial nerve saraf otak, saraf kranium 
craniate berkepala 
craniology kraniologi 
cranium tengkorak, kranium 
crassula krasula 
crater rot busuk tokak 
crater spot bercak tokak 
crateriform memiala 
crawler perangkak 
crazy top pucuk gila 
cream krim 
creatine kreatina 
creatine kinase kinase kreatina 
creatine-phosphate kreatin-fosfat 
creatinine kreatinina 
creation operator (phonon) operator ciptaan (fonon) 











crepuscular ray sinar krepuskular 
crescent bulan sabit 
crescent shaped membulan sabit 
cresol red merah kresol 
crested menjengger 
Cretaceous Kretaseus, Kapur 
cretin kretin 
cribrellum kribrelum, tapis 
cribriform plate lempeng menapis 
cribriporal membrane membran menapis 
Crick strand, C strand unting Crick 
cricoid cartilage tulang rawan krikoid 
crimper alat gelas penyegel 
crineus guteus (otot) krineus gluteus 
crinkling pengeriputan 
crispate mengeriting 
criss-cross inheritance pewarisan silang-menyilang 
crissum 1 daerah sekitar dubur; 
2 bulunggas; 3 krisum 
crista jambul, krista 
crista anipullaris krista ampula 
crista basilaris krista basilaris 
cristate berjambul, berabung 
criterion of purity kriteria kemurnian 
critical cooling rate laju pendingin kritis 
critical fusion frequency frekuensi fusi genting 
critical link pertautan kritis 
crochet kerongsang 
crop 1 tembolok; 2 tanaman 
crop cutting test uji tuai tembelok 
crop injury cedera tanaman 
crop milk susu tembolok 
crop pathosystem patosistem tanaman 
crop rotation rotasi tanaman 
cross silang 
cross bridges titian silang 
cross fertilisation pembuahan silang, fertilisasi silang 
cross field medan silang 
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cross infection infeksi silang 
cross linking penautan silang 
cross over fixation fiksasi pindah silang 
cross over region daerah pindah silang 
cross over suppressor supresor pindah silang 
cross over unit satuan pindah silang 
cross over value nilai pindah silang 
cross pollination penyerbukan silang 
cross protection perlindungan silang 
cross reaction reaksi silang 
cross resistance ketahanan silang 
cross section irisan melintang 
cross vein urat silang 
cross wall dinding lintang 
crosses persilangan 
crossing over pindah silang 
crown mahkota 
crown bud rot busuk kuncup tajuk 
crown budding okulasi tajuk 
crown cells sel mahkota 
crown fracture retak tajuk 
crown grafting enten tajuk 
crown sheath rot busuk upih tajuk 




cruciferous stomata stomata anisositik 
cruciform structure struktur menyalib 
crude fiber serat kasar 
crude oil minyak mentah 
Cruickshank dye-strip method metode zat warna jalur Cruickshank 
crumena kantong, krumena 
crura cerebri krura serebrum 



















































































ctenoid scales sisik bergerigi 
ctenophore trochophore theory teori ktenofor trokofor 
C-terminal amino acid asam amino C-terminal 
C-terminal residue residu C-terminal 
cubical mengubus 
cubital vein vena kubitus 
cubito-anal vein vena kubito-anus 
cubitus lengan atas, kubitus 
cuboidal epithelium epitelium kubus 
cucculate menudung 
culm buluh 
culminating radiation radiasi puncak 
cultellus kultelus 
cultivar kultivar 
cultivator mesin penanam 
cultotype kultotipe 
cultural control pengendalian budi daya 
culture biakan, kultur 
culture dish cawan biakan 
culture medium media biakan 
culture stability stabilitas biakan, stabilitas kultur 
culture technique teknik biakan 
cultype kultipe 
cumulant kumulan 
cumulative double bond ikatan rangkap kumulatif 
cumulus kumulus 
cumulus oophorus ooforus kumulus 
cuneate membaji 
cuneus kuneus 
Cunningham plaque plak Cunningham 
cup method metode mangkuk 
cup sensitivity test uji kepekaan mangkuk 




curative fungicide fungisida pembasmi 
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curing agent agen perawat 
curled mengeriting 
curly top virus virus pucuk keriting 
current producing type tipe penghasil arus 
cursorial kursorial, bersifat pelari 
cursorial locomotion lokomosi kursorial 
curve fitting penyesuaian kurva 
curved melengkung 
curved anal spine duri lengkung anus 
curved dissecting needle jarum bedah lengkung 
curved needle jarum Iengkung 
curved scissor gunting lengkung 
curvilinear relationship hubungan kurvilinear 





cutaneous abdominis otot kutan abdomen 
cutaneous artery arteri kulit 
cutaneous respiration respirasi kutan 
cuticle kutikula 








C value nilai C 
C value paradox paradoks nilai C 







cycle daur, sikius 
cyclic molecular orbital orbital molekul berdaur 
cyclical parthenogenesis partenogenesis berdaur 
cyclical selection seleksi berdaur 





cycloid scales sisik sikloid 
















cystic duct saluran empedu, duktus sistikus 
cysticercoid sistiserkoid 
cystidium sistidium 
cystine agar medium media agar-agar sistina 












cytochrome C sitokrom C 
cytochrome C reductase sitokrom C reduktase 
cytochrome tertiary structure struktur tersier sitokrom 
cytodifferentiation sitodiferensiasi 
cytogene sitogen 
cytogenetic map peta sitogenetika 
cytogenetics sitogenetika 
cytogenic sitogen 















cytoplasmatic gene gen sitopalsma 
cytoplasmic bridge jembatan sitoplasma 
cytoplasmic inheritance pewarisan sitoplasma 






cytostatic agent agen sitostatik 










Czapek Dox agar 









agar-agar Czapek Dox 













Daly coral reef theory teori terumbu karang Daly 
damage risk criterion kriteria risiko kerusakan 
damping exponential eksponensial redaman 
damping off rebah semai 
dangling bond ikatan terjuntai 
dark adaptation adaptasi gelap 
dark cell sel gelap 
dark field condenser kondenser medan gelap 
dark field illumination penyinaran medan gelap 
dark field illuminator iluminator medan gelap 
dark field microscope mikroskop medan gelap 
dark mildew embun hitam 
dark phase photosynthesis fotosintesis fase gelap 
dark reaction reaksi gelap 
darkening hormone hormon penggelap 
Darlington rule kaidah Darlington 
dart damak 
dart sac kantong damak 
Darwin coral reef theory teori terumbu karang Darwin 
Darwin-Wallace hypothesis hipotesis Darwin-Wallace 
Darwinism Darwinisme 
data bank bank data 
data base basis data, pangkalan data 
data handling penanganan data 
data matrix matriks data 
date of publication tanggal penerbitan 
daughter cell sel anang 
daughter nucleus nukleus anang 
Davenport's stain pewarna Davenport 
day-neutral plant tumbuhan neutral-han 
day vision penglihatan siang 
dazomet dazomet 
de Vriesianism de Vriesianisme 
dead-end polymerisation polimerisasi mati-tamat 
dealanated insulin insulin terdealanina 
dealation pengawasayapan, dealasi 
deamidising enzyme enzim pengawaamidaan, enzim 
deamidasi 
deaminase deaminase 
deaniinating agent agen deaminasi 
deamination deaininasi 
death clock jam kematian 
death phase fase kematian 
death point titik mati 
debris fragment fragmen sampah 
Debye-Huckel equation persamaan Debye-Huckel 




decapper pembuka tutup 
decarboxylase dekarboksilase 





decidua parietalis desidua parietalis 
decidual cell sel desidua 
decidual response tanggapan desidua 
deciduous gugur, meranggas 
deciduous teeth gigi susu 
decimal reduction time waktu pengurangan desimal 








decrement evaluation method 








deep litter system 
deep nervous system 
deep sea 


























metode evaluasi pengurangan 








sistem serasah dalam 
sistem saraf dalam 
laut dalam 





















deforestation penggundulan hutan 
deformation deformasi 
deformation potential potensi deformasi 
degenerated codons kodon terdegenerasi 
degeneration degenerasi 
degenerative degeneratif 
degradative plasmid plasmid degradatif 
degree of association derajat asosiasi 
degree of connectivity derajat konektivitas 
degree of freedom derajat kebebasan 
degree of isolation derajat isolasi 
dehiscent merekah 






Deiter's cell sel Deiter 




deletion mapping pemetaan lesapan 
deletion method metode lesapan 
deletion mutant mutan lesapan 
deletion substitution particles partikel substitusi lesapan 
delirium delirium 
delirium cordis delirium kordis 
delirium tremens delirium mental 
delta delta 
delta cell sel delta 
deltate mendelta 
deltoid mendelta 
deltoides clavicularis (otot) deltoides klavikulum 






























density dependent factor 
density gradient centrifugation 
density gradient column 



































faktor tergantung kerapatan 
sentrifugasi landaian kerapatan 
kolom landaian kerapatan 















































depressor mandibular muscle  


































kaca objek cekung 
depresor 
depresor dorsalis 




depth filter filter kedalaman 
deregulated mutant mutan deregulasi 
derelict land tanah terlantar 
derivate hybrid hibrid turunan 
derivative derivatif, turunan 
derived diturunkan 
derived constant tetapan turunan 
derived similarity kesamaan turunan 
derived variable peubah turunan 
derm dermis 
derma kulit, derma 
dermal bones tulang kulit 
dermal branchia brankia kulit, insang kulit 
dermal denticles dentikula kulit 
dermal ossicle tulang kulit 
dermal papilla papila kulit 
dermal plica lipatan kulit 
dermal pore pori kulit 
dermal scales sisik kulit 












descending aestivation estivasi melandas 
descending colon kolon menurun 
description pertelaan, deskripsi 
descriptive statistics statistika deskriptif 
desert gurun 
desert crust kerak gurun 
desert pavement hamparan batu gurun 
desiccation desikasi 
desiccator desikator 












destructive species jenis perusak 
desynapsis desinapsis 
detached X X lepasan 
detached meristem meristem terlepas 
detailed balancing perimbangan terinci 
determinate tertentu, terbatas 
determinate cleavage sibakan tertentu 
determinate growth pertumbuhan tertentu 
determinate inflorescence perbungaan terbatas 
determination determinasi 
deterministic analysis analisis deterministik 
deterministic measure ukuran deterministik 



















devalidated name nama takdiberlakukan 
developer pengembang, pengelusi 
developing tank tangki cuci film 
development perkembangan 
development control genes gen pengendali perkembangan 
development genetics genetika pengembangan 
Devonian (periode) Devon 
Devonian strata strata Devon 
dew embun 
dew point titik embun 
dew point hygrometer higrometer titik embun 




dextran exchanger penukar dekstran 




dextrorotation dekstrorotasi, pütar kanan 
dextrorse ke kanan 
dextrose agar agar-agar dekstrosa 
dextrose heart agar agar-agar jantung dekstrosa 
dextrose infusion broth kaldu seduhan dekstrosa 
dextrose peptone agar agar-agar pepton dekstrosa 
dextrose tryptone agar agar-agar tripton dekstrosa 
dextrose tryptone broth kaldu tripton dekstrosa 
diabetes insipidus diabetes insipidus 
diabetes mellitus diabetes melitus 
diabetogenic diabetogen 
























































lintasan asam diaminopimelat 
pisau intan 
jidal dialisis, bidal dialisis 






















diastole pressure tekanan diastol 
diastolic pressure tekanan diastol 
diastrophism diastrofisme 
diatom diatom 
diatomaceous earth tanah diatom 
diatropism diatropisme 
diauxic growth pertumbuhan diauksisk 
diauxie diauksi 















dichotomous evolution evolusi mencanggah 
dichotomous setae seta dikotom 
dichotomy dikotomi, mencanggah 
Dick test uji Dick 
diclinous diklinal 
dicot dikotil 





































diffuse apotracheal parenchyma 
diffuse growth 
diffuse placenta 














makan berpantang, diet 
penyakit diet 
pemasukan diet 


















parenkima apotrakea membaur 
pertumbuhan baur 
plasenta baur 







diffusion pressure deficit defisit tekanan difusi 




digestibility of protein ketercernaan protein 
digestion pencernaan 
digestive gland kelenjar pencernaan 
digestive organ alat pencernaan 
digestive system sistem pencernaan 
digestive tract saluran pencernaan 
digit jari, jejari 
digital balance neraca digital 
digital pads bantalan menjari 
digital pH-meter pH meter digital 
digitate 1 berjejari; 2 menjari 
digitelly digiteli 
digitiform menjari 







dihydrolipoic acid asam dihidrolipoat 
dihydroxyacetone dihidroksiasetorl 
dikaryon dikarion 
dikaryotic hypha hifa dikarion 
dilatation peluasan 
dilatator pupilla dilatator pupil 
dilated meluas, melebar 
dilatometric method metode dilatometri 
diluent 1 pengencer; 2 pencampur 
dilute encer 
dilution plate technique teknik lempeng enceran 












dimorphism virus virus dimorfisme 
dimospore dimospora 
dinitro-fluorobenzene, DNFB dinitro-fluorobenzena, DNFB 








diorchic bertestes dua, berbuah pelir dua 
dip slide kaca objektif celup 
diphasic action potential potensial aksi dwifase 
diphasic record rekaman dwifase 
diphasic response tanggapan dwifase 
diphen difen 





diphycercal tail ekor (bersirip) difiserkus 
diphyletic difiletik 
diphyletic theory teori difiletik 
diphyllous difil 
diphyodont difiodon 














diploglossus lidah dwicabang 
diplo-haploid twinning kembar diplo-haploid 
diplohaplont diplohaplon 
diploid diploid 
diploid apogamy apogami diploid 
diploid parthegogenesis partenogenesis diploid 
diploid set set diploid 













diplotene phase fase diploten 
diplozoic diplozoik 
dipneusti dipnea 
dipole force kakas dwikutub 
dipole moment momen dwikutub 
diporpa diporpa 
dipyrenous berinti biji dua 
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direct Coombs' test uji Coombs langsung 
direct antiglobulin test uji antiglobulin langsung 
direct clustering method metode penggugusan langsung 
direct colorimetry kolorimetri langsung 
direct gap semiconductor semikonduktor rumpang langsung 
direct microscopic method metode mikroskop langsung 
direct penetrating fungus jamur pemantak langsung 
direct transition transisi langsung 
directed tree pohon berarah 
directive cycle daur berarah 
disaccharide disakarida 
disagreeable sensation sensasi takdisenangi 
disc cakram 
disc flower bunga cakram 
disc plough bajak cakram 
discal cross vein urat silang cakram 
discal sel sel cakram 





discoidal placenta plasenta mencakram 
discoidal vein urat mencakram, urat diskoid 
discomedusa diskomedusa 
discontinous variable peubah terputus 
discontinuos variability variabilitas takbersinambung 
discordant diskordan 
discordant elements unsur janggal 
discothecium diskotesium 
discountinous distribution persebaran takbersinambung 
discrepancy diskrepansi 
discrete entity seutuhan nyata 
discrete natUral entities seutuhan alami nyata 
discriminant analysis analisis diskriminan 
discriminant function fungsi diskriminan 
discriminant line garis diskriminan 
discrimination coefficient koefisien diskriminan 
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discriminatory character ciri diskriminasi 
disease penyakit 
disease containment pembendungan penyakit 
disease cycle daur penyakit 
disease detection deteksi penyakit 
disease escape terhindar penyakit 
disease gradient landaian penyakit 
disease incidence kejadian penyakit 
disease intelligence intelijen penyakit 
disease intensity intensitas penyakit 
disease of civilization penyakit peradaban 
disease outbreak penjangkitan penyakit 
disease potential potensi penyakit 
disease prevalence prevalensi penyakit 
disease progress perkembangan penyakit 
disease severity keparahan penyakit 
disease square segi empat penyakit 
disease triangle segitiga penyakit 
disinfectant disinfektan 
disinfection disinfeksi 
disintegrator of cell pemecah sel, penghancur sel 
disjunction disjungsi 
disk plate technique teknik piring cakram 
dismutation dismutasi 
disontinous variation variasi takbersinambung 
disorder gangguan 
dispensable terkeluarkan 
dispermic fertilization pembuahan disperma 
dispermy dispermi 
dispersal pemencaran 
dispersal agent agen pemencaran 
dispersal gradients landaian pemencaran 
disperse pencar 
dispersion index indeks pemencaran 
dispersion rate laju pemencaran 
dispirostichous berulir dua 
displacement activity kegiatan pengalihan 
display peragaan 
dispore dispora 
disposable blade pisau sekali pakai 
dissected 1 bertakuk; 2 terbedah 
dissecting forceps pinset bedah 
dissecting instrument instrumen bedah 
dissecting kit perangkat bedah 
dissecting microscope mikroskop binokular 
dissecting needle jarum bedah 
dissecting pan nampan bedah 
dissecting scissor gunting bedah 
disseminate menyebarluaskan 
dissemination penyebarluasan 
dissepiment sekat, bilah penyela 
dissimetry constant tetapan disimetri 
dissimilarity index indeks ketidaksamaan 
dissimilarity value nilai ketidaksamaan 
dissimilation disimilasi 
dissipative tunneling penerowongan lesap 
dissociated population populasi terberai 
dissociation disosiasi 
dissolved oxygen oksigen terlarut 
dissolved oxygen meter meter oksigen terlarut 
dissolved oxygen probe kuar oksigen terlarut 
dissonance disonansi 
distad distad 
distal distal, menjauh 
distal convoluted tubule saluran kelok distal 
distal pterygiophore pterigiofor distal 
distance matrix matriks jarak 
distance measure ukuran jarak 
distance type coefficient koefisien tipe jarak 
distant berjauhan 
distichous berderet dua, berseling 
distilation' distilasi 
distillation flask labu distilasi 
distilled water air suling 
distribute sebar 
distribution persebaran, distribusi 
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distribution curve kurva sebaran 
distribution free methods metode bebas sebaran 
distribution of means sebaran purata 
distribution pattern pola sebaran 
distribution property sifat sebaran 
distributive law hukum sebaran 
distributive pairing perpasangan penyebaran 
disturbance theory teori gangguan 






diurnal giat siang 
diurnal rhythm ritme diurnal 
divalent acceptor penerima dwivalen 
divalent carbon species jenis karbon divalen 
divalent ion ion dwivalen 
divalent state keadaan dwivalen 
divergence divergensi 
divergence coefficient koefisien divergensi 
divergence vector analysis analisis vektor divergensi 
divergent divergen 
divergent transcription transkripsi divergen 
diverse ion effect efek aneka ion 
diversification diversifikasi 
diversifying species jenis diversifikasi 
diversity keanekaragaman 
diversity index indeks keanekaragaman 
diversity measure ukuran keanekaragaman 
diverticulate divertikula 
diverticulum divertikulum 
diverticulum duodeni divertikulum duodeni 
diverticulum ventriculi divertikulum ventrikuli 
divided bersumbingan 
division divisi 
dizygotic twins kembar dizigot 
asarn jengkolat djenkolic acid 
teknik agar-agar DNA DNA agar technique 
mutan terhenti-DNA DNA arrest mutant 
lesapan basa DNA DNA base deletion 
penukaran basa DNA DNA base exchange 
mutan tertunda DNA DNA delay mutant 
DNA ligase DNA ligase 
RNA menyerupai DNA DNA like RNA 
DNA metilase DNA methylase 
mutan negatif DNA DNA negative mutant 
fag DNA DNA phage 
polimerase DNA. DNA polymerase 
kuar DNA DNA probe 
hibrid DNA-RNA DNA-RNA hybrid 
vektor DNA DNA vector 
virus DNA DNA virus 
deoksiribonuklease DNase 






sekat dolipori dolipore septum 
bercak deduit dollar spot 
pertumbuhan ranah domain growth 
putaran ranah domain rotation 
mengubah dome shaped 
limbah rumah tangga domestic waste 
dijinakkan domesticated 
penj inakan, domestikasi domestication 
dominan dominance 
frekuensi kedominanan dominance frequency 
keragaman dominan dominance variance 
dominan dominant 
gen dominan dominant gene 









dorsal abdominal artery nadi perut atas, arteri abdomen 
dorsal 
dorsal aorta batang nadi atas, aorta dorsal 
dorsal fin sirip punggung, sirip dorsal 
dorsal fin support penopang sirip dorsal 
dorsal pore pori dorsal 
dorsal rib rusuk dorsal, iga dorsal 
dorsal root akar dorsal 
dorsal root ganglion ganglion akar dorsal 
dorsal scapular muscle otot belikat atas, otot skapula dorsal 
dorsal sclerite sklerit dorsal 
dorsal tubercle tuberkula dorsal 
dorsiflexion penekukan dorsal 
dorsiventral dorsiventral 
dorsocentral bristle kejur dorsosentral 
dorsolateral dorsolateral 
dorsopleural groove alur dorsopleuron 
dorsopleural line garis dorsopleuron 
dorsoventral bristle kejur dorsoventral 
dorsum punggung 
dosage dosis 
dosage mortality curves kurva mortalitas dosis 
dose dosis, takaran 
dose response relationship hubungan dosis responsi 
dotted berbintikan 
double dublet, rangkap 
double arterial circulation sirkulasi arterial rangkap 
double beam balance neraca berlengan rangkap 
double bond ikatan rangkap 
double crosses silang rangkap 
double diffusion test uji defusi rangkap 
double distilled water air suling rangkap 
double exchange pertukaran rangkap 
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double fertilization fertilisasi rangkap 
double helix ulir rangkap 
double helix DNA DNA ulir rangkap 
double image microscopy mikroskop citra rangkap 
double infection infeksi rangkap 
double intradermal tuberculin uji tuberkulin intradermis rangkap 
test 
double mutant mutan rangkap 
double sampling pencuplikan rangkap 
double stranded berunting rangkap 
double sugar agar agar-agar gula rangkap 
double sugar medium media gula rangkap 
doublet dublet 
doublet code sandi dublet 
doubling dose dosis berangkap 
doubling time waktu perangkapan 
doubly crenate beringgit rangkap 
doubly lysogenic strain galur lisogen rangkap 
doubly serrate menggergaji rangkap 
down stream menghilir 
down stream/up stream menghilir/menghulu 
downiand vegetation vegetasi kawasan rendah 
downy berbulu kapas 
downy mildew embun bulu 
dowse tilik air 
Doyere's cone kerucut Doyere 
draft shield pelindung angin 
drainage saliran 
drainage rack rak peniris 
drepanium sabitan 
drift hanyut 
drift mobility mobilitas hanyut 
drimiphytes drimifit 
drinking centre pusat pengatur minum 
drinking display peragaan meminum 





drop spectrum spektrum tetes 
dropping bottle botol tetes 
drought kemarau 
drought resistance tahan kekeringan 
drug 1 obat; 2 dadah, narkotik 
drug administration pemberian obat 
drupe pelok 
druse drus, kelenjar 
dry ice es kering 
dry ice machine mesin es kering 
dry rot busuk kering 
dry weather flow aliran cuaca kering 
drying column kolom pengering 
drying oven oven pengering 
dual effect mutant mutan berefek rangkap 
dual motor innervation inervasi dua motor 
dual viewing head kepala pemirsa rangkap 
Dubnoff metabolic shaking inkubator pengocok metabolisme 
incubator Dubnoff 
Dubos albumin broth kaldu albumin Dubos 
Dubos oleic agar agar-agar oleat Dubos 
Dubos serum broth kaldu serum Dubos 
Ducrey's test uji Ducrey 
duct duktus, saluran 
duct of Bellini duktus Bellini 
duct of Steno duktus Steno 
duct of Wharton duktus Wharton 
duct of Wirsung duktus Wirsung 
ductless gland kelenjar takbersaluran 
ductule duktula 
ductuli efferentes duktuli eferen 
ductus choledochus duktus koledokus 
ductus cochlearis duktus koklearis 
ductus cysticus duktus sistikus 
ductus deferens duktus deferen 
ductus ejaculatorius duktus ejakulatorius 
ductus epididymidis duktus epididimidis 
ductus hepaticus duktus hepatikus 
ductus incisivus duktus insisivus 
ductus reuniens duktus reuniens 
ductus seminalis duktus seminalis 
ductus venosus duktus venosus 
Dufour' s gland kelenjar Dufour 
dugong duyung 
dulosis dulosis 
dummy variable peubah boneka, peubah sulih 
dumping penimbunan 
duodenal gland kelenjar duodenum 
duodenum usus dua belas jar, duodenum 
duplex dupleks 
duplicate gene gen duplikat 
duplication duplikasi 
dura mater dura mater 
durable tahan lama 
duramen teras, galuh 
Durham tube tabung Durham 
dust debu 
dust cell sel debu 
dusty berdebu 
Dutch elm disease penyakit elm Belanda 
D value nilai D 
D1O value nilai D1O 
dwarf katai 
dwarf forest hutan elfin, hutan lumut 
dwarfing pengataian 
dyad diad 
Dyar's law hukum Dyar 
dye reduction test uji reduksi zat warna 
dyeing pencelupan, pewamaan 
dyes zat warna, warna 
dyke pematang 
dynamic model model dinamik 
dynamic soaring pelayangan dinamik 
dynein dinein 






dyspepsia salah cerna 




dystrophy distrofi, salah gizi 
Dzierzon theory teori Dzierzon 
Dzierzon's law hukum Dzierzon 
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E 
El, E2, E3 El, E2, E3 
Eagle precipitation test uji pengendapan Eagle 
ear rot busuk tongkol jagung 
eardrum gendang telinga 
earlier homonym homonim dini 
earlier synonym sinonim dini 
early RNA RNA dini 
early enzyme enzim dini 
early gene gen dini 
early protein protein dini 
early wood kayu dini 
ear-shaped menguping 
earstone batu telinga, otolit 
earth's shadow bayangan bumi 
earthquake gempa bumi 
earthy membumi 
easterly wave gelombang timur 
eau dejavel eau dejavel 
Ebner's gland kelenjar Ebner 
ecad ekad 
ecdysial fluid zalir ekdisis 




ECG augmented leads penyambung terimbuh EKG 





eclipse phase fase gerhana 
eclosion kumunculan, eklosi 
eclosion behaviour perilaku ekiosi 
eclosion hormone hormon penetasan 
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eco RI eco RI 
ecodeme ekodem 
ecologic replacement penggantian ekologi 
ecological amplitude amplitudo ekologi 
ecological balance keseimbangan ekologi 
ecological capacity daya ekologi 
ecological energetics energetika ekologi 
ecological explosion peledakan ekologi 
ecological factor faktor ekologi 
ecological indicator penunjuk ekologi 
ecological isolation isolasi ekologi 
ecological natality angka kelahiran ekologi 
ecological niche relung ekologi 
ecological pyramid piramid ekologi 
ecology ekologi 









ecosystem ecology ekologi ekosistem 
ecotone ekoton 
ecotropic virus virus ekotropik 
ecotype ekotipe 














ectomesodermal phylum filum ektomesoderma 
ectomycorrhiza ektomikoriza 





ectophloic siphonostele sifonostel ektofloem 
ectophyte ektofit 
ectopic pairing perpasangan ektopik 
ectoplacental ektoplasenta 
ectoplasm ektoplasma 














edaphic factor faktor edafik 









edge effect pengaruh tepian 




Edman method metode Edman 
eeder pendarah, penjujuh 
eelworm nematoda 
effect of DFP efek DFP 
effective concentration, EC konsentrasi efektif, EC 
effective dose, ED dosis efektif, ED 
effective filtration filtrasi efektif 
effective inoculum dose dosis inokulum efektif 
effective lethal phase fase letal efektif 
effective mobility mobilitas efektif 
effective population size ukuran populasi efektif 
effective publication penerbitan terlaksana, penerbitan 
efektif 
effector efektor 
efferent arteriol arteriol aferen 
efferent branchial artery arteri insang eferen 
efferent nerve saraf eferen 
efferent neuron neuron eferen 
effluent efluen 
effluent standard standar efluen 
effusiometer efusiometer 
egg telur 
egg albumin albumin telur 
egg calyx kelopak telur 
egg cap tudung telur 
egg cell sel telur 
egg cylinder silinder telur 
egg funnel corong telur 
egg guide pemandu telur 
egg meat medium media daging telur 
egg tube tabung telur 
egg yolk agar agar-agar kuning telur 
egg yolk broth kaldu kuning telur 
egocentric egosentrum 
Ehrlich receptor theory teori reseptor Ehrlich 
Ehrlich side chain theory teori rantai sisi Ehrlich 
Ehrlichs acid haematoxylin hematoksilin asam Ehrlich 
Ehrlich's haematoxylin stain pewarna hematoksilin Ehrlich 
Ehrlich' s neutral stain pewarna neutral Ehrlich 
Ehrlich' s reagent reagen Ehrlich 
Ehrlich's triacid stain pewarna triasam Ehrlich 
eicosanoic acid asam eikosanoat 
Eijkman lactose medium media laktosa Eijkman 
Eijkman test uji Eijkman 
Einstein characteristic temperature suhu ciri Einstein 









elastic blood vessel pembuluh darah elastik 
elastic cartilage tulang rawan elastik 
elastic connective tissue jaringan ikat elastik 
elastic fibre serat elastik 




elbow joint sendi siku 
Eleck tocicity plate test uji piring toksisitas Eleck 
elective culture biakan efektif 
electric dipole moment momen dwikutub elektrik 
electric mobility mobilitas elektrik 
electric organ alat elektrik 
electric quadrupole caturkutub elektrik 



























electron releasing group 




electron transport chain 
electron transport system 
electron withdrawing 
electron withdrawing group 
electronic arrangement 
electronic balance 



























gugus pelepas elektron 
resonansi uri elektron, ESR 
pewarna elektron 
transfer elektron, alih elektron 
transpor elektron 
rantai transpor elektron 
sistem transpor elektron 
penarik elektron 
gugus penarik elektron 
penataan elektron 
neraca elektronik 


















































kaki gajah, elefantisis 
eleuteroskisis 
elevasi 













































































































encephalitis virus virus ensefalitis 
encephalocoel ensefalosoel 
encephalon otak, ensefalon 
enchylema enkilema 




end group analysis analisis gugus ujung 
end plate lempeng ujung 
end plate potential potensial lempeng ujung 
end point method metode titik akhir 
end point mutation mutasi titik akhir 
end product inhibition inhibisi produk akhjr 
end sac kantong ujung 
end tailing method metode penyiapan ekor 
endangered genting 
endarch endark 
endarch xylem xilem endark 
endbrain otak depan 
endedaphic endedafik 
endemic endemik 
endemic disease penyakit endemik 
endergonic reaction reaksi endergonik 
ending pengakhir 
endiol, enodiol enodiol 
endite endit 










endochondral bone tulang endokondrium 
endochondral ossification osifikasi endokondrium 
endochondrium endokondrium 
endochorion endokorion 





endocrine gland kelenjar endokrin 
endocrine organ organ endokrin 
















endogenous branch cabang endogen 
endogenous budding pertunasan endogen 
endogenous circadian rhythm ritme sirkadian endogen 
endogenous infection infeksi endogen 
endogenous inhibitor penghambat endogen 
endogenous rhythm ritme endogen 





endolymphatic duct saluran endolimfe 
endolymphatic sac kantong endolimfe 





















endoplasmic cisternal sisternal endoplasma 
endoplasmic myonemes mionem endoplasma 





















endosymbiont theory teori endosimbion 
endosymbiosis endosimbiosis 
endosymbiosis theory teori endosimbiosis 



















energy conservation konservasi energi 
energy conversion konversi energi 
energy rich bond ikatan kaya energi 
energy value nilai energi 
enervation enervasi 











































memata pedang, memedang 
























































enzyme substrat complex 























standar kualitas lingkungan 
ketahanan lingkungan 












kompleks enzim substrat 













eosin hematoxylin hematoksilin eosin 
eosin methylene blue agar agar-agar biru metilena eosin 
eosinophil eosinofihi 
eosinophil leucocyte leukosit eosinofihi 
eosinophilic eosinofili 
eosinophilic granulocyte granulosit eosinofihi 
eosinophilic polymorph polimorf eosinofihi 
eosinophilis leucocyte leukosit eosinofihi 
Eozoic Eozoikum 
epaxial muscle mass massa otot epaksial 
epaxial musculature susunan otot epaksial 












epibranchial tulang epibrankia 
epibrancial placode plakode epibrankia 



























































teorema ambang wabah 
epidemiologi 
kulit luar, epidermis 























































epistatic gene gen epistasis 
episternum episternum 
epistomal suture kampuh epistoma 
epistome epistoma 
epistroma epistroma 







epithelial cell sel epitelium 
epithelial tissue jaringan epitelium 
epitheliochorion epiteliokorian 












Epstein-Barr virus virus Epstein-Barr 
equal weighting pembobotan sama berat 
equational division pembelahan ekuasional 
equatorial plate lempeng ekuator, lempeng 
khatulistiwa 
equilateral sama sisi 
equilibrium dialysis dialisis keseimbangan 
equilibrium population populasi ekuilibrium 
equitant ekuitan 
equivalence kesetaraan, ekuivalensi 
equivalence relationship hubungan kesetaraan 
equivalent factor faktor ekuivalen 
equivalent solution larutan setara 
equivalve sama cangkang 
era era 
eradicant bahan pembasmi 





































essential amino acid 
essential enzyme 




established cell line 
esterase action  






























asam amino esensial 
enzim esensial 

























































uj i kepekaan eter 
tulang etmoid 


























euchromatic nuclei nukleus eukromatik 
euchromatin eukromatin 
Euclidean distance jarak Euclides 
Euclidean ordination ordinasi Euclides 
Euclidean plane bentangan Euclides 
Euclidean space ruangan Euclides 
Euclidean triangle segitiga Euclides 
eucodeine eukodeina 
eucone eukon 







eugenics eugenika, eugenetika 














euphotic zone zona eufoto 
euplantula euplantula 
euploid euploid 






























evaporation pond kolam evaporasi 
evaporator glass gelas penguap, gelas evaporator 
evapotranspiration evapotranspirasi 
evergreen malar hijau 
eviscerate eviserat 
evolution evolusi 
evolution rate laju evolusi 
evolutionary clock jam evolusi 
evolutionary line garis evolusi 
evolutionary rate laju evolusi 
Ewald sphere bola Ewald 
ex situ conservation pelestarian ex situ 





















































































exocone eye mata eksokon 
exocrine eksokrin 










exogenic heredity kebakaan eksogen 
exogenote eksogenot 
exogenous eksogen 
exogenous branch cabang eksogen 
exogenous budding pertunasan eksogen 











exothermic process proses eksoterm 
exothermic reaction reaksi eksoterm 
exotic eksotik 




expected frequency distribution sebaran frekuensi harapan 
expected probit probit harapan 
expectorant pencair dahak 
experimental design rancangan percobaan 
experimental error galat percobaan 
experimental method metode percobazn 
experimental setup siapan percobaan 
experimental units satuan percobaan 
experimental variance varian percobaan 
expiration hembusan nafas, ekspirasi 
expiratory ekspiratori 
explanatory observation pengamatan penjelasan 
explant eksplan 
explantation eksplantasi 
exploratory survey survai eksplorasi, survai penjelajah 
exponential growth pertumbuhan eksponensial 
exponential growth phase fase pertumbuhan eksponensial 
exponential phase fase eksponensial 
exposure learning pendidikan pembiaran 
exserted pemenjulur 
exsheath tanggal selaput 
exsiccata eksikata 
extended zone scheme skema zone diperluas 
extensor muscle otot peregang, otot ekstensor 
external luar 
external auditory canal saluran telinga luar 
external auditory meatus saluran telinga luar 
external carotid artery arteri karotid luar 
external ear telinga luar 
external jugular vein pembuluh balik leher luar 
external jugular vein vena jugulum luar 
external nares lubang hidung luar 
external oblique muscle otot condong luar 
external phloem floem luar 






















































bahan pengekstrak, ekstraktan 
labu ekstraksi 
rak ekstraksi 












serat luar xilem 
orbit ekstrem 





























bintik mata, stigma 





Fl, F2,F3 F1,F2,F3 
fabella fabela 
facet faset 
facet eye mata majemuk, mata faset 
facial angle sudut muka 
facial skeleton rangka muka 
facialis nerve saraf muka, saraf fasial 
facies muka, fasial 
facilitated diffusion difusi dipermudah 
facilitated transport angkutan kemudahan 
facing display peragaan penuh perhatian 
faciolingual nerve saraf fasiolingua 
factor analysis analisis faktor 
factor asymptote hypothesis hipotesis asimptot faktor 
facultative fakultatif 
facultative anaerobe anaerob fakultatif 
facultative gametes garnet fakultatif 
facultative heterotrophy heterotrofi fakultatif 
facultative parasite parasit fakultatif 
facultative synonym sinonim fakultatif 
faeces tahi, feses 
Fahreus-Lindquist effect efek Fahreus-Lindquist 
failure model model kegagalan 
fairy ring disease penyakit lingkaran pen 
fairy rings lingkaran pen 
falcate melancor 
falciform melancor 
falciform ligament ligamen melancor 
falcula cakar lengkung, falkula 
falling drop method metode tetes jatuh 
Fallopian tube tabung Fallopi 
fallout luruhan 
fallstreak luruhan berjalur 
false annual ring lingkaran tahun palsu 
false fruit buah palsu 
false indusium indusium semu 
false presumtive test uji anggapan palsu 
false rib iga palsu, rusuk palsu 
faix cerebelli selaput sabit otak kecil, selaput 
sabit serebelum 
falx cerebri selaput sabit otak besar, selaput 
sabit serebrum 
family 1 suku; 2 famili 
family selection seleksi keluarga 
family tree silsilah 
fan blight hawar kipas 








fascia dentata fasia dentata 
fascia lata fasia lata 
fasciation pelamadan, fasiasi 
fascicle berkas, fasikulus 
fascicular cambium kambium berkas 
fascicular tissue system sistem jaringan berkas 
fasciculate memberkas 
fasciculus fasikulus 
fasciculus cuneatus fasikulus kuneatus 
fasciculus gracilis fasikulus grasilis 
fasciole fasiola 
fastidious organism organisme rewel 




fat body badan lemak, korpus adiposa 
fat map peta lemak 
fat tissue jaringan lemak 
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fatal wilt layu fatal 
fatigue lesu otot, fatig 
fatty acid asam lemak 
fatty liver hati berlemak 
fauces ujung tenggorok, fauses 
fauna fauna 
faunal zone daerah fauna 
faunistic fauna 
faunula faunula 
faveolate menyarang lebah 
F+ cell sel F+ 
feasibility study studi keterlaksanaan 
feather bulunggas 
feather epithelium epitel bulunggas 






feed slurry bubur pakan 
feed yeast khamir pakan 
feedback balikan 
feedback and control balikan dan kendalian 
feedback inhibition inhibisi balikan 
feedback mechanism mekanisme balikan 
feedback sensor pengindera balikan 
feeding experiment eksperimen pakan 
feeding period periode pengisapan 
feeding tentacle tentakel pakan 
feeler sungut 
Fehling' s solution larutan Fehling 
felt chamber bulk bulu 
felted melakan 
female carrier pembawa betina 
female cone runjung betina 
female parent tetua induk 
female pronucleus pronuldeus betina 
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female sterile mutation mutasi mandul betina 
female symbol lambang betina 
femoral artery arteri paha, arteri femur 
femoral vein vena paha, vena femur 
femorotibialis femorotibialis 
femur tulang paha, femur 
fenarimol fenarimol 
fenestra lubang, fenestra 
fenestra cochleae fenestra koklea 
fenestra ovalis fenestra ovalis 
fenestra pseudorotunda fenestra pseudorotunda 
fenestra rotunda fenestra rotunda 
fenestra timpany fenestra timpani, fenestra rotunda 
fenestra vestibulum fenestra vestibulum 
fenestrate berjendelaan 
fenestrated membrane membran renda 
Fenn effect efek Fenn 
ferbam ferbam 
feredoxin feredoksin 
fermentation peragian, fermentasi 
fermentation chemistry kimia fermentasi, kimia peragian 
fermentation reaction reaksi fermentasi, reaksi peragian 
fermentation tube tabung fermentasi 
fermentor fermentor 




fertile fertil, peridi 
fertile sheet helai fertil 
fertility fertilitas, kesuburan 
fertility factor faktor fertilitas 
fertilization pembuahan 
fertilization cone runjung pembuahan 
fertilization membrane selaput pembuahan 
fertilization tube tabung pembuahan 
fertilization tubule tubulus fertilisasi 





festoon canal saluran festun 
fetlock 1 sendi kuku, keting; 2 rambut 
kuku 
Feulgen method metode Feulgen 
Feulgen reaction reaksi Feulgen 
F factor faktor F 
F' factor faktor F' 
F fertility factor faktor kesuburan F 
Fibonacci series deret Fibonacci 
fibre serat 
fibre glass kaca serat 
fibre muscle otot serat 
fibre optic optik serat 
fibre optic illuminator iluminator optik serat 
fibre plant tanaman serat 
fibre property sifat serat 
fibre sciereid sklereid serat 
fibre tracheid trakeid serat 
fibre track jejak serat 
fibril serat halus, fibril 
fibrilla fibrila 










fibrous astrocyte astrosit berserat 
fibrous root akar serabut 
fibrovascular bundle berkas fibrovaskular 
fibula fibula, tulang betis 
LM 
fibulare fibulare 
fibulotarsalis (otot) fibulotarsalis 
ficin fisin 
fiddle shaped membiola 
fidelity fidelitas, kesetiaan 
fiducial limits baths kepercayaan 
field capacity kapasitas medan 
field diaphragm diafragma medan 
field effect transistor transistor efek medan 
field immune keimunan medan 
field microscope mikroskop lapangan 
field of vision medan penglihatan, medan pandang 
field resistance keresistanan lapangan 
fifth musical acoustic akustik musik kelima 
filament I filamen; 2 tangkai sari, benang 
sari 
filament filamen, tangkai sari 
filamentous membenang 
filamentous bacteriophage bakteriofag membenang 
filamentous gill insang membenang 
filariasis filariasis 
Fildes digest agar agar-agar cerna Fildes 
file meristem meristem berkas 
filiform membenang 
filiform papilla papila membenang 
fihiform sclereid sklereid membenang 
fihiform tentacle tentakel membenang 
filling tissue jaringan pengisi 
film autophobic autofobia film 
film balance neraca film 
filoplasmodium filoplasmodium 




filter cartridge selongsong filter 
filter chamber bilik tapis 
filter holder pemegang tapis 
IM 
filter hybridization persilangan tapis 
filter paper kertas filter, kertas tapis 
filter thimble bidal filter, jidal tapis 
filter tube tabung saring, tabung tapis 




filtration apparatus aparat filtrasi 
filtration pressure tekanan filtrasi 
filum terminale filum ujung, filum terminal 
fimbria corong jumbai, fimbria 
fimbriate berjumbai 
fin sirip 
fin rays jejari sirip 
final treatment rawatan akhir 
finalism finalisme 
fine adjustment knob tombol laras halus 
fine chemical bahan kimia murni 
fine focusing knob tombol pemumpun halus 
fine point forceps pinset berujung runcing 
fine spray semprot halus 
finger and toe disease penyakit ceranggah 
finger stripe belang harimau 
fingered menjari 
firat arrival principle asas pendatang terdahulu 
fire blight hawar api 
fire extinguisher pemadam api 
fire retardant pelambat kebakaran 
firing level ambang letup 
firmisternal shoulder girdle gelang bahu firmisternum 
first meiotic division pembelahan meiosis pertama 
first polar body badan kutub pertama 
first-step-transfer DNA DNA pelangkah-awal-pemindah 
first ventricle ventrikel pertama 
fission fisi 
fissiparous fisipar 
fissirostral beak paruh lebar-belah 
fissure 




























flat bottom flask 
flatulence 
flavedo 
flavin adenine dinukleotide, FAD 
flavin mononucleotide, FMN 


































labu berdasar rata 
gembung perut 
flavedo 
flavin adenina dinukleotida, FAD 
flavin mononukleotida, FMN 









fleshy berdaging, mendaging 
flexible clustering strategy strategi penggugusan lentur 
flexor (otot) penekuk, fleksor 
flexor accesorius (otot) fleksor asesor 
flexor antibrachii (otot) fleksor antibraki 
flexor carpi radialis (otot) fleksor karpi radialis 
flexor carpi ulnaris (otot) fleksor karpi ulnaris 
flexor digitorum communis (otot) fleksor digitorum komunis 
flexor digitorum profundus (otot) fleksor digitorum profundus 
flexor digitorum sublimis (otot) fleksor digitorum sublimis 
flexor fibialis (otot) fleksor fibialis 
flexor hallucis longus (otot) fleksor halusis longus 
flexor muscle otot fleksor, otot penekuk 
flexor palmaris profundus (otot) fleksor palmaris profundus 
flexor tarsi (otot) fleksor tarsi 
flexuous melentur 
flight kawanan 
flight feather bulunggas terbang 
flipper kaki sirip 
floating terapung 
floating island kumpai 
floccose merumbai 
flocculus jonjot kecil, flokulus 
flocks kawanan 
flood banjir 
floor spray semprot lantai 
flora flora 
floral 1 flora; 2 bunga 
floral apical meristem meristem rembang bunga 
floral diagram diagram bunga 
floral structure susunan bunga 
Florence flask labu Florensia 
floret floret 




floss bulu sutra 
floury leaf spot bercak daun berdebu 
flow birefringence dwibiasan aliran 
flow sensor pengindera aliran 
flowable suspension suspensi teralirkan 
flower bunga 
flower bed petak bunga 
flower bud kuncup bunga 
flower feeding caterpillar beluncas pemakan bunga 
flower primordium bakal bunga 
flowering glume sekam kelopak 
flowering process proses pembungaan 
flowmeter meter aliran 
fluctuating variation variasi berfluktuasi 
fluctuation test uji fluktuasi 
fluctuation theory teori fluktuasi 
fluid exchange pertukaran zalir 
fluid flow aliran zalir 
fluid friction gesekan zalir 
fluid friction scaling peningkatan gesekan zalir 
fluid mosaic model model mosaik zalir 
fluid statics statika zalir 
fluidized sand bath penangas pasir zalir 
fluorescence fluoresensi, pendarfluor 
fluorescence microscope mikroskop fluoresensi, mikroskop 
pendarfluor 
fluorescence yield hasil pendarfluor 
fluorescent antibody technique teknik antibodi pendarfluor 
fluted bergalar 
fluttering artery arteri bergeletar 
fluttering venous flow aliran vena bergeletar 
foam busa 
focal distance jarak fokus 
focal sampling technique teknik pencuplikan fokus 
focus fokus, pumpunan 





















Fontana' s spaces 
















fool's rice disease 
foot 
kornea memfokus 













1 folikel; 2 buah bumbung 























foot disease penyakit kuku 
foot pad telapak kaki 
foot rot busuk pangkal batang 
forage hijauan 
foraging mencari pakan 
foramen lubang, foramen 
foramen Pannizzae foramen Pannizza 
foramen caecum foramen buntu, foramen sekum 
foramen lacerum foramen laserum 
foramen magnum foramen magnum 
foramen of Monro foramen Monro 
foramen rotundum foramen rotundum 
forbidden clone hypothesis hipotesis Mon terlarang 
forceps pinset 
fore arm lengan depan 
fore brain otak depan 
fore gut usus depan 
fore shore pantai depan 
fore wings sayap depan 
forest hutan 
forest floor lantai hutan 




form 1 forma; 2 bentuk 
form genus marga khusus, genus khusus 
form species jenis khusus 
forma forma 
forma specialis forma spesial 
formalinether method metode eter formalin 
formation formasi 
formative cell sel pembentuk 
formicarium formikarium 
formol titration titrasi formol 
formula rumus 
fornix forniks 
fornix conjunctiva konjunktiva forniks 
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fornix preputii preputi forniks 
forward mutation mutasi maju 
fossa geronggang, fosa 
fossa clitoridis fosa klitoris 
fossa ovalis fosa ovalis 
fossil fosil 
fossil assemblage himpunan fosil 
fossil correlation korelasi fosil 
fossil plant tumbuhan fosil 
fossil record rekaman fosil 
fossil species jenis fosil 




founder effect efek pendiri 
fourchette tulang garpu, tulang furkula 
fourth ventricle rongga otak belakang, ventrikula 
ke-4 
fovea lekuk, fovea 
fovea centralis fovea sentralis, lekuk tengah 
foveola foveola 
foveolate bercerukan 
F pilus pilus F 
F prime factor (F) faktor prima F (F) 
fraction collector pengumpul fraksi 




fragment of DNA fragmen DNA, penggalan DNA 
fragmentation fragmentasi 
frame shift mutation mutasi bergeser kerangka 
frass fras 
fraternal sesaudara 
fraternal twin kembar sepusat 
fraudulent DNA DNA tipuan 




free energy changes 
free energy of formation 
free fall 
free hole 












frequency dependent fitness 
frequency dependent selection 
frequency distribution 
frequency distribution divergence 



















perubahan energi bebas 
energi bebas pembentukan 
jatuh bebas 
lubang bebas 












kebugaran tergantung frekuensi 
seleksi tergantung frekuensi 
sebaran frekuensi 












(penyakit) mata katak 
ental 
frons, dahi 
1 dahi; 2 perenggan 
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frontal bone tulang dahi, tulang frontal 
frontal bristle kejur frons 
frontal cirri sirus frontal 
frontal lobe cuping depan, cuping frontal 
frontal lunule lunula frontal 
frontal suture kampuh frontal 
frontalis muscle otot dahi, otot frontal 
frontoclypeus frontoklipeus 
fronto-ethmoidal bone tulang fronto-etmoid 
frontoganglion frontoganglion 
frontonasal bone tulang frontonasal 
fronto-orbital bristle kejur fronto-orbit 
frontoparietal bone tulang frontoparietal 
frontosphenoidal bone tulang frontosfenoid 
frosted mengibun, menyerbuk es 
frosted end slide kaca objek ibun 
frosted lens lensa ibun, lensa es 
frosty rot busuk mengibun 
froth gland kelenjar buih 
fructification fruktifikasi, tubuh buah 
fruit buah 
fruit drink minumam buah 
fruit drop luruh buah 
fruit juice perasan buah 
fruit tree potion buah-buahan 
fruit wall dinding buah 
fruiting body tubuh buah 
fruiting season musim buah 
fruitlet pinak buah 




F strain galur F 
fucoidan fukoidan 




fugacious lekas hilang 
fulcral point titik fulkrum 
fulcrum fulkrum 
fulgorid fulgorid 
fume adsorber penjerap asap 
fume hood sungkup asap 
fume hood blower pengembus sungkup asap 
fumigant fumigan 
fumigation fumigasi 
functional relationship kekerabatan fungsional 
functional similarity kesamaan fungsional 
fundamental tissue jaringan dasar 
fundamental tissue system sistem jaringan dasar 
fundatrix fundatriks 
fundic gland kelenjar fundus 
fundulus fundulus 
fundus fundus 
fundus microscopy mikroskopi fundus 
















funiculus funikulus, tali pusar 
funnel corong 





























































gall bladder kantong empedu 
gall maker pembuat nyali 
galleate menudung 








gametic meiosis meiosis garnet 
gametic mutation mutasi garnet 
gametic number jumlah garnet 
gametic reduction reduksi garnet 












gamma cell set gama 
gamma globulin globulin gama 

















ganglio plexus jala ganglion, pleksus ganglion 
ganglioblast ganglioblas 
ganglion ganglion 
ganglion jugulare ganglion jugular 
ganglion nodosum ganglion nodosum 
ganglion occipitalis ganglion oksiput 
ganglion semilunar ganglion semilunar 
ganglioneuron ganglioneuron, neuron ganglion 
ganglionic layer lapisan ganglion 
ganoblast ganoblas 
ganoid ganoid 
ganoid scales sisik ganoid 
ganoin(e) ganoin 
Gantmakher effect efek Gantmakher 





garland kalung bunga 
garland cell sel kalung 
Gartner's canal saluran Gartner 
Gartner's duct duktus Gartner 
gas chromatograph kromatograf gas 
gas chromatography kromatografi gas 
gas gland kelenjar gas 
gas ionization chamber bilik ionisasi gas 
gas ionization method metode ionisasi gas 
gas lighter pemantik gas 
gas liquid chromatograph kromatograf cairan gas 
gas liquid equilibrium keseimbangan gas cairan 
gas sensing electrode elektroda pengindera gas 
gas vacuole vakuola gas 
gas vesicle vesikula gas 
gas washing bottle botol pembilas gas 
gasohol gasohol 
gasoplankton gasoplankton 
Gasserian ganglion ganglion Gasseri, ganglion 
semilunar 
gaster lambung 
gastraea theory teori gastrea 
gastralium gastralium 
gastric lambung 
gastric contraction kontraksi lambung 
gastric gland kelenjar lambung 
gastric juice getah lambung 
gastric lipase lipase lambung 
gastric mill tembolok 
gastric mucosa mukosa lambung 
gastric pit ceruk lambung 
gastrin gastrin 
gastriole gastriola 





gastrohepatic ligament ligamen gastrohepar 
gastrolith gastrolit 
gastrophrenic ligament ligamen gastrofrenik 
gastropore gastropori 
gastropulmonary (perihal) lambung dan paru-paru 
gastrovascular cavity rongga gastrovaskular 
gastrula gastrula 
gastrulation gastrulasi 
Gauche configuration konfigurasi Gauche 
gauge factor faktor tolok 
Geiger counter alat cacah Geiger 
geitonogamy geitonogami 
gel gel 
gel diffusion test uji resapan gel 
gel filter filter gel 
gel filtrat filtrat gel 
gel filtration filtrasi gel 
gel filtration chromatography kromatografi filtrasi gel 
gel filtration medium media filtrasi gel 
gel permeation permeasi gel 
gel precipitation test uj i pengendapan gel 
gel scintillator sintilator gel, pengelip gel 




gelatinous covering kulit gelatin 
gelatinous matrix matriks gelatin 








genal comb sisir gena 
gene gen 
gene activation pengaktifan gen 
gene amplification amplifikasi gen 
gene cloning pengklonan gen 
gene cluster kelompok gen 
gene conversion konversi gen 
gene deletion pelesapan gen 
gene dosage dosis gen 
gene dosis effect pengaruh dosis gen 
gene duplication duplikasi gen 
gene exchange pertukaran gen 
gene expression ekspresi gen 
gene family famili gen 
gene flow aliran gen 
gene frequency frekuensi gen 
gene hypothesis hipotesis gen 
gene insertion penyelipan gen 
gene interaction interaksi gen 
gene library kepustakaan gen 
gene loci lokus gen 
gene locus lokus gen 
gene machine mesin gen 
gene manipulation manipulasi gen 
gene mapping pemetaan gen 
gene mutation mutasi gen 
gene pair pasangan gen 
gene pool lungkang gen 
gene probe kuar gen 
gene redundancy redundansi gen 
gene sequencing pengurutan gen 
gene splicing penjalinan gen 
gene substitution substitusi gen 
gene synthesis sintesis gen 
gene therapy terapi gen 
gene transfer pemindahan gen 







general (generalised) resistance keresistenan umum, ketahanan 
umum 
general behaviour perilaku umum 
general linear model procedure, prosedur model linear umum, 
Proc GLM Proc GLM 
general purpose ampoule ampul serbaguna 
general purpose bath penangas serbaguna 
generalized terampatkan 
generalized distance jarak rampatan 
generalized distribution sebaran rampatan 
generalized growth pertumbuhan rampatan 
generation generasi 
generation time waktu generasi 
generative generatif 
generative apogamy apogami generatif 
generative auxiliary cell sel auksilier generatif 
generative cell sel generatif 
generative hypha hifa generatif 
generative nucleus nukleus generatif 
generic marga 
generitype tipe marga 
genetic assimilation asimilasi genetika 
genetic block blok genetika, penghambat genetika 
genetic bottleneck kendala genetika 
genetic burden, genetic load beban genetika 
genetic code kode genetika, sandi genetika 
genetic code dictionary kamus sandi genetika 
genetic colonization kolonisasi genetika 
genetic councelling nasihat genetika 
genetic cross persilangan genetika 
genetic death kematian genetika 
genetic disease penyakit genetika 
genetic dissection diseksi genetika 
genetic distance jarak genetika 
genetic drift hanyutan genetika 
genetic engineering rekayasa genetika 
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genetic equilibrium kesetaraan genetika 
genetic erosion erosi genetika 
genetic fitness kebugaran genetika 
genetic fixation penambatan genetika 
genetic homeostasis homeostasis genetika 
genetic identity identitas genetika 
genetic identity index indeks identitas genetika 
genetic improvement perbaikan genetika 
genetic induction induksi genetika 
genetic information informasi genetika 
genetic isolation isolasi genetika 
genetic load beban genetika 
genetic manipulation manipulasi genetika 
genetic map peta genetika 
genetic mapping pemetaan genetika 
genetic marker penanda genetika 
genetic material bahan genetika 
genetic message pesan genetika 
genetic predisposition pradisposisi genetik 
genetic repair reparasi genetika 
genetic resource sumber daya genetika 
genetic segregation segregasi genetika 
genetic system sistem genetika 
genetic transfer pemindahan genetika 
genetic variance penyimpangan genetika 
genetic variation variasi genetika 
genetics genetika 
genic balance keseimbangan gen 
geniculate 1 melutut; 2 genikulat 
geniculate body badan genikulat 
geniculate ganglion ganglion genikulat 
geniculum 1 lutut kecil; 2 bagian saraf fasial, 
genikulum 
genio hyod (otot) geniohioid 
genital aperture tingkap genitalia 
genital atrium atrium genitalia, serambi genitalia 
genital chamber bilik genitalia 
genital corpuscle korpuskula genitalia 
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genital harpes herpes alat kelamin 
genital operculum operkulum genitalia 
genital orifice lubang genitalia 
genital plate lempeng genitalia 
genital primordium primordium genitalia 
genital rachis rakis genitalia 
genital ridge rabung genitalia 
genital sinus sinus genitalia 
genital stolon stolon genitalia 
genital system sistem genitalia 
genitalia genitalia 






genomic bank bank genom 
genomic formula rumus genom 









genotype environment interaction interaksi genotipe lingkungan 
genotypic distance jarak genotipe 
genotypic variant varian genotipe 
gens gentes 
gentibiose gentibiosa 







geographic barrier penghalang geografi 
geographic speciation spesiasi geografi 
geographical distribution persebaran geografi 
geographical isolation isolasi geografi 
geologic clock jam geologi 
geologic epoch epok geologi 
geologic era era geologi 
geometric growth pertumbuhan geometri 







germ 1 kuman; 2 nutfah; 3 kecambah 
germ ball bola kecambah 
germ band pita nutfah 
germ cell sel nutfah 
germ disc cawan nutfah 
germ layer lapisan nutfah 
germ line silsilah kuman 
germ pore pori kecambah 
germ slit celah kecambah 
germ tract alur nutfah 
germ tube tabung kecambah 
germarium germarium 
germicidal equivalent test uji kesetaraan germisida 
germicidal sprays zat semprot germisida 
germicide germisida 
germinable terkecambahkan 
germinal band pita nutfah 
germinal centre pusat nutfah 
germinal disc cakram nutfah 
germinal localization penempatan kecambah 
germinal mutation mutasi nutfah 
germinal spot bercak nutfah 
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germinate berkecambah 
germinating tube tabung kecambah 
germination perkecambahan 
germination hormone hormon perkecambahan 
germination inhibitor penghambat pertumbuhan 
germinative power daya kecambah 
germovitellarium germovitelarium 
germplasm plasma nutfah 
germplasm bank bank plasma nutfah 
germplasm theory teori plasma nutfah 
gestation kehamilan 
ghost spot bercak maya 
giant raksasa 
giant axon akson raksasa 
giardiasis giardiasis 
gibberellic acid asam giberelat 
gibberellin giberelin 
gibbose membincul 
Gibbs-Donnan effect efek Gibbs-Donnan 
Gibbs phase rule aturan fase Gibbs, kaidah fase 
Gibbs 
gibleh gibleh 
Giemsa method metode Giemsa 




gill arch busur insang, lengkung insang 
gill artery arteri insang 
gill bar batang insang 
gill basket keranjang insang 
gill book bilah insang 
gill cavity rongga insang 
gill cleft celah insang 
gill cover tutup insang, operkulum 
gill filament filamen insang 
gill fungus jamur bilah 
gill helix uliran insang 
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gill lamella daun insang, lamela insang 
gill operculum operkulum insang 
gill plate lempeng insang 
gill pouch kantong insang 
gill rakers tapis insang 
gill ray jejari insang 
gill remnants sisa insang 
gill slits lekah insang 
Gilson's gland kelenjar Gilson 
gilttering bergemerlapan 
gingiva gusi 
ginglymus sendi engsel 
Giraldes organ alat Giraldes 
girdle gelang 
girdle lamella lembaran gelang 
gitogenin gitogenin 
gitonin gitonin 
gizzard lambung otot, rempela 
glabella glabela 
glabrous gundul 
glacial period masa glasial 
glacial theory teori glasial 
gladiate memata pedang 
gland kelenjar 
gland cell sel kelenjar 
gland of Bartholin kelenjar Bartholin 
gland of Meibom kelenjar Meibom, kelenjar air mata 
gland of Moll kelenjar Moll 
glandilemma selaput ,Iuar kelenjar, glandilema 
glandula orbitonasalis glandula orbitonasalis 
glandular berkelenjaran 
glandular epithelium epitelium kelenjar 
glandular hair rambut kelenjar 
glans glans 
glans penis kepala zakar 
glass beads manik-manik kaca 
glass filter filter kaca 





























































kapsul Glisson, kapsul hati 















glomeruli caudales glomerulus kaudalis 
glomerulus glomerulus 
glomerulus filtration rate laju filtrasi glomerulus 
glomiform gland kelenjar glomiform 
glomus glomus 
glomus caroticum glomus karotikum 




glossopalatine muscle otot glosopalatinum 
glossopharyngeal glosofaring 











gluconic acid asam glukonat 
glucoronide glukoronida 
glucose glukosa 




glutamic acid asam glutamat 
glutathione glutation 
glutelin glutelin 
gluten perekat, gluten 
gluteus muscle otot gluteus 
glutinant glutinan 






glyceric acid asam gliserat 















glyoxylate cycle sikius glioksilat 
glyoxysome glioksisom 
G method metode 0 












goblet cell sel piala 
goblet shaped memiala 
goiter gondok 
goitrogen goitrogen 




Golgi s corrosive sublimate method 
Golgi-Mazzoni corpuscles 



































metode sublimat korosif Golgi 
korpuskula Golgi-Mazzoni 
metode campur Golgi 
pewarna Gomori-Wheatley 
gonasoel 


































gonotrophic concordance konkordansi gonotrof 
gonotrophic dissociation disosiasi gonotrof 
gonotyl gonotil 
goodness of fit kecocokan suai 
Goodpasture's stain pewarna Goodpasture 
gorgonin gorgonin 
gossypol gosipol 
Gower's similarity coefficient, SO koefisien kesamaan Gower, SG 
Graafian follicle folikel Graaf 
Graber's organ organ Graber 
gracilis grasilis 
gracilis major (otot) grasilis major 
graded junction sambungan berperingkat 
graded potential potensial berperingkat 
gradient elution elusi landaian 
gradient forming device alat pembentuk landaian 
gradient plate technique teknik lempeng landaian 
gradualism gradualisme 
graduated cylinder silinder ukur 
graduated pipette pipet ukur, pipet bertera 
graduated stage pentas bertera 
graft enten 
graft hybrid hibrid enten, hibrid sambung 
graft rejection penolakan pengentenan 
grain jali 
grain (of wood) urat kayu 
grain boundary sempadan bijian, batas bijian 
Gram negative Gram-negatif 
Gram positive Gram-positif 
Gram stain pewarna Gram 
Gram's method metode Gram 
grana grana 
grandis raksasa 




granula iridis granula iridis 
granular berbutiran 
granular zone zona berbutiran 
granulate berbutiran 
granule granula, butir 
granulocyte granulosit 
granulomere granulomere 
granulosa cell set granulosa 
granulosa lutein cell set lutein granulosa 
granum grana 
Granville wilt layu Granville 
graphs and graph theory graf dan teori graf 
graptolite graptolit 
grassland padang rumput 
gravatational water air gravitasi 
gravel kerikil 
gravid uterus uterus gravid 
graviportal berkaki besar 
gravity convection oven oven konveksi gravitas 
greasy berlemak 
greasy spot bercak berminyak 
Greater Sunda Islands kepulauan Sunda Besar 
greater omentum omentum besar, omentum major 
green budding okulasi hijau 
green gland kelenjar hijau 
green gram kacang hijau 
green house rumah kaca 
green manure pupuk hijau 
green mould kapang hijau 
green pigment pigmen hijau 
Greenough microscope mikroskop Greenough 
gregaloid gregaloid 
gregarine gregarina 
gregarious berkelompok, rumpun 
gressorial gresorial 
grey crescent daerah kelabu 
grey leaf blight hawar daun kelabu 
























group average clustering method 
group selection 
group size 



















kunci paha, selangkang 
alur 
























keaktifan faktor pertumbuhan, 




growth layer lapisan pertumbuhan 
growth line garis pertumbuhan 
growth movement gerak pertumbuhan 
growth rate laju pertumbuhan 
growth regulator pengatur pertumbuhan 
growth retardant pengekang pertumbuhan 
growth ring lingkaran pertumbuhan 
growth zone daerah tumbuh 
grub lundi 
grunting display peragaan dengkuran 
G test uji 0 
guanine guanina 
guanophore guanofor 
guanosine-5-triphosphate, GTP guanosina-5-trifosfat, GTP 
guard cell sel kawal 
gubernaculum gubernakulum 
guide fossil fosil pemandu 
guide sheath sarung pemandu 
gula tenggorok atas, gula 
gular fold gelambir tenggorok 
gular pouch kantong tenggorok 




gum duct saluran gom 
gum freezing technique teknik sejuk beku gom 
gum resin resin gom 
gummosis gumosis 
gustatory gustatori 
gustatory nerve saraf gustatori, saraf kecap 
gut usus, saluran pencernaan 
gut lumen lumen usus 
guttation gutasi 
guttation pore pori gutasi 
guttula gutula 
guttula type tipe gutula 
gymnopaedic berpiyik gundul, gimnopedik 
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gymnoplasm gimnoplasma 















gynophore tiang putik, ginofor 
gynostenium tugu, ginostenium 
gyrase girase 
gyration tensor tensor tegaran 
gyrencephal girensefala 
gyms gelung (otak), girus 
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habitat analysis analisis habitat 
habitat diversification penganekaraganian habitat 
habitat ecology ekologi habitat 
habitat matching pemadanan habitat 
habitat saturation penjenuhan habitat 
habituation pembiasan, habituasi 
habitus perawakan 
haboob habub 
Hader's gland kelenjar Hader 
hadrom hadrom 
Hae III Hae III 
Haeckel's law hukum Haeckel 
haem haem 
haemadsorption test uji jerapan darah 
haemagglutination assay asai hemaglutinasi 
haemagglutination test uji hemaglutinasi 
haemaglutinin hemaglutinin 
haemagregarine hemogregarin 
haemal canal saluran hema 
haemal systems sistem hema 










haematoxylin-eosin stain pewarna hematoksilin-eosin 
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haematoxylin-eosin-azure II biru hematoksilin-eosin II 
haematozoon hematozoon 
haemerophilic species jenis hemerofihi 














haemolysin preparation sediaan hemolisin 
haemolysin test uji hemolisin 
haemolysis hemolisis 
haemolytic plaque test uji plak hemolisis 




haemopoietic organ organ hemopoiesis 






haemotoxin racun darah, hemotoksin 
haemotytic plaque assay asai plak hemohisis 
haemoxanthine hemo-xantin 
hair rambut 
hair cell sel rambut 
hair follicle fohikel ranibut 
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hair shaft batang rambut 
hair shaped merambut 
hairy berambut 
halbert shaped memata tombak 
Hale's iron stain pewarna besi Hale 
half bordered pit ceruk setengah terlindung 
half bordered pit-pair pasangan ceruk setengah terlindung 
half inferior ovary bakal buah setengah terbenam 
half leaf test uj i separuh daun 
half life umur paruh 
half sib mating perkawinan saudara tin 
half spear-shaped needle jarum semi menombak 
half spindle gelendong separuh 
half value layer lapisan separuh nilai 
half vertebrata setengah vertebrata 
haliplankton plankton air asin 
halite halit 
hallucination halusinasi 
hallux ibu jar kaki 
Hally's fixative fiksatif Hally 





















Hamilton syringe semprit Hamilton 
hammer tulang martil 




Hancocks gland kelenjar Hancock 
hand tangan 
hand lens lensa tangan 
hand microtome mikrotom tangan 
handbook buku pegangan 
hanging drop slide kaca objek tetes gantung 
hanging drop technique teknik tetes gantung 
hanging valley lembah menggantung 
hanging wall tembok gantung 
Hank's salt solution larutan garam Hank 
Hank's stock solution larutan stok Hank 
Hanki's core inti Hanki 
Hanley's solution larutan Hanley 






haplodiploid system sistem haplodiploid 
haplodiploidy haploidiploidi 
haplodiplont haplodiplon 
haplodont bergeraham sederhana, haplodon 
haploid haploid 
haploid apogamy apogami haploid 
haploid incompatibility ketakserasian haploid 
haploid number bilangan haploid 
haploid parthenogenesis partenogenesis haploid 
haploid set perangkat haploid 













































































kaldu cernaan Hartley 
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harvest panen 
harzardous waste limbah berbahaya 
Hassals body badan Hassal 
Hassal's corpuscle korpuskula Hassall 
hastate menombak 
hastate auricle serambi menombak 
hatch ability ketertetasan 
Hatch-Slack pathway lintasan Hatch-Slack 
hatching penetasan 
hatching membrane selaput tetas 
hatching spine duri tetas 
haulm buluh 
haustellum haustelum 
haustoria haustorium, akar isap 
haustorium haustorium 
Haversian canal saluran Havers 
Haversian fringes jumbai Havers 
Haversian lamellae lamela Havers 
Haversian system sistem Havers 
Hayflick's medium media Hayflick 
Hayne' s gluconate test medium media uj i glukonat Hayne 
hazard analysis analisis bahaya 
hazard function fungsi bahaya 
hazard rate function, HRC fungsi laju bahaya, HRC 
H band pita H 
head 1 kepala; 2 bongkol 
head dipping display peragaan tukikan kepala 
head fold lipatan kepala 
head-foot kepala mengaki 
head organ organ kepala 
head shaking display peragaan goyangan kepala 
head throw display peragaan dongakan kepala 
head valve katup kepala 
headstream hulu sungai 
Heaf's tubercullin test uji tuberkulin Heaf 
hearing threshold ambang pendengaran 
heart attack serangan jantung 
















heated blood agar 
heath 
heating mantle 
heats of combustion 
heavy duty balance 
heavy duty mat 







Heidenhain's azan stain 




Hektoen enteric agar 
heleoplankton 
helical 
helical cell wall thickering 
helical structur 
hadangan jantung 
nyeri ulu hati 
daur jantung 
kegagalan jantung 








1 berahi; 2 panas 
pusat panas 
senapan kalor 




neraca tahan lasak 
lapik tahan lasak 







pewarna azan Heidenhains 




agar-agar enteron Hektoen 
plankton kolam 
uliran 




helical symmetry simetri ulir 
helical virus virus ulir 
helicase helikase 
helices uliran 
helicine artery arteri helisin 
helicoid helikoid 











helix breaking amino acid asam amino pemecah uliran 
Hella cell culture biakan sel Hella 
Helly's fixative fiksatif Helly 




helped virus virus terbantu 
helper-at-the-den system sistem penolong-di-sarang 
helper cell sel penolong 
helper virus virus penolong 
hemacytometer hemasitometer 
hemal arch lengkung tulang nadi, lengkung 
hema 
hemal node buku hema 

































hemipenis zakar paruhan 
hemiphily hemifihi 
hemiplegia hemiplegia 


















hemophilia A hemofili A 
hemophilia B hemofili B 
hemostasis hemostasis 
hemostat forceps pinset hemostat 
hemp seed biji ganja 
Henl&s loop sengkelit Henle 
Henle s membrane membran Henle 
Henle's sheath sarung Henle 
hepar hati, hepar 
heparin heparin 
hepatectomy hepatektomi 
hepatic artery arteri hati 
hepatic cell sel hepar 
hepatic portal system sistem porta hepar 
hepatic portal vein vena porta hepar 
hepatic vein pembuluh balik hepar 
hepatitis hepatitis 
hepatitis A virus virus hepatitis A 





herb layer lapisan terna 
herbaceous menerna 





















































































































































heterokont 	 heterokon 
heterolipid 	 heterolipid 
heterologous 	 heterolog 
heterologous chromosome 	 kromosom heterolog 
heterologous graft 	 enten heterolog 
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heteromastigotic heteromastigot 
heteromedusoid gonophore gonofor heteromedusoid 
heteromerous heteromer 





heteromorphic chromosome kromosom heteromorl 
heteromorphic incompatibility ketakserasian heteromorf 
heteromorphosis heteromorfosis 









heteropicnotic chromosome kromosom heteropiknotik 
heteroplasm heteroplasma 
heteroplastic heteroplastik 
heteroplastic graft enten heteroplastik 
heteroplastic transplantation transpiantasi heteroplastik 
heteroplastidy heteroplastid 
heteroploid heteroploid 



















heterotrophic succesion suksesi heterotrof 
heterotrophy takswahara, heterotrofi 
heterotypic division pembelahan heterotipe 








hexamerous kelipatan enam 
hexandrous benang sari enam tukal 
hexaploid heksaploid 





Hfr strain galur Hfr 
hiatus hiatus 
hibernal giat musim dingin 
hibernate berhibernasi 
hibernating gland kelenjar hibernasi 
hibernation hibernasi 
Hicks' bottle botol Hicks 
Hicks's papilla 	 papila Hicks 
hiemal 	 giat musim dingin 
hierarchical classification 	 kiasifikasi hierarki 
hierarchical classification system 	 sistem klasifikasi hierarki 
hierarchical clustering method 	 metode penggugusan hierarki 
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hierarchical mode analysis 
hierarchical systems 
high 
high bright objective 
high frequency transduction, HFT 
high level inversion 
high performance transilluminator 
high pressure area 
high pressure liquid chromatograph 
high temperature bath 
high volume spray 
higher cortical centres 

























analisis mode hierarki 
sistem hierarki 
tinggi 
objektif sangat terang 
transduksi berfrekuensi tinggi, HFT 
inversi aras tinggi 
transiluminator berdaya tinggi 
kawasan bertekanan tinggi 
kromatograf cairan tekanan tinggi 
penangas suhu tinggi 
semprot volume besar 
pusat korteks tinggi 
determinan orde tinggi 
badan Highmore 





































































































Hodgkin-Huxley relation hubungan Hodgkin-Huxley 
Hoeppler viscometer viskometer Hoeppler 
Hoja blanca Hoja blanca 
holandric holandrik 
holandric gene gen holandrik 
holandric testis testis holandrik 
Holarctic realm kawasan Holarktik 
holdfast pelekap 
holdover canker pekung lekap 
holism holisme 
hollow balls bola berongga 
hollow fang taring berongga 






























holophytic nutrition nutrisi holofit 
holoplankton holoplankton 















homeoplastic graft enten homeoplastik 
homeosmosis homeosmosis 
homeostasis homeostasis 









homocellular ray jejari bersel seragam 
homocercal homoserkus 
homodont bergigi sama, homodon 
homoeosis homoeosis 


















































































homopolymer tailing pengekoran homopolimer 
homoscedasticity homoskedastisitas 












homotypic division pembelahan homotipe 





honey bee lebah madu 
honey comb sisir madu 
honey pot pot madu 
honey stomach lambung madu 
honey stopper katub madu 
honeycomb network jalinan sarang lebah 
honeycombed menyarang lebah 
honeydew embun madu 
honeydew stage stadia madu 
hooded menudung 
hoodlike stipules silindung 
hoof kuku, telapuk 
hook ruit, kait 
hooked needle jarum berkait 
hopping transport transportasi loncat 
horizon ufuk, horizon 
horizontal horizontal 
horizontal classification kiasifikasi horizontal 
horizontal evolution evolusi horizontal 
horizontal parenchyma parenkima horizontal 
horizontal pathogenecity kepatogenan horizontal 
horizontal resistance keresistanan horizontal 
horizontal transmmission transmisi horizontal 
hormonal control kontrol hormon, pengendalian 
hormon 
hormonal regulation regulasi hormon, pengaturan 
hormon 
hormone hormon 
hormone antagonist antagonis hormon 
horn tanduk 
horn core tulang tanduk 
horny menanduk 
horny layer lapisan tanduk 
horotelic line garis horotelik 
horseshoe shaped meladam 
horst sembul 
Hortega method metode Hortega 
horticulture hortikultura 
host inang 
host mediated assay asai perantaraan inang 
host organism organisme inang 
host plant tumbuhan inang 
host range kisaran inang 
host range mutation mutasi kisaran inang 
host specific toxin toksin khas inang 
host specificity kekhususan inang 
host vector system sistem vektor inang 
hot cell sel panas 
hot plate lempeng hangat 
hot rock batu hangat 
hot spot titik hangat 
Hotis test uji Hotis 
hourglass cell sel kaca arloji 






Hucker modification of gram stain 
hue 
Hugh and Leifson medium 
Hugh and Leifson's test 
Hughes press 
human chorionic gonadotrophin, 
HCG 
human ecology 
human leucocyte antigen, HLA 
human papillomavirus 



























pewarna gram modifikasi Hucker 
rona 
media Hugh dan Leifson 
uji Hugh dan Leifson 
alat tekan Hughes 
gonadotrofin korion manusia, HCG 
ekologi manusia 
antigen leukosit manusia, HLA 
papilomavirus manusia 





urat silang humerus 
lempeng humerus 






laju campuran kelembapan 
penghumusan 
rembunai 
cairan tubuh, humor 





1 sabut; 2 sekam 
hialin 
tulang rawan hialin 
hyalodermis hialodermis 
hyaloid canal saluran hialoid 




hyaluronate lyase liase hialuronat 
hyaluronic acid asam hialuronat 
hybrid hibrid 
hybrid arrested translation translasi penghentian hibrid 
hybrid blend adonan hibrid 
hybrid breakdown kerusakan hibrid 
hybrid clone klon hibrid 
hybrid corn jagung hibrid 
hybrid duplex dupleks hibrid 
hybrid inviability ketakterhidupkan hibrid 
hybrid resistance ketahanan hibrid 
hybrid sterility sterilitas hibrid 
hybrid zone zona hibrid 
hybridization hibridisasi, persilangan 
hybridoma hibridoma 







hydrarch succession suksesi hidrark 
hydration hidrasi 
hydraulic geometry geometri hidraulik 
















hydrologic sequence urutan hidrologi 
hydrologic(al) cycle daur hidrologi 
hydrological civilisation peradaban hidrologi 
hydrology hidrologi 






hydrometer cylinder silinder hidrometer 
hydromorphic hidromorf 
hydromorphic soil tanah hidromorf 
hydronasty hidronasti 
hydroperoxidase hidroperoksidase 













hydrostatic equation persamaan hidrostatik 
hydrostatic organ organ hidrostatik, organ 
keseimbangan 
hydrostatic pressure tekanan hidrostatik 







hydroxyl methacrylate copolymer kopolimer hidroksil metakrilat 
hydroxylamine hidoksilamina 
























hyoid apparatus alat hioid, radas hio 
hyoid arch Iengkung hioid 
hyomandibular hiomandibula 
hyomandibular cleft celah hiomandibula 
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hypersensitive reaction, HR reaksi hipersensitif, HR 





hypertonic solution larutan hipertonik 







hyphal body badan hifa 
hyphal peg pasak hifa 






















hypocotyl root axis sumbu akar hipokotil 
hypocrateriform menerompet 
hypoderma hipoderma 
hypodermal cord tali hipoderma, korda hipoderma 












hypognathous type tipe hipognatus 



















hypophysial cavity rongga hipofisis 
hypophysial pouch kantong hipofisis 
hypophysis hipofisis 




















hypothetical median organism 


























organisme median hipotesis 














Ii, 12, 13 Ii, 12, 13 
I band pita I 
ice age zaman es 
ice anvil andas es 
ice bucket ember es 
ice cap selubung es 
ice cream es krim 
ice evaporation evaporasi es 
ice machine mesin es 
ice milk es susu 
ice nucleus inti es 
ichthyology ilmu ikan, iktiologi 
ichthyophagous iktiofag 
ichthyosis kulit bersisik 
icosahedral ikosahedron 
icosahedral symmetry simetri ikosahedron 
icosahedral virion virion ikosahedron 
icosahedron ikosahedron 
identical cell sel seiras, sel identis 
identical twins kembar identis, kembar seiras 
identifiability keteridentifikasian 
identification identifikasi 
identification matrix matriks identifikasi 
identification score skor identifikasi 



















igneous rock batuan beku 
ileocaecal valve katup ileosekum 
ileocolic lymphg land kelenjar limfe ileokolon 
ileofibularis (otot) ileofibularis 
ileum usus halus bawah, ileum 
iliacus iliakus, selangkang 
















immaternate offspring keturunan takbertetua 
immersed terbenam 
immersion circulator pengedar celup, pengedar imersi 
immersion cooler alat pendingin celup, alat pendingin 
imersi 
immersioh heater alat pemanas celup, alat pemanas 
imersi 
immersion lens lensa celup, lensa imersi 
immersion objective objektif celup, objektif imersi 
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immersion oil minyak celup, minyak imersi 
Immhoff tank tangki Imhoff 
immigrant fauna fauna pendatang 
immigration imigrasi 
immiscible liquid cairan taktercampurkan 
immiscible solvent pelarut taktercampurkan 
immobilited cell reactor reaktor sel imobil 
immobilization imobilisasi 
immobilization test uji imobilisasi 
immobilized biocatalyst biokatalisator terimobilisasi 
immobilized cell sel terimobilisasi 
immobilized enzyme enzim terimobilisasi 
immune kebal, imun 
immune adherence test uji lekapan imun 
immune competent cell sel kompeten imun 
immune reaction reaksi imun 
immune response tanggapan imun 
immune response gene gen tanggapan imun 
immune serum serum imun 
immunity keimunan, imunitas 
immunity substance substansi keimunan 
immunization imunisasi 
immunization procedure prosedur imunisasi 






immunoenhancer peningkat keimunan, peningkat 
imunitas 
immunofluorescence pendarimun, imunofluoresensi 
immunofluorescent staining pewarnaan imuno pendarfluor 
immunogen imunogen 
immunogenetics imunogenetika 
immunogenic response tanggapan imunogen 
immunogenicity imunogenisitas 
immunoglobulin imunoglobulin 
immunoglobulin gene gen imunoglobulin 
immunological adjuvant adjuvan imunologi 
immunological barrier sawar imunologi 
immunological memory ingatan imunologi 
immunological suppression supresi imunologi 
immunological surveillance pengawasan imunologi 
immunology imunologi 
immunoprotein imunoprotein 
immunosuppression penekanan keimunan 
impact theory teori benturan 
imparipinnate menyirip gasal 
imperfect fungus jamur taksempurna 







implicate terlipat masuk 
impotent impoten 






impulse conducting system sistem penerus impuls 
impurity scattering hamburan talunurnian 
INF interferon 
in situ conservation pelestarian in situ 
in situ hybridization hibridisasi in situ 
in utero in utero 
in vacuo in vacuo, dalam vakum 
in vitro in vitro 
in vitro storage penyimpanan in vitro 
in vivo in vivo 
inactivator inaktivator, pentakaktif 
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inborn errors of metabolism cacat metabolisme bawaan, 
kelainan metabolisma bawaan 
inbred sanak 
inbred strain galur sanak 
inbreeding penangkaran sanak 
inbreeding coefficient koefisien penangkaran sanak 
inbreeding depression depresi penangkaran sanak 
incanous menguban 
incapsidation inkapsidasi 
incertae sedis incertae sedis 
incident light objective objektif cahaya seadanya 
incidental mention penyebutan sambil lalu 
incinerator penunu 
incipient pemula 
incipient alkene alkena pemula 
incipient free radical radikal bebas pemula 
incipient radical radikal pemula 
incipient species jenis pemula 
incised berkelar 
incised meander meander berkelar 
incisive foramen foramen gigi seri, foramen 
insisivum 
incisor (teeth) gigi sen 
inciting display peragaan merangsang 
inclinate tertekuk masuk 
inclinator dorsalis inklinator dorsalis 
inclined tercondong masuk 
included phloem floem tercakup 
inclusion bodies jasad kepungan 
incombustible takterbakarkan 
incoming group gugus mendatang 
incompatibility ketakserasian, inkompatibilitas 
incompatible takserasi 
incomplete dominance dominansi taksempurna 
incomplete metamorphosis metamorfosis taksempurna 
incomplete sex linkage tautan seks taksempurna 
incompletely linked genes gen tertaut taksempurna 
incongruence inkongruensi 
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incorporation inkorporasi, penggabungan 
increased virulence kevirulenan dipertingkat 
increment nap 
incross silang sanak 
incrusted terkeraki 
incubation inkubasi, pengeraman 
incubation period masa inkubasi 
incubator alat pengeram, inkubator 
incumbent tersembul 
incurvate terlengkung masuk 
incus paron 
indehiscent buah takbengang 
indented bertakik 
independent assortment pemilahan bebas 
independent effector efektor bebas 
independent segregation segregasi bebas 
indeterminate 1 terkikis; 2 taktentu, takterbatas 
indeterminate cleavage sibakan taktentu 
indeterminate growth pertumbuhan takterbatas 
indeterminate inflorescence perbungaan takterbatas 
index fossil fosil indeks 
index mineral mineral indeks 
index species jenis indeks 
indexing pengindeksan 
indicator penunjuk, indikator 
indicator host inang penunjuk 
indicator plant tumbuhan penunjuk 
indicator species jenis indikator, jenis penunjuk 
indigenious disease penyakit ash 
indigenous pribumi, ash 
indigenous plant tumbuhan pribumi 
indigestion gangguan pencernaan 
indirect Coombs' test uji Coombs taklangsung 
indirect aqtiglobuhin test uji antiglobuhin taklangsung 
indirect haemagglutination test uji hemaglutinasi taklangsung 
indirect metamorphosis metamorfosis taklangsung 
indirect reference pengacuan taklangsung 
indirect test uji taklangsung 
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individual individu 
individual distance matrix matriks jarak individu 
individual vitamin vitamin individu 
indole indola 
indole acetic acid, IAA asam indola asetat, IAA 
indole butyric acid, IBA asam indola butirat, IBA 
indole test uji indola 
induce fit hypothesis hipotesis bugar terimbas 
induced enzyme enzim terinduksi 
induced mutation mutasi terinduksi 
inducer pengimbas 
inducible enzyme enzim terinduksikan 
inducing factors faktor induksi 
induction induksi 
induction media medium induksi 
inductive stimulus rangsangan imbas 







industrial melanism melanisme industri 
industrial waste limbah industri 
industrialization industrialisasi 
industry industri 
inequilateral taksama sisi 
inequivalve taksama cangkang 
inert Iengai 
inert particle agglutination test uji aglutinasi zarah lengai 
infant rabbit test uji bayi kelinci 






infection court serambi infeksi 
infection cushion bantalan infeksi 
infection cycle daur infeksi 
infection disease penyakit menular 
infection gradient landaian infeksi 
infection hypha hifa infeksi 
infection peg cuatan infeksi 
infection potential potensi infeksi 
infection pressure tekanan infeksi 
infection probability kebolehjadian infeksi 
infection source sumber infeksi 
infection structure struktur infeksi 
infection transfer transfer infeksi 
infectious disease penyakit mewabah 
infective infektif 
infective feeding time masa makan infektif 
infectivity infektivitas 
inferior ovary bakal buah terbenam 
inferiority complex rasa rendah din 
infertile taksubur 
infertility infertilitas, ketaksuburan 
infested infestasi 
infiltration penyusupan, infiltrasi 
infiltration capacity daya penyusupan 
inflammation peradangan 
inflection infleksi 
inflexed terkeluk masuk 
inflorescence perbungaan 
influenza influensa 
influenza virus virus influensa 
information clustering penggugusan informasi 
information divergence divergensi informasi 
information molecule molekul informasi 
information statistics statistika informasi 






informosome factors faktor informosom 
infraciliary granule granul infrasilier 
infraciliature infrasiliatur 
infraction infraksi 
infrageneric infragenus, bawah marga 
infraorbital infraorbit 
infraorbital gland kelenjar infraorbit 
infraorbital sinus sinus infraorbit 
infrared microscope mikroskop inframerah 
infrared photography fotografi inframerah 
infrared spectrometry spektrometri inframerah 
infrared spectroscopy spektroskopi inframerah 
infrared therapy terapi inframerah 
infrared thermography termografi inframerah 
infrasonic infrasonik 













ingredient analysis analisis peramu 
inguen inguen 
inguinal inguen 
inhabitant penghuni, penduduk 
inhalation tarikan napas 
inheritance pewarisan 
inhibiting hormone hormon inhibisi 
inhibition penghambatan, inhibisi 
inhibitor inhibitor, penghambat 




initial apotracheal parenchyma 
initial heart 
initially complex model 



























inoculation access time 
inoculation feeding time 
inoculation technique 





parenkima apotrakea inisial 
bakal jantung 
model kompleks awal 




tahap pemulaan, tahap inisiasi 
inisiator 





















waktu jangkauan inokulasi 
masa makan inokulasi 
teknik inokulasi 




inoculator alat inokulasi, inokulator 
inoculum inokulum 
inoculum potensial potensi inokulum 
inoculum reservoir reservoar inokulum 
inoperculate takberkatup, takbertutup 
inorganic anorganik 













insemination canal saluran permanian 
insertion penyisipan 
insertion mutant mutan sisipan 
insertion sequence urutan penyisipan 




insoluble compound senyawaan takterlarutkan 
insomnia takbisa tidur, insomnia 
inspissate mengesatkan 
instantaneous dipole dwikutub sekejap, dwikutub 
seketika 
instantaneous reaction reaksi sekejap 
instar instar 
instinct naluri 




insulin tolerance test uji toleransi insulin 
insulinase insulinase 
intact utuh 
integral control system sistem kontrol terpadu 
integrase integrase 
integrated control pengendalian terpadu 
integrating microscope mikroskop integrasi 
integration integrasi 
integrative process proses pemaduan 
integrator gene gen pemadu 
integument integumen 
integumentary system sistem integumen 
integumentary tapetum tapetum integumen, tapetum selaput 
bakal biji 
intensity intensitas 
intensity scale compression kompresi skala intensitas 
interatomic potantial potensi antaratom 




intercalary band pita interkaler 
intercalary deletion lesapan interkaler 
intercalary growth pertumbuhan interkaler 
intercalary meristem meristem interkaler 
intercalary vein urat interkaler 
intercalated disc cakram berinterkaler, cakram 
intercalated duct sisipan 
duktus berinterkaler 
intercaste antarkasta 
intercellular interselular, antarsel 
intercellular cement semen antarsel 
intercellular layer lapisan antarsel 
intercellular space rongga antarsel 
intercellular space ruang antarsel 
intercellular substance substansi antarsel 
interception intersepsi 
interchange saling tukar 
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interciliary fibril fibril intersilier 
intercource perhubungan, pergaulan 
intercross saling silang 
interface test uji antarmuka 
interfacial antarmuka 
interfacial reaction reaksi antarmuka 
interfascicular antarberkas 
interfascicular cambium kambium antarberkas 
interference interferensi 
interference microscope mikroskop interferensi 
interference of sound interferensi bunyi 
interferon inducer penginduksi interferon, pengimbas 
interferon 
interferon unit satuan interferon 
interferon, INF interferon, INF 
interfilament caudalis interfilamen kaudalis 
interfoliar antardaun 
interfruitlet corking gabus antara pinak buah 
intergemmal fibre serat intergema 
intergeneric hybrid hibrid antarmarga 
intergenic antargen 
intergenic complementation komplementasi antargen 
intergenic region daerah antargen 
intergenic suppression supresi antargen 
intergenic suppressor mutation mutasi supresor antargen 
intergeniculum intergenikulum 
interglacial period periode antarglasier 




interlobar artery arteri antarcuping 
interlobar vein vena antarcuping 
interlobular connective tissue jaringan perantara antarcuping 
intermandibular intermandibula 
intermaxillary intermaksila 
intermediary metabolism metabolisma antara 
intermediate antara 
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intermediate character state sifat ciri perantara 
intermediate disc cakram antara 
intermediate form bentuk perantara 
intermediate gel technique teknik gel antara 
intermediate host inang perantara 
intermediate mesoderm mesoderm antara 
intermediate phase fase antara 




intermittent sampling pencuplikan bertenggang 
intermolecular attraction tarikan antarmolekul 
internal conversion konversi internal, konversi dakhil 
internal ligament ligaxnen dalam 
internal nares lubang hidung dalam, nares interna 
internal phloem floem dalam 
internal receptor reseptor internal 
internal secretion sekresi internal 
internal stimulation rangsangan internal 





interpetiolar stipules penumpu antartangkai 
interphase interfase 
interphasic nukleug interfase 
interpositional growth. pertumbuhan interposisi 
interpreted sensation sensasi tafsiran 
interradial depression lekuk antarjari 
interradial partition belahan antarjari 
interrupted takbersinambung, terputus 
interscutum antarskutum 
intersegmental fold lipatan antarsegmen 
intersegmental line garis antarsegmen 
intersegmental membrane selaput antarsegmen 
























hormon perangsang sel selitan, 
ICSH 
interstitial lamella larnela selitan 
intersystole antarsistol 
intertaxon variance keragaman antartakson 
intertemporal bone tulang intertemporal 
intertidal zone zona pasang surut 
intertubular horn tanduk intertubular 
interval jarak antara, interval 
intervalvula intervalvula 
intervascular pitting ceruk antarberkas 
interxylar antar-xilem 
interxylary cork gabus antar-xilem 
interxylary phloem floem antar-xilem 
intestinal absorption penyerapan usus, absorpsi intestin 
intestinal caeca sekum usus 
intestinal gland kelenjar usus 
intestinal juice getah usus 














intraclass correlation coefficient 


























intrinsic rate of increase 
intrinsic semiconductor 
intrinsic temperature range 
intrinsic tone 
intrinsic viscosity 





koefisien korelasi dalam kelas 










ikatan hidrogen intramolekul 















laju pertambahan intrinsik 
semikonduktor intrinsik 
kisaran suhu intrinsik 
nada intrinsik 
viskositas intrinsik, kekentalan 
hakiki 




introgressive hybridization hibridisasi introgesi 
intromission intromesi 
intron intron 




invagination of the embryo invaginasi embrio 
invalid takberlaku 
invariant characters ciri invarian 
invasion invasi 
inverse density dependence ketergantungan kerapatan inversi 
inversed trama trama inversi 
inversion susun balik, inversi 
inversion heteozigot heterozigot inversi 
inversion layer lapisan inversi 




inverted microscope mikroskop sungsang 
inverted mutation mutasi inversi 
inverted relief relief inversi 
involucral bract daun pembalut 
involucre pembalut, pembarut 
involute tergulung masuk 
involution involusi 
involution of the embryo involusi embrio 
iodination iodinasi, pengiodinan 
iodine reaction reaksi iodin 
ion annihilation anihilasi ion 
ion exchange chromatography kromatografi tukar ion 
ion exchanger penukar ion 
ion focusing electrophoresis elektroforesis pemfokus ion 
ion microscope mikroskop ion 
ion solvation energy energi solvasi ion 
ionising pengion 
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ionising particle zarah pengion 
ionising radiation radiasi pengion 












iris cell sel iris 
iris diaphragm diafragma iris 
iris tapetum tapetum iris 
iron haematoxylin method metode hematoksilin besi 
iron sulphite agar agar-agar sulfit besi 
irradiation iradiasi, penyinaran 
irregular leaf spot bercak daun takteratur 
irregular trama trama takberaturan 
irreparable mutant mutan taktereparasikan 
irreversibility ireversibilitas, ketakberbalikan 
irreversible takterbalikkan, searah 
irreversible inhibitor inhibitor takterbalikkan 
irreversible succession suksesi takterbalikkan 
irrigation pengairan, irigasi 
irritability iritabilitas 
irritating hair bulu gatal 
irritation iritasi 
isallobaric winds angin isalobar 
ischaemia iskemia 
ischiadic artery arteri iskiadikus 
ischiocavernosus iskiokavernosus 
ischiopodite iskiopodit 
isco gradient analyzer alat analisis landaian isko 
isidium isidium 
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Ising coupling kupel Ising 
Ising model model Ising 
island arc busur pulau 





isobilateral leaf daun isobilateral 




isodemic structure struktur isodem 
isodiametric isodiameter 
isodictyal skeleton kerangka isodiktial 
isodynamic isodinamik 










isoionic point titik isoion 
isokont isokon 
isolate isolat 
isolateral leaf daun isolateral 
isolating mechanism mekanisme isolasi 
isolation isolasi 
isolation technique teknik isolasi 
isolecithal isolesital 
isoleucine isoleusina 
isoleucine metabolism metabolisme isoleusina 





isometric activity aktivitas isometri 





isonymous marriage perkawinan isonim 
isoparatype isoparatipe 
isoparthenogenesis isopartenogenesis 









isorhythmic line garis isoritme 
isoschizomer isoskizomer 





isotonic solution larutan isotonik 
isotope isotop 





isozyme marker penanda isozim 
isthmus tanah genting 
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iterative clustering 	 penggugusan berulang, 
penggugusan, iteratif 
iterative evolution 	 evolusi iteratif 
itinerant exchange 	 pertukaran edaran 
ivory 	 gading 
ivory coral 	 karang gading 
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J 
Jacob's membrane membran Jacob 
Jacobson's cartilage (tulang) rawan Jacobson 
Jacobson's nerve saraf Jacobson 
Jacobson's organ organ Jacobson 
Jacobsons's anastomosis anastomosis Jacobsons 
jaculator pendamak 
jaculatory duct saluran jakulator, duktus jakulator 
jaculiferous pendamak 
Janus green B hijau Janus B 
jar bejana, guci 






jelly fish ubur-ubur 
jelly fungi jamur kenyal 
jelly of Wharton jeli Wharton 
Jenner' s method metode Jenner 
Jennerian vaccination vaksinasi Jenner 
jerk sentakan 
jerne plaque technique teknik plak Jerne 
jetstream aliran jet 
Johansen' s quadraple stain pewarna ganda empat Johansen 
Johansen' s safranin safranin Johansen 
Johnstonian organ organ Johnston 
Johnstonian organ organ Johnston 
joining internode ruas sambung 
joint sendi, persendian 
joint author pengarang patungan 
joint cavity rongga sendi 
jointed appendage anggota badan bersendi 
Jordan's rule kaidah Jordan 
Jordanon Jordanon 
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jugal bone 	 tulang jugum 
jugal fold 	 lipatan jugum 
jugal lobe 	 cuping jugum 
jugal region 	 daerah jugum 
jugal vein 	 vena jugum 
jugate 	 berpasangan 
jugular anastomosis 	 anastomosis jugulum 
jugular fin 	 sirip jugulum 
jugular vein 	 pembuluh balik leher, vena 
jugularis 
jugulum hulu kerongkong, jugulum 
jugum jugum, tulang pipi 
juice perasan 
jump frequency frekuensi lompat 






jungle yellow fever 


















demam kuning hutan 
















kala azar kala azar 
kalidium kalidium 
kame kame 















































































































killing jar stoples pembunuh 
kiln tanur 
kilobase, kb kilobasa, kb 
kilocalorie kilokalori 
kilocycle kiloputar 
kin selection seleksi sanak 





kinesthesia receptor penerima kinestesia 
kinesthetic kinestetik 
kinesthetic sensation sensasi kinestetik 
kinetic element unsur kinetik 
kinetic energy energi kinetik 
kinetic sense indera kinetik 
















Kjeldahl apparatus aparat Kjeldahl 
Kjeldahl method metode Kjeldahl 



































Kostoff genetic tumor 
kowniss 
Kovac solution 
Kovac' s test 






































uji oksidase Kovac 
kelenjar Krause 

























labellum labelum, bibir bunga 
labia bibir, labia 
labia cerebri labia serebri 
labia majora labia major 
labia minora labia minor 
labial cartilage rawan labia 
labial gland kelenjar labia 
labial hook kait labia 
labial kidney ginjal labia 
labial mask tutup labia 
labial palpus palpus labia 
labial suture kampuh labia 
labiate process cuatan membibir 
labiatiflorous berbunga membibir 
labidophorous labidofor 
labile community masyarakat labil 
lability labilitas, kelabilan 
labium labia, bibir 
labium major labia major 




laboratory cart kereta laboratorium 
laboratory coat jas laboratorium 
laboratory jacket jaket laboratorium 
laboratory jar mill penggiling guci laboratorium 
laboratory manual buku panduan laboratorium 
laboratory steam washer pencuci uap laboratorium 
labral pad bantalan labrum 
labrum labrum 
labrum epipharynx labrum epifaring 
labyrinth labirin 
labyrinthitis radang kuping, labirintitis 
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labyrinthodont labirintodon 
labyrinthodont teeth geligi labirintodon 
lac lak 
lac insect serangga lak 




lacrimal bone tulang lakrima 
lacrimal car-uncle karunkula lakrima 
lacrimal duct saluran air mata, saluran Iakrima 
lacrimal gland kelenjar lakrima 
lacrimal sac kantong air mata, kantong lakrima 
lacrymal Iakrima 




lactation period masa laktasi 
lacteal saluran limfa 
lactic acid asam laktat 








lacuna lakuna, rongga 
lacunar blood system sistem darah lakuna 
lacunar collenchyma kolenkima berlakuna 
lacunate berlakuna 




































Lancefield precipitation test 






















1 lamina; 2 helai daun 
lamina fibrosa 










kromosom sikat lampu 
mengewol 
kelompok Lancefield 








Landholt C test uji C Landholt 
landing and take off (Lto), cycle sikius mendarat dan melepas 
landas, daur Lto 
landnam landnam 
landscape peanapan, bentang alam 
Langerhans follicles folikel Langerhans 
lantern of Aristotle lantera Aristote 
lanuginose mengapas 
lanugo lanugo, roma bayi 
laparotomy bedah perut, laparotomi 
lappet lapet 
lapse rate laju lelap 
large besar 
large intestine usus besar 
larva larva 





larynx pangkal tenggorokan, laring 
laser isotope separation pemisahan isotop laser 
laser microscope mikroskop laser 
laser spectroscopy spektroskopi laser 
Lassa fever demam Lassa 
lasso cell sel laso 
latarima latarima 
late enzyme enzim senja 
late gene gen senja 
late protein protein senja 
late wood kayu senja 
latebra latebra 
latebricole latebrikol 
latent bud kuncup laten 
latent enzyme enzim laten 
latent heat panas laten 
latent infection infeksi laten 
latent period periode laten 
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latent structure clustering penggugusan struktur laten 
latent virus virus laten 
later synonym sinonim kemudian 
lateral lateral 
lateral ala ala lateral, sayap lateral 
lateral amniotic fold lipatan amnion lateral 
lateral body fold lipatan tubuh lateral 
lateral bud kuncup ketiak 
lateral claw cengkam lateral, cakar lateral 
lateral leaf daun samping 
lateral line garis sisi 
lateral lip of blastopore bibir lateral blastopor 
lateral mesoderm mesoderma lateral 
lateral muscle mass massa otot lateral 
lateral nasal gland kelenjar nasal lateral 
lateral teeth gigi lateral 
lateral ventricle ventrikula lateral 
laterisation laterisasi 
lateritic soil tanah latent 
laterosternite laterosternit 
laterotergite laterotergit 
latex lateks, getah 
latex agglutination test uj i aglutinasi lateks 
latex cell sel lateks 
latex fixation test uji penambatan lateks 
latex tube tabung lateks 
latex vessel vesel lateks 
lather test uji buih 
laticifer latisifer, sel getah 
laticiferous duct saluran latisifer 
Latin name nama Latin 
Latinized dilatinkan 
latissimus dorsi latisimus dorsi 
latticed berkisi-kisi 
latveille' s segment ruas Latveille 
Laurasia Laurasia 
Laurer 's canal saluran Laurer 
laurilignosa laurilignosa 
lava 
law of bacterial growth 
law of independent assortment 
law of minimum 



































hukum pertumbuhan bakteri 
hukum penyortiran bebas 
hukum minimum 
hukum segregasi 
lempeng padang pertumbuhan 
pasir perumputan 
renggang 
obat pencahar, laksatif 































leaf shedding luruh daun 
leaf size class kelas ukuran daun 
leaf spot bercak daun 
leaf tendril sulur daun 
leaf tip ujung daun 
leaf tip necrosis nekrosis ujung daun 
leaf trace runutan daun 
leafless gundul 
leaflet pinak daun 
leafy gall bintal mendaun, nyali mendaun 
leaking protein protein bocor 
leaky gene gen bocor 





lectotype lektotipe, tipe pengganti 
left handed kidal 
left hemisphere belahan kin, hemisfer kin 
left valve katub kin 
leghaemoglobin leghemoglobin 
legitimate sah 
legitimate name nama sah 
legume polong 
Leishmans stain pewarna Leishman 
lek lek 
lemma sekam kelopak 
lemon frond ental jeruk 
Lemurian realm kawasan Lemur 
lenitic habitat habitat lenitik 
lens lensa 
lens formula formula lensa 
lens placode penebalan bakal lensa 
lens projection projeksi lensa 
lens shaped melensa 
lens vesicle vesikula lensa 
lentic perairan tergenang, lentik 
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lentic community komunitas lentik, komunitas senak 
lentic water air lentik, air senak 
lenticel lentisel 
lenticular melensa 




Lepromin test uji Lepromin 















lesion test uji belur 
Lesser Sunda Islands kepulauan Sunda Kecil 
lesser omentum omentum minor, omentum kecil 
lestobiosis lestobiosis 
lethal letal 
lethal bole rot busuk bulung letal 
lethal concentration, LC konsentrasi letal, LC 
lethal dose, LD dosis letal, LD 
lethal mutation mutasi letal 
leucine leusina 
leucine assay medium media asai leusina 















Levaditi's method metode Levaditi 
levator maxillae levator maksila 
levator muscle otot pengangkut 
levator operculi levator operkulum 
levator scapule levator skapula 
levee tunggul 
Levin EMB agar agar-agar EMB Levin 
L form bentuk L 
libido libido, syahwat 
lice kutu 
lichen lumut kerak 
Lieberkhun gland kelenjar Lieberkhun 
Liebermann-Buchard reaction reaksi Liebermann Buchard 
lien limpa 
life cycle daur hidup 
life expectancy harapan hidup 
life form bentuk hidup 
life form class kelas bentuk tumbuh 
life history riwayat hidup 
life history strategy strategi riwayat hidup 
life span rentang kehidupan 
life stock hewan piaraan 
life table tabel kehidupan 
ligament ligamen 
ligamentum ovarii proprium ligamen ovari proprium 
ligand exchange pertukaran ligan 
ligase ligase 
ligating atom atom pengikat 
ligation theory teori ligasi 
light adaptation adaptasi cahaya 
light beating spectroscopy spektroskopi rentakan cahaya 
light lateral stripe belang lateral cerah 
light line garis cerah 
light microscope mikroskop cahaya 
light mineral mineral ringan 
light organ organ cahaya 
light reaction reaksi cahaya 
light scattering hamburan cahaya 
light water reactor reaktor air ringan 
ligneous mengayu 
lignicolous lignikola, penghuni kayu 
lignification lignifikasi 
lignin lignin 
ligniperdous perusak kayu 











umax type tipe siput 
limb anggota, lambai 
limb bud kuncup anggota badan 
limb bud stage stadium pembentukan anggota 
badan 
limb lead penyambung anggota 
limbus limbus 
limbus spiralis limbus spiralis 
lime kapur 
lime blow-in process proses meniup kapur 
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proses gipsium kapur 
batu kapur, batu gamping 
flora tanah kapur 
proses suntikan batu kapur 
batuan batu kapur 


































lining cell sel batas 
linkage pertautan 
linkage diagram diagram pertautan 
linkage distance jarak pertautan 
linkage genes gen pertautan 
linkage group kelompok bertaut 
linkage map peta pertautan 
linked gene gen tertaut 
linker penaut 
linking enzyme enzim penaut 
linnaeite linaeit 
lip bibir 








lipoid stain pewarna lipoid 
lipophilic lipofihi 




lipotropic action kerja lipotropik 
lipovitellin lipovitelin 
liquefaction pencairan 
liquefied petroleum gas, LPG gas petroleum cair, LPG 
liquid hybridization hibridisasi cair 
liquid medium media cair 
liquid scintillation counter alat acah kelipan (sintelasi) cair 
liquid-solid cair-padat 
liquor lindi 












litmus lactose agar agar-agar laktosa litmus 
litmus milk susu litmus 
litmus milk test uji susu litmus 
litter 1 serasah; 2 seperinduk 
little mungil 
little broom sapu kecil 
little leaf disease penyakit daun kecil 
little plate method metode lempeng kecil 
littoral litoral 
littoral current arus litoral 
littoral zone zona litoral 
littroral region daerah litoral 
liver hati 
liver agar agar-agar hati 
liver diverticulum bakal hati 
liver function test uji fungsi hati 
liver infusion agar agar-agar seduhan hati 
liver-pancreas hati-pankreas 
liverwort lumut hati 
loam geluh 
lobe cuping 




lobular bercuping kecil 
local abundance kelimpahan lokal 
local forecast prakiraan lokal 
local lesion belur lokal 
local lesion assay uji belur lokal 
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local lesion host 
local migration 
local name 
local nature reserve 
local population 

















Loffler' s alkaline methylene blue 






logarithmic reproduction curve 
logarithmic transformation 
logarithmic wind profile 





inang belur lokal 
migrasi lokal 
nama daerah 
cagar alam lokal 
populasi lokal 


















biru metilena alkali Loffler 
pewarna flagel Loffler 
luhur 
pengenceran log 
fase log, fase eksponen 
pertumbuhan logaritma 
fase logaritma 
kurva perkembangbiakan logaritma 
transformasi logaritma 
profil angin logaritma 






long acting thyroid stimulator, perangsang tiroid jangka panjang, 
LATS LATS 
long-,day plant tumbuhan hari-panjang 
long range forecast prakiraan jangka panjang 
long term memory ingatan jangka panjang 
longitudinal membujur 
longitudinal axis poros longitudinal 
longitudinal parenchyma parenkima bajur 
longitudinal section penampang membujur 
longitudinal vein urat bujur 
longshore current arus pesisir 
longshore drift hanyutan pesisir 
loop sengkelit 
loop of Henle sengkelit Henle 
looping jengkalan 
loose renggang, kendur 
loose connective tissue jaringan perantara kendur 
lop sided tak sama sisi 




lore pipi (burung) 
lorica lorika 
Lorrain-Smith stain pewarna Lorrain-Smith 
lorum lorum 
losysome losisom 
lotic lotik, perairan mengalir 
lotic water air mengalir 
lotion losion 
loudness kenyaringan 
loupe lensa tangan 
louse kutu 
low rendah 
low growing rembunai 
low power objective objektif daya rendah 
low pressure area wilayah bertekanan rendah 
low temperature incubator inkubator suhu rendah 
low velocity zone, LVZ zone kecepatan rendah, LVZ 
low volume spray semprot volume kecil 
lower animal hewan rendah 
lower shore pantai rendah 









lunate membulan sabit 
lung paru-paru 
lung book kitab pam 
lung breather penapas paru-paru 
lung bud bakal pam-pam 
lung volume isi pam-pam 
lunule lunula 
lusture relapan 
luteal cell sel kuning 
lutein lutein 
luteinization luteinisasi 







luteotrophic hormone hormon luteotrof 
luteotrophin luteotrofin 
Lutri Petri dish cawan Petri Lutri 
lux luks 
luxuriant subur 






lymph limfa, getah bening 
lymph heart jantung limfa 
lymph node buku limfa 
lymphatic circulation peredaran limfa 
lymphatic system sistem limfa 












lyriform organ organ melira 
lysate lisat 
Lysenkoism Lysenkoisme 
lysergic acid asam lisergat 
lysigenous lisigen 
lysigenous cavity rongga lisigen 
lysine lisina 
lysine decarboxylase broth kaldu dekarboksilase lisina 




lysogen induction induksi lisogen 
lysogenic bacterial cell sel bakteri lisogen 
lysogenic bacterium bakteri lisogen 
lysogenic conversion konversi lisogen 
lysogenic cycle daur lisogen, sikius lisogen 
lysogenic response tanggapan lisogen 
lysogenic virus virus lisogen 
lysogenization 	 lisogenisasi 
lysogeny 	 lisogeni 
lysolecithin 	 lisolesitina 
lysosomal disease 	 penyakit lisosom 
lysosome 	 lisosom 
lysozyme 	 lisozim 
lyssacine skeleton 	 kerangka lisasin 
lytic cycle 	 daur lisis 
lytic enzym 	 enzim pelisis 
lytic phage 	 fag pelisis 
lytic response 	 tanggapan pelisis 
lytic virus 	 virus pelisis 
Maackiain Maackiain 
Macarthney bottle botol Macartney 
Macchiavello's stain pewarna Macchiavelo 
mace bunga pala 
macerate maserasi 
macerozyme maserozim 












macroelemnets unsur makro 
macroevolution makroevolusi 
macrofibril makrofibril 















macrophage 	 makrofag 
macrophage activation factor, MAF 	 faktor penggiat makrofag, MAF 
macrophage migration 	 migrasi makrofag 
macrophagous 	 makrofag 






macroscope slide agglutination test 





















magnetic bar retriever 
magnetic monopole 
magnetic stirrer 








uji aglutinasi kaca objek makroskop 





















pemungut ulang batang magnet 
ekakutub magnet 
pengaduk magnet 









Mahalanobis generalized distance 





major gene effect 
major gene resistance 
major groove 
major quadrat 



























jarak rampatan Mahalanobis 





efek gen utama 


























malfunction salah fungsi, mala fungsi 
malignancy malignansi 
malignant ganas, malignan 
malignant cancer kanker ganas 
Mall probe kuar Mall 
malleolus maleolus 
malleus tulang martil 
mallochorion korion primitif, malokorion 
Mallory's phosphotungstic pewarna asam fosfotungstat 
acid-haematoxylin stain hematoksilin Mallory 
Mallory's triple stain pewarna ganda tiga Mallory 
malolactic fermentation fermentasi malolaktat 
Malpighian body badan Malpighi 
Malpighian cell sel Malpighi 
Malpighian gland kelenjar Malpighi 
Malpighian layer lapisan Malpighi 
Malpighian pyramid piramid Malpighi 
Malpighian tubule tubula Malpighi, pembuluh 
Malpighi 
malt malt 
malt extract ekstrak malt 
malt extract agar agar-agar ekstrak malt 
malt extract broth kaldu ekstrak malt 
Malta fever demam Malta 
maltase maltase 
Malthusian model model Malthus 
Maithusian parameter parameter Malthus 
maltose maltosa 
mamilla puting susu, mamila 










mandible cartilage tulang rawan mandibula 
mandibular mandibula 
mandibular arch lengkung rahang bawah 
mandibular gland kelenjar mandibula 
mandibular nerve saraf rahang bawah, saraf 
mandibula 
mandibular stylet stilet mandibula 
mandibular tube tabung mandibula 
mandibulate bermandibula 
mandibulate insects serangga pengunyah 
mandibulate soldier prajurit berahang 
maneb maneb 
manganese nodule bintil mangan 
mangrove bakau 
mangrove forest hutan bakau 






manometric method metode manometrik 
mantle mantel 
Mantoux test uji Mantoux 
manual penuntun, pepagan 
manubrium manubrium 
manure rabuk, pupuk kandang 
map distance jarak peta 
map unit satuan peta 
mapping pemetaan 
mapping function fungsi pemetaan 
mar mar 
marble pualam, marmer 
marbled memualam, berpualaman 
marcescent mengelepai 



































mass action expression 
mass extinction 
mass median diameter, MMD 
mass meristem 







model mosaik pinggir 
plasentasi pinggir 

























ungkapan aksi massa 
pémusnahan massal 
































































(otot) mastoideo humerus 
(otot) mastoideo skuamus 
masturbasi, merancap 










































Maximow 's method 
maximum allowable concentration 
maximum cardiac output 
maximum clustering method 
maximum permissible body burden 
maximum permissible dose 
maximum permissible level 
maxyllary stylet 










keresistanan tumbuhan matang 
masa kematangan 
giat pagi 
rahang atas, maksila 

















konsentrasi maksimum terizinkan 
keluaran kardia maksimum 
metode penggugusan maksimum 
beban tubuh terizinkan maksimum 
dosis terizinkan maksimum 
aras terizinkan maksimum 
stilet maksila 
pewarna spora May 
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May-Grunwald stain pewarna May-Grunwald 
Mayer's carmalum stain pewarna karmalum Mayer 
Mayer's haemalum hemalum Mayer 
Mayer's muchematein mukematein Mayer 
Mayrian furrow pant Mayr 
mazedium mazedium 
Mbawsi symptom gejala Mbawsi 
M chromosome kromosom M 
meadow ara-ara 
mealy menepung 
mean arterial blood pressure tekanan darah arteri purata 
mean character difference, MCD purata beda ciri, MCD 
mean correlation coefficient purata koefisien korelasi 
mean diversity purata keanekaragaman 
mean doubling time waktu perangkapan purata 
mean generation time waktu generasi rata-rata 
mean relative growth rate, MRGR purata laju pertumbuhan relatif, 
MRGR 
meander kelokan, meander 
meander belt jalur meander 
meander scroll gelung meander 
measles campak 
measure of dispersion ukuran pemencaran 
measuring magnifier kaca pembesar ukur 
measuring pipette pipet pengukur 
meatus hang, meatus 
mechanical barrier sawar mekanis 
mechanical equilibrium keseimbangan mekanis 
mechanical inoculation inokulasi mekanis 
mechanical isolation isolasi mekanis 
mechanical stage pentas mekanis 
mechanical tissue jaringan penunjang 
mechanical transmission transmisi mekanis 
mechanoreceptor mekanoreseptor 
Meckel ' s cartilage tulang rawan Meckel 
meconium mekonium 
media media 
median menengah, median 
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median caudal filament 
median cluctering method 
median effective concentration, 
EC 50 
median effective dose, ED 50 
median eye 
median gill 
median latent period, LP 50 
median leaf 
median lethal concentration, LC 50 


























filamen kauda tengah 
metode penggugusan median 
konsentrasi efektif median, EC 50 
dosis efektif medium, ED 50 
mata median, mata tengah 
insang tengah 
periode letal medium, LP 50 
daun tengah 
konsentrat letal medium, LC 50 
dosis letal medium, LD 50 
cuping tengah 




sekat tengah, sekat mediastinum 








tulang dada tengah, (tulang) 
mediopektoral 
(tulang) medioplatin 
1 media; 2 menengah, median 
gelang medium 
cangkang pertengahan 
semprotan volume sedang 
medula 
eksipulum dalam 
1 sumsum, medula; 2 empulur 




medullary bundle 1 berkas medula; 2 berkas 
pembuluh empulur 
medullary canal saluran sumsum, saluran medula 
medullary groove alur medula 
medullary keel lunas sumsum, lunas medula 
medullary membrane membran sumsum, membran 
medula 
medullary pyramids piramid medula 
medullary ray jejari empulur 
medullary sheath 1 sarung medula, sarung mielin; 
2 seludang empulur 




















megasceleric shell cangkang megasklerik 
megasorus megasorus 
megasporangiate strobilus runjung betina 
megasporangium megasporangium 
megaspore megaspora 






































Meizer' s reagent 
membrana granulosa 














pilahan ulang meiosis 
korpuskula Meissner 


































membrane filter coliform count 
membrane filter procedure 
membrane filtration 




























kaldu tipol diperkaya membran 
keseimbangan membran 
eksitabilitas membran, kepekaan 
membran 
makan melalui membran 
filter membran 
cacah koliform filter membran 
prosedur filter membran 
penyaringan membran 












tugu tulang punggung menyelaput 








pembuluh darah selaput otak 











mercuric bromphenol blue stain 





























putus haid, menopause 
menotaksis 
mens, haid 
daur haid, sikius menstruasi 
haid, menstuasi 
lubang dagu, foramen mentum 
relaksasi mental 
mentum, dagu 
pewarna biru bromofenol merkuri 






































mesarch xylem xilem mesark 
mesembryo mesembrio 
mesencephalon otak tengah, mesensefalon 
mesenchymal epithelium epitelium mesenkima 





mesentery penggantung usus, mesenterium 
mesepisternum mesepisternum 
mesetmoid (tulang) mesetmoid 








mesocerebrum otak tengah, mesoserebrum 
mesochite hiesokit 
mesoclimate mesoklimat 
mesocolon penggantung usus besar, mesokolon 
mesocoracoid mesokorakoid 
mesocotyl mesokotil 
mesocoxa articulation artikulasi mesokoksa 
mesocuticle mesokutikula 
mesoderm mesoderma 
mesodermal crescent sabit mesoderma 
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mesodermal pouch kantong mesoderma 
mesogamet mesogamet 
mesogaster penggantung lambung, mesogaster 
mesogastrium mesogastrium 


















mesorchium penggantung buah pelir, mesorkium 
mesorhinium mesorinium 
mesosalpinx penggantung rahim, mesosalping 
mesosaprobe mesosaprob 















mesotic telinga tengah, mesotik 
mesotrophic mesotrof 




messenger RNA, mRNA RNA kurir, mRNA 
mesthmoid mestmoid 






metabolic cage kandang metabolisme 
metabolic cycle daur metabolisme, sikius 
metabolisme 
metabolic gradient theory teori landaian metabolisme 
metabolic movement gerak metabolisme 
metabolic pathway lintasan metabolisme 
metabolic quotien kuosien metabolisme 
metabolic rate laju metabolisme 
metabolic reaction reaksi metabolisme 
metabolic tracer perunut metabilisme 
metabolic transformation transformasi metabolisme 
metabolism metabolisme 




metacarpal bone tulang metakarpus 
metacarpus metakarpus, tangan tengah 
metacentric metasentrik 




metachromatic granule granula metakromatik 
metachromatic stain pewarna metakromatik 
metachronal rhythm irama metakron 









metacoracoid metakorakoid, tulang pangkal paruh 
metacoxa metakoksa 
metacromion metakromion 
metadiscoidal placenta plasenta metadiskoid 







metal chelate polymer polimer kelat logam 
metal chelate ring cicin kelat logam 
metal coordination ability kemampuan koordinasi logam 
metal leaching pelindian logam 





metameric segmentation segmentasi metamer 
metamerism metamerisme 
metamitosis metamitosis 

















metaplasmic body I 	 badan metaplasma 
metapleural fold lipatan metapleura 
metapneustic metapnea 




















metasternal gland kelenjar metasternum 





























methionine assay medium 
methionine formation 
methodology 
methods for congruence 
methyl green pyronin stain 
methyl red test 
methyl violet stain 
methylation 
methylene blue 

































pewarna pironin hijau metil 
uji merah metil 
pewarna ungu metil 
metilasi 
biru metilena 
preparat biru metilena 
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methylene blue reduction test uji reduksi biru metilena 
methylene blue reduction time waktu reduksi biru metilena 
methylene blue test uji biru metilena 


















Michaelis constant tetapan Michaelis 






microanatomy fixative fiksatif mikroanatomi 
microassay culture agar agar-agar biakan mikroasai 
microbalance neraca mikro 
microbar mikrobar 
microbe mikrob 
microbial genetics genetika mikrob 
microbial metallurgy metalurgi mikrob 
microbial utilization pemanfaatan mikrob 






microcapsule kapsul renik, mikrokapsul 





























































































































































































microtest plate lempeng uji mikro 
microthallus mikrotalus 
microtome mikrotom 
microtome knife pisau mikrotom 
microtome knife sharpener pengasah pisau mikrotom 









mid brain otak tengah 
mid crown chlorosis klorosis tengah tajuk 
mid gut usus tengah 
mid littoral litoral tengah 
middle disc cakram tengah 
middle ear telinga tengah 
middle lamella lamela tengah 
Middle Paleozoic Paleozoikum Tengah 
middle shore pesisir tengah 
Middle Stone Age Zaman Batu Pertengahan 
middle valves katup tengah 
midget cebol 
midpoint potential potensial tengah 
midrib tulang tengah 
midriff diafragma 
midvein urat tengah 
midventricle ruang otak tengah 
Miescher's tube tabung Miescher 
migmatisation migmatisasi 
migrant selection seleksi migrasi 
migration migrasi 
migration coefisient koefisien migrasi 
migration inhibition factor faktor penghambat migrasi 
migratory aptitude kecenderungan migrasi 
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migratory nucleus nukleus migratori 
migratory species jenis migratori 
migrule migrul 
mild symptom gejala lunak 
mildew embun tepung 
milk agar agar-agar susu 
milk animal hewan penyusu 
milk dilution bottle botol pengencer susu 
milk ejection reflex refleks pengeluaran susu 
milk pipette pipet susu 
milk ring test uji cincin susu 
milk tooth gigi susu, gigi sulung 
Milligan's trichrome stain pewarna trikrom Malligan 
millimicron milimikron 
millipore filter filter milipor 
Mills period periode Mills 
mimicry mimikri, imak 
mineral acid asam mineral 
mineral deficiency defisiensi mineral 
mineral salt solution larutan garam meneral 
mineralocorticoid mineralokortikoid 
mingin mingin 




minimal area area minimum 
minimal medium medium minimum 
minimum binding site peptide peptida bertapak pengikat minimum 
Minkowski metric metrik Minkowski 
minor element unsur minor 









misapplied name nama salah terap 
miscegenation misegenasi 
miscellaneus pigment pigmen rampai 
misclassification probability peluang salah klasifikasi 
misogamy misogalni 
mispairing perpasangan salah 
misplaced term tingkat salah tempat 
missense mutant mutan bermakna salah 
missense mutation mutasi bermakna salah 
mist kabut 
mist spray semprot kabut 
mistral mistral 




mitochondrial genetics genetika mitokondria 










mitotic apparatus aparatus mitosis 
mitotic centre pusat mitosis 
mitotic figure gambaran mitosis 
mitotic index indeks mitosis 
mitotic recombination rekombinasi mitosis 
mitral mitral 
mitral cell sel mitral 
mitral stenosis stenosis mitral 
mitral valve katup mitral 


































modulation transfer function, MTF 





































fungsi pemindahan modulasi, MTF 




moisture balance neraca kelengasan, imbang 
kelengasan 
moisture content kandungan kelengasan 
moisture determination balance neraca penetapan kelengasan 
moisture regain kepulihan kelengasan 
Moko disease penyakit Moko 
molar geraham, molar 
molar absorption coeficient koefisien penyerapan molar 
molar conductance konduktans molar 
molar dispersivity dispersivitas molar 
molar tooth gigi geraham 
mole drain saliran tikus 
molecular active transport angkutan aktif molekular 
molecular biology biologi molekul 
molecular cloning pengklonan molekul 
molecular free path lintas bebas molekul 
molecular genetics genetika molekul 
molecular layer lapisan molekul 
molecular structure vibration vibrasi struktur molekul 
molecular transport angkutan molekul 
molecular vibration vibrasi molekul 
Molisch test uji Molisch 
Moll's glands kelenjar Moll 
Moller's decarboxylase test uji dekarboksilase Moller 
mollic molik 
molluscicide moluskisida 




monadeiphous homonym homonim sesumber 
monandrous monandrus 
monarch stele stel monark 










monitoring programe program pemantauan 
monoallele monoalel 
monoamineoksidase inhibitor inhibitor monoaminaoksidase 
monoamineoxidase monoaminaokisidase 




monocentric mitosis mitosis monosentrik 
monochiamydeous monokiamid 
monochiamydeous chimaera kimera monokiamid 
monochromatic light cahaya monokromatik 
monochromatic ray sinar monokromatik 
monochrometer grafting pengentenan monokrometer 





monoclonal antibody antibodi monokion 
monoclonal diagnostic test uji diagnosis monokion 
monocolpate monokolpat 
monocondylar berbongkol tunggal, monokondil 
monocots monokotil 
monocotyledon monokotil 
monocotyledonous stomata stomata tetrasitik 
monocular monokular 
monocular head kepala monokular 
monocular microscope mikroskop monokular 
monoculture monokultur 
monocyclic disease penyakit monosikius 
monocyte monosit 
monodactylous berjari satu, monodaktil 
monodeiphia monodelfus 
monodelphic berahim tunggal, monodelfus 
monodont bergigi tetap tunggal, monodon 







monogenic character ciri monogen 














monomolecular layer lapisan monomolekul 
monomolecular reaction reaksi monomolekular 
monomorphic monomorf 
monomorphic population populasi monomorf 
monomosphic monomosfik 
monont monon 
mononuclear phagocyte fagosit mononukleus 
mononucleosis mononukleosis 
mononucleotide mononukleotida 
mononucleuses infection infeksi mononukleusis 
monophage monofag 
monophagy monofagi 





monophoton time correlation metode korelasi waktu monofoton 
method monofiletik 
monophyletic 













monospirostichous berulin satu 
monostele monostel 
monostichous berderet satu, monostika 
monostromatic monostromatik 
monosy monosi 
monosynaptic arc busur monosinapsis 
monotacticity kemonotaktikan, monotaktisitas 
monothalamous (cangkang) beruang satu, 
monotalamus 
monothely monoteli 
monothetic classification klasifikasi monotetik 
monothetic group kelompok monotetik 
monothetic method metode monotetik 
monotocous monotokus 


























































keadaan penyakit, morbiditas 
morbili 
saren, mordan 


























mosaic development perkembangan mosaik 
mosaic evolution evolusi mosaik 
mosaic virus virus mosaik 
mosaic vision theory teori penglihatan mosaik 
moss lumut daun 
moss forest hutan lumut 
moss layer lapisan lumut 
mossy fibre serat lumut 
moth rama-rama, ngengat 
mother cell sel induk 
mother-of-pearl cloud awan mutiara 
motile motil 
motility motilitas 
motility test uji motilitas 
motility test medium media uji motilitas 
motoneuron motoneuron 
motor area kawasan motor 
motor end plate lempeng ujung motor 
motor fibre serat motor 
motor nerve saraf penggerak, saraf motor 
motor neuron sel saraf motor, neuron motor 
motor root akar motor 
motorium motorium 
mottle moreng 
mottle virus virus moreng 
mould kapang 
moulding compound senyawaan cetak 
mouldy rot busuk mengapang 
moult menyelongsong, selongsong 
moulting gland kelenjar penyelongsong 
moulting hormone hormon penyelongsong 
mouse lethality test uji letalitas tikus 
mouse leukemia virus virus leukemia tikus 
mouse satellite DNA DNA satelit tikus 
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mouth disease penyakit mulut 
mouth hook kait mulut 
mouth papilla papila mulut 
mouth part bagian mulut 
movement pergerakan 
movement control pengendalian pergerakan 
moving averge rerata bergerak 
M protein protein M 
mucha muka 
mucilage musilase, lendir 
mucilage cell sel lendir 
mucilage duct saluran lendir 










mucoserous gland kelenjar mukoserum 
mucous gland kelenjar mukosa 
mucous membrane selaput mukosa 
mucous neck cell sel leher mukosa 
mucro mukro, tusuk 
mucronate bertusuk, bermukro 
mucus mukus 
mucus plug sumbat mukus 
muffle furnace relau redam 
Muller's fibres serat Muller 
Muller's muscle otot Muller 
Muller's organ organ Muller 
Muller's radial fibre serat radius Muller 
Muller's thread benang Muller 
Mullerian ducts saluran Muller 
Mullerian mimicry mimikri Muller 
multi basic anion 
multi chain polymerisation 

























multiple batch extraction 
multiple birth 
multiple bond 
multiple bond covalent radius 
multiple bond energy 
multiple bonding 




gelang sulfur multiatom 
multiaksis 










keresistanan multigen, ketahanan 
multigen 
buku multilakuna, buku berongga 
banyak 
multilokul 











ektraksi tumpak ganda, 
pengekstrakan tumpak ganda 
kelahiran ganda 
ikatan ganda 
jejari kovalen ikatan ganda 
energi ikatan ganda 
pengikatan ganda 





multiple factor hypothesis 
multiple fruit 





multiple pressure technique 
multiple proportion 




multiple tube burner 
multiple viewing head 
multiplication 





















hipotesis faktor ganda 
buah majemuk 





teknik tekanan ganda 
perkadaran ganda 




pembakar tabung ganda, 
penunu tabung ganda 
kepala pirsa ganda 
multiplikasi 












komponen normal multivariat 
statistika peubah ganda 
multivoltin, berpetarangan ganda 
mumi 
virus penyakit gondok 
lubang Munro 
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Murashige & Skoog's solution larutan Murashige & Skoog 
murein murein 
muricate berbentilan 
murmur desiran, murmur 
muscarinism muskarinisme 
muscle contraction kontraksi otot 
muscle fibre serat otot 
muscle filament benang otot 
muscle glycogen glikogen otot 
muscle rigour kekakuan otot 
muscle sense penginderaan otot 
muscle spindle gelendong otot 
muscle tension tensi otot 
muscle tetany tetani otot 
muscle tone tonus otot 
muscle twitch kedutan otot 
muscoid type tipe muskoid 
muscular activity aktivitas otot 
muscular cell sel otot 
muscular contraction kontraksi muskular, kontraksi otot 
muscular coordination koordinasi otot 
muscular efficiency efisiensi otot 
muscular system sistem otot 
muscular tissue jaringan otot 
muscular wall dinding otot 
muscularis externa otot luar 
musculo-epithelium cell sel muskuloepitelium 
musculocutan muskulokutan 
musculophrenic muskulofrenik 




mushroom virus virus cendawan 
mushroom-shaped memayung 
mushroom-shaped gland kelenjar memayung 
musical acoustics akustika musik 
musical tone tala musik 
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mutable gene gen termutasikan 




mutagenic agent agen mutagen 
mutagenic substances substansi mutagen 
mutagenize memutagenkan 
mutant mutan 
mutant hunt pemburuan mutan 
mutarotation mutarotasi 
mutation mutasi 
mutation breeding penangkaran mutasi 
mutation event kejadian mutasi 
mutation frequency frekuensi mutasi 
mutation load muatan mutasi 
mutation pressure tekanan mutasi 
mutation rate laju mutasi 
mutational load beban mutasi 
mutatis characteribus (mut. char.) mut. char. 
mutator gene gen mutator 





mutual display peragaan salingan 
mutual fertilization pembuahan salingan 
mutualism mutualisme 
mutually exclusive attributes atribut saling taktumpang 
mycangium mikangium 




mycin assay agar agar-agar asai misin 








mycolic acid asam mikolat 
mycological agar agar-agar mikologi 











mycoplasm agar base dasar agar-agar mikoplasma 
mycoplasm broth base dasar kaldu mikoplasma 














myelin sheath selubung mielin 
myelinated bermielin 











mylohyoid muscle otot milohioid 
myoblast mioblas 























myoneural junction sambungan mioneuron 
myopathy miopati 





































nacreous clouds awan mutiara 
nacreous layer lapisan mutiara 
nacreous wall dinding memutiara 
naiad naiad 
nail kuku 
nail bed bantal kuku 
nail shaped menguku 
nailhead spot bercak kepala paku 
naked bud kuncup telanjang 
naked virus virus telanjang 
Namaiwa cell sel Namaiwa 
name nama 






naphthaleneacetic acid, NAA asam naftalenasetat, NAA 





nares ceruk hidung 
narrow sempit 
narrow beam colorimeter kolorimeter berkas sempit 
nasal bone tulang hidung 
nasal capsule kapsul hidung 
nasal cavities rongga hidung 
nasal pit ceruk hidung 
nasal placode penebalan bakal hidung 

























































keimunan perolehan alami 
warna ash, warna alami 
gas alami 
peri kehidupan alam 
keimunan alami 
sel pembunuh alami 
partenogenesis alami 
plasmid alami 















N-butanol fermentation fermentasi N-butanol 




nearest neighbour tetangga terdekat 
nearest neighbour clustering metode penggugusan tetangga 
method terdekat 
nearly free electron elektron hampir bebas 
nec nek 
neck leher 
neck jerking display peragaan sentakan leher 
neck of teeth leher gigi 















Needham's sac kantong Needham 
needle blight hawar jarum 
needle cast ranggas jarum 
needle holder tangkai jarum 
needle holder forceps pinset tangkai jarum 
needle-like menjarum 
needle shaped menjarum 
negative after-image pascacitra negatif 
negative pressure tekanan negatif 
negative survival feature ciri sintasan negatif 
neighbourhood noise derau tetangga 
nema nema 
nemadesmal fibril fibril nemadesma 
nemathybome nematibom 

















neo-Darwinism neo Darwinisme 





































neritic neritik, pantai 
neritic zone zona pantai 
nervation pertulangan daun 
nervature peruratan 
nerve saraf 
nerve cell sel saraf 
nerve ending akhiran saraf 
nerve fibre serat saraf 
nerve impulse tangsangan saraf 
nerve pentagon pentagon saraf 
nerve ring cincin saraf 
nerve root akar saraf 
nervous control pengendalian saraf 
nervous system sistem saraf 
nervous tissue jaringan saraf 
nest aura aura sarang 
nest building pembuatan sarang 
nest recognition pengenalan sarang 
net blotch belobor jaring 
net primary aerial production produksi udara primer neto 
net primary production produksi primer neto 
net production rate laju produksi neto 
net productivity produktivitas neto 
netrum netrum 
netted memata jala 
nettling hairs bulu gatal 
network jalinan 
Neuberg fermentation fermentasi Neuberg 
Neuberg' s first form bentuk pertama Neuberg 
Neubergs second form bentuk kedua Neuberg 
neural command aba-aba neuron 
neural plate lempeng neuron 











neurocrine cell sel neurokrin 
neurocyt neurosit 
neuroendocrine regulation regulasi neuroendokrin 












neurohumoural gland kelenjar neurohumor 
neurohypophysis neurohipofisis 
neurokeratin neurokeratin 
neurology ilmu saraf, neurologi 
neuromast neuromas 
neuromotor system sistem neuromotor 
neuromuscular otot saraf 
neuromuscular junction sambungan neuromuskulus 
neuromuscular mechanism mekanisme saraf otot 
neuromuscular transmission transmisi saraf otot 
neuron adjustor pelaras neuron 
neuron connector neuron penghubung 














neurotransmitter saraf pemancar 
neurula neurula 
neurulation neurulasi 
neuston ampai-ampai, neuston 
neutral density filter filter kerapatan neutral 
neutral dye zat warna neutral 
neutral fat lemak neutral 
neutral mutation mutasi neutral 
neutral red merah neutral 



















nickel dimethyl glyoxime 





































nikel dimetil glioksim 






















nit tingsa, lisa 
nitral valve katup nitral 
nitrate reductase nitrat reduktase 
nitrate reduction reduksi nitrat 
nitrate reduction test uji reduksi nitrat 
nitrate respiration respirasi nitrat 
nitrification nitrifikasi 
nitrifying bacteria bakteri nitrifikasi 
nitrite reduction reduksi nitrit 
nitrogen cycle daur nitrogen 
nitrogen fixation penambatan nitrogen 
nitrogen fixing bacteria baicteri penambat nitrogen 
nitrogen free agar agar-agar bebas nitrogen 
nitrogenase nitrogenase 
nitrogeneous base basa bernitrogen 
nitrogeneous compound senyawaan bernitrogen 
nitrogeneous constituents konstituen bernitrogen 
nitrogeneous fertiliser pupuk bernitrogen 
nitrogenous base basa nitrogen 
nitrophytes nitrofit 
nitrosamine nitrosamina 
Nitsch & Nitsch's solution larutan Nitsch & Nitsch 
nocturnal giat malam 
nodal diaphragm sekat buku 
nodal ring gelang buku 
nodding mengangguk 
node buku 
node of Ranvier buku Ranvier 
nodosaroid nodosaroid 
nodosaroid shell 'cangkang nodosaroid 
nodose berbuku 
nodular end wall dinding akhir bintil 




noise and number index, NNI indeks derau dan nomor, NNI 
noise exposure forecast, NEF prakiraan pemaparan derau, NEF 
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noise rating curve 
noise reduction coefficient, NRC 
nomen non rite publicatum 
nomen rejiciendum propositum 































nonmetric dimensional scaling 
kurva laju derau 
koefisien pengurangan derau, NRC 
nomen non rite publicatum 
nom. rejic. prop 
status tata nama 
sinonim tata nama 






















metode penggugusan takhierarki 
sistem nonhierarki 
nonhomolog 
tanggapan bukan inang 
penyakit bukan ash 
penyakit takmenular 
surfaktan bukan ion 
dispersi takhinear 
penimbangan dimensi takmetrik 
Ml 
nonnutritive takberdaya gizi, nonnutritif 
nonoverlapping clustering method metode penggugusan 
takbertumpang tindih 
nonoxidising acid asam takmengoksidasi 
nonpathogen bukan patogen 
nonpersistence takberkanjang 
nonpersistent virus virus nonpersisten, virus 
takberkanjang 
nonpolar electrode elektrode nonkutub 
nonporous wood kayu takberpori 
nonrenewable resources sumber daya takteperbarukan 
nonsense codon kodon nonsens 
nonsense mutant mutan nonsens 
nonsense mutation mutasi nonsens 
nonseptate takbersekat 
nonspecific toxin toksin takkhusus 
nonstoried cambium kambium takberlapis 
nonstoried wood kayu takberlapis 
nonstratified cambium kambium takberlapis 
nonstratified wood kayu takberlapis 
nonstriated muscle otot polos 
nonsymmorphic space group kelompok ruang nonsimorf 






normal distribution persebaran normal 
normalizing selection geleksi penormalan 
normoblast normoblas 
nosocomial infection infeksi nosokomial 
nosology nosologi 
























nuclear hyperfine structure 
nuclear magnetic resonance, NMR 
nuclear membrane 
nuclear pore 



































struktur hiperhalus nukleus 
resonansi magnet nuklir, NMR 
membran nukleus 
pori nukleus 


















nucleolar organizer pengorganisasian nukleolus 









nucleoside triphosphate nukleosida trifosfat 
nucleosome nukleosom 
nucleotide nukleotida 
nucleotide composition komposisi nukleotida 
nucleotide pair substitution substitusi pasangan nukleotida 
nucleotide replacement site tapak penggantian nukleotida 
nucleotide specificity kekhasan nukleotida, spesifisitas 
nukleotida 
nucleus nukleus, inti 
nudicaudate ekor takberbulu 
Nuel's space ruang Nuel 
nul allel alel nul 
null lymphocyte limfosit nol 




numeric atributes atribut numeris 
numerical abudance kelimpahan jumlah 
numerical cladistics kiadistika numeris 
numerical classification klasifikasi numeris 
numerical homology homologi numeris 
numerical hybrid hibrid perangkaan, hibrid numeris 
numerical phenetics fenetika numeris 
numerical systematics sistematika numeris 
numerical taxonomy taksonomi numeris 
numerical threshold of infection, angka ambang infeksi, NT! 
NTI 
numericlature numeriklatur 
n/u orientation orientasi n/u 
nuptial flight penerbangan pengantin 
nurse tissue jaringan perawat 
nut geluk 
nutation nutasi 
nutlet pinak geluk 
nutricism nutricisme 
nutrien broth kaldu nutrien 
nutrient 1 bergizi; 2 nutrien 
nutrient agar agar-agar hara 
nutrient budget anggaran nutrien 
nutrient deficiency defisiensi hara 
nutrient phosphate agar agar-agar fosfat hara 
nutrient solution larutan hara 
nutrition 1 ilmu gizi; 2 nutrisi 
nutrition board badan gizi 
nutrition mutant mutan nutrisi 
nutritional castration kastrasi gizi 
nutritional disorder balau nutrisi 
nutritional value nilai gizi 
nutritious bergizi 
nutritive value nilai gizi 
nyctalopia niktalopia 
nyctipelagic niktipelagik 
nylon carpet mat lapik karpet nilon 









oar feather bulunggas dayung 
oase oase 
obconical mengerucut sungsang 
obcordate menjantung sungsang 
obdeldate mendelta sungsang 
obesity obesitas, kegemukan 
object glass kaca objek 
object pointer penunjuk objek 
objective iris diaphragm diafragma iris objektif 
objective lens lensa objektif 
objective prism prisma objektif 
oblanceolate melanset sungsang 
oblate jorong lintang 
obligate obligat 
obligate parasite parasit obligat 
obligate synonym sinonim obligat 
oblique menyerong, menyadak 
oblique muscle otot sadak 
oblique smooth nuscie otot licin sadak 
obliterative shading peneduhan obliteratif 
oblong lonjong, melonjong 
obovate membundar telur sungsang 
obovoid membulat telur sungsang 
obpyramidal limas sungsang 
obpyriform mengavokad sungsang 
observation pengamatan, observasi 
observed distribution sebaran teramati 
observed diversity keanekaragaman teramati 
observed frequency frekuensi teramati 
obstetrics kebidanan 
obsubulate mendabus sungsang 





occipital arch lengkung oksiput 
occipital condylus kondilus oksiput 
occipital foramen foramen oksiput 
occipital lobe cuping oksiput 
occipital process cuatan oksiput, keluaran oksiput 
occipital region kawasan oksiput 
occipital suture kampuh oksiput 
occiput oksiput 
occluded front perenggan terperangkap 
ocean samudra 
oceanic samudra 
oceanic trench pant samudra 
oceanography oseanografi 
oceanology oseanologi 
ocellar bulb bulba oselus 






ochre hartal, oker 
ochre codon kodon oker 
ocrea okrea, selaput bumbung 
octamerous berkelipatan delapan 
octandrous benang sari delapan tukal 





ocular lens lensa okular 
ocular micrometer mikrometer okular 
ocular plate lempeng okular 
oculomotor okulomotor 
oculomotor muscle otot okulomotor 




odontoid process taju odontoid 
odour bau 
oecology ekologi 
oedema busung, edema 












oestrous cycle siklus estrus 
oestrous synchronization sinkronisasi estrus 
oestrus estrus 
off diagonal disorder gangguan keluar diagonal 





oil bath penangas minyak 
oil duct duktus minyak 
oil film selaput minyak 
oil gland kelenjar minyak 
oil immersion pencelup minyak, imersi minyak 
oil immersion bottle botol minyak inmersi 
oil immersion lens lensa celup minyak, lensa imersi 
oil immersion objective objektif celup minyak, objektif 
imersi minyak 
oil pool lungkang minyak 
oilfield medan minyak 
oilshale serpih minyak 
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ointment salep 
Okazaki fragment fragmen Okazaki 
old tuberculin tuberkulin tua 
Old World Dunia Lama 
older synonym sinonim lebih tua 
olecranon taju sikut 
oleocystidium oleosistidium 
olfactory pencium, olfaktori 
olfactory bulb bulbus olfaktori 
olfactory capsules kapsul olfaktori 
olfactory cell sel olfaktori 
olfactory gland kelenjar olfaktori 
olfactory glomeruli glomeruli olfaktori 
olfactory pit ceruk olfaktori 
olfactory plexus pleksus olfaktori 
olfactory sense perasa alfaktori 
olfactory signal sinyal olfaktori 
Oligocene Oligosen 
oligocyclic disease penyakit oligosikius 
oligodendroglia oligodendroglia 
oligodynamic effect efek oligodinamik 
oligogene oligogen 
oligogenic resistance keresistanan oligogen, ketahanan 
oligogen 
oligolecithal oligolesital 



































one gene-one enzyme hypothesis 
one gene-one polypeptide 
hypothesis 
one-step meiosis 
































ekonomi satu tanaman 
kembar setelur 
hipotesis satu gen-satu enzim 
hipotesis satu gen-satu polipeptida 
meiosis satu Iangkah 







































opaque microscope mikroskop legap 
open burning pembakaran terbuka 
open cell sel terbuka 
open community komunitas terbuka 
open country padang terbuka 
open culture biakan terbuka 
open gene gen terbuka 
open loop control pengendalian sengkelit terbuka 
open population populasi terbuka 
open pore theory teori pori terbuka 
open system sistem terbuka 
open water perairan terbuka 
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operant behaviour 	 perilaku operan 
operant conditioning 	 penggarapan operan, pelaziman 
operan 
operant response 	 tanggapan operan 
operating microscope 	 mikroskop bedah 
operational homology 
	 homologi operasional 
operational taxonomic unit, OTU 
	 satuan taksonomi operasional, OTU 
operator 	 operator 
operator gene gen operator 
opercular cell sel katub 
operculate berkatup 
operculum 1 tutup ingsang; 2 katup, 
operkulum 
operon operon 
operon model model operon 












opponent theory teori bertentangan 
opportunistic species jenis oportunis 
opposite berhadapan 
opposite leaf test uji daun berhadapan 





optic chiasma kiasma optik 
optic disc cakram optik 
optic lobe cuping optik 
optic nerve saraf optik 
optical chiasma kiasma optik 
optical double resonance resonansi rangkap optik 
optical image citra optik 
optical lens lensa optik 
optical parameter parameter optik 
optical rotation rotasi optik 
opticon optikon 
optimal area daerah optimum 
optimality criteria kriteria optimalitas 
optimum optimum 
optimum pH pH optimum 
optimum population populasi optimum 
optomotor response tanggapan optomotor 
ora serrata ora serata 
oral 1 lisan; 2 oral, mulut 
oral arm lengan oral 
oral disk cakram oral 
oral ectoderm ektoderma oral 
oral groove lekuk mulut 
oral papilla papila oral 
oral ring vessel pembuluh lingkar oral 
oral sucker isap mulut 
orange blotch belobor jingga 
orbicular bundar 
orbicularis oculi orbikularis okuli 
orbiculate membundar 
orbiculus ciliaris orbikulus siliaris 
orbit orbit 
orbital orbital 
orbital bristle duri mata 
orbital degeneracy degenerasi orbital 
orbital gland kelenjar orbital 
orbital shaker alat kocok edar 
orbital sinus sinus orbital 
orbitofrontal cortex korteks orbitofrontal 
orbitonasal foramen foramen orbitonasal 
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orchard kebun buah, tembawang 
orchitis orkitis 
order bangsa, ordo 
order of magnitude tingkat besaran 






ore body badan bijih 
ore mineral mineral bijih 
organ organ 
organ of Corti organ Corti 
organella organel 
organic organik 
organic farming perladangan organik 
organic structure struktur organik 
organism makhluk, organisme 











oriferous leg kaki orifer 
original author pengarang orisinil 
original matarial unsur orisinil 
original spelling ejaan orisinil 







orogenic belt jalur orogen 
orogeny orogeni 
orokinase orokinase 
oronasal groove alur oronasal 
orphan virus virus piatu 
ortet ortet 
orthogenesis ortogenesis 
orthogonal function fungsi ortogonal 
orthogonal matrix matriks ortogonal 
orthograde ortograd 
orthographic error kesalahan ortografi 











os calsis tulang tumit, os kalsis 
os cossygis tulang ekor, os kosigis 
Os innominatum Os inominatum 
os penis tulang zakar 
os planum tulang planum 

















osmotic environment lingkungan osmosis 
osmotic potential potensi osmosis 
osmotic pressure tekanan osmosis 
osmotic shock renjatan osmosis 





osseous tissue jaringan tulang 
ossicile osikula 


















Ostwald system sistem Ostwald 
































































tingkap bundar telur 
ovalbumin 













overal cover liputan sempurna 
overal resistance ketahanan sempurna 
overdominance overdominan 
overdose dosis berlebih 
overlapping clustering method metode penggugusan bertumpang 
tindih 
overlapping gen gen bertumpang tindih 
overlapping inversion inversi bertumpang tindih 
overpressure lewat-tekanan 
oversaturated lewat jenuh 
overstorey lapisan atas 
overturn terbalik 
overwood lapisan atas 
ovicapt ovikapta 
ovicell ovisel 
oviducal gland kelenjar oviduk 
oviduct oviduk 
oviferous kaki pembawa telur, oviger 
oviger kaki pembawa telur, oviger 
ovigerous oviger 








ovisac kantong telur, kantong ovari 
ovitelline duct duktus ovitelin, saluran ovitelin 
ovogenesis ovogenesis 
ovogonium ovogonium 
ovoid bulat telur 











ovule ovul, bakal biji 
ovum telur, ovum 
oxarch oksark 
oxathin oksatin 
oxbow lake danau ladam 
oxea oksea 
oxidase oksidase 
oxidase test uji oksidase 
oxidation oksidasi 
oxidation fermentation test uji oksidasi fermentasi 
oxidation pond kolam oksidasi 
oxidation reduction potential tegangan oksidasi reduksi 
oxidative oksidatif 
oxidative metabolism metabolisme oksidatif 
oxidative phosphorylation fosforilasi oksidatif 
oxidizing agent zat pengoksidasi 




oxo process proses okso 
oxo reaction reaksi okso 
oxochloride oksoklorida 




oxygall agar agar-agar empedu sapi 
oxygen absorbed, OA oksigen terserap, OA 
oxygen carrying capacity kapasitas tampung oksigen 
oxygen coefficinet, Q02 koefisien oksigen, Q02 







































P1, P2 etc. P1, P2, dsb. 







pachytene stage tahap pakiten 
Pacinian corpuscle korpuskula Pacini 
package treatment plant pabrik pengolahan lengkap 
pad bantalan 






painted terpulas, berpulasan 
pair bonding ikatan pasangan 
pair group clustering method metode penggugusan kelompok 
pasangan 
paired fin sirip berpasangan 
pairing berpasangan 
pairing segment segmen berpasangan 
Palaearctic realm wawasan Palearktik 







palate lelangit, palatum 
palatine bone tulang lelangit 
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palatine teeth gigi pelatin 
palatopterygoid palatopterigoid 
palatoquadrate palatokuadrat 
palatoquadrate cartilage tulang rawan palatokuadrat 





















palisade arrangement penataan pagar 
palisade mesophyll mesofil palisade 
palisade parenchyma parenkima palisade, parenkima 
pagar 
palisade scierenchyma skierenkima palisade 
pallial gill insang palium 
pallial line garis palium 
pallial sinus sinus palium 
palliovisceral nerve cord tali saraf palioviserum 
pallium palium 
palm cabbage umbut 














































































































































































































































parapatric speciation spesiasi parapatrik 
parapet parapet 











pararosaniline dye zat warna pararosanilina 
parasecretion parasekresi 
parasematic colouration pewarnaan parasematik 











parasympathetic nerves saraf parasimpatikus 








parathyroid gland kelenjar paratiroid 
parathyroid hormone hormon paratiroid 
parathyroid tetany tetani paratiroid 
paratonic paratonik 
paratonic movement gerakan paratonik 
paratracheal parenchyma parenkima paratrakea 
paratroch paratrok 
paratype paratipe 
paratyphoid fever demam paratifus 
paraurethral gland kelenjar parauretra 
paravariation paravariasi 
paraventricular nucleus nukleus paraventrikel 
paraxial paraksial 
paraxial organ organ paraksial 
parenchyma parenkima 
parenchyma band pita parenkima 




parent cell set tetua 





parietal callus kalus parietal 
parietal cell set parietal 
parietal cytoplasm sitoplasma parietal 
parietal layer lapisan parietal 
parietal placentation plasentasi pariental 
parietal wall dinding parietal 









pars ciliaris retina 
pars intermedia 




































pars siliaris retina 
pars intermedia 




























anafilaksis kutan pasif, PCA 
pemencaran pasif 
kekebalan pasif, keimunan pasif 
imunisasi pasif 
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passive resistance 	 keresistanan pasif, katahanan pasif 
passive transport 	 transpor pasif, pengangkutan pasif 
Pasteur effect 	 efek Pasteur 
Pasteur treatment for rabies suntikan rabies Pasteur 
pasteurization pasteurisasi 
pasture tanah penggembalaan 
patch and cut repair reparasi tompok potong 
patch canker pekung tompok 
patch yellow disease penyakit kuning tompok 
patellar reflex refleks lutut 
patelliform menempurung lutut 
patent condong ke atas 
pateriform menceper 





pathogen erosion erosi patogen 
pathogenesis patogenesis 
pathogenicity kepatogenan 
pathological chemistry kimia patologi 








patristic distance jarak patristik 
patristic similarity kesamaan patristik 
patroclinous patroklin 
pattern analysis analisis pola 
pattern intensity intensitas pola 
pattern recognition pengenalan pola 
pauciflorus miskin bunga 
paucispiral berpilin sedikit 
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peak output power daya kefuaran puncak 
peak sound pressure level aras tekanan bunyi puncak 
peak width lebar puncak 
pear shaped mengavokad 
peat gambut 
peat forest hutan gambut 
peat marsh rawa gambut 
peat swamp forest hutan paya gambut 
pebrin pebrin 
pecking order tangga kuasa 
pectic acid asam pektat 
pectic compound senyawaan pektin 
pectic substance substansi pektat 
pectin pektin 
pectinase pektinase 
pectinate 1 berpektin; 2 menyisir 
pectinate ligament ligamen pektinata 
pectoralis extensor pektoralis ekstensor 
pectoralis flexor pektoral fleksor 
pectoralis major pektoralis major 








pedatinerved bertulang di pangkal 
pediatrics pediatri 
pedicel 1 pedisel; 2 gantilan 
pedicellaria pediselaria 
pedicillate flower bunga bergantilan 
pedigree trah, silsilah 
pedigree analysis analisis silsilah 


















pellicular alveoli alveolus pelikel 
pellicular fold lipatan pelikel 
peltate memerisai 
peltier effect efek Peltier 
pelvic urethra uretra pelvis 
penase ascites medium media asites penasc 
penase broth kaldu penase 
penase medium media penase 
penassay base agar agar-agar dasar peuasai 
penassay broth kaldu penasai 
penassay seed agar agar-agar bij i penasa I 
pendant group gugus bandul 
pendulous menggandul, menggantung 
peneplain hampirata 
penetration pemantakan, penel rasi 
penetration path lintasan pemantakan 
penetration peg pasak penembusan 
penetration through pemantakan tembusan 
penetration tube tabung pemantakan. tahung 
penetrasi 






























peptone iron agar 
peptonization 
peptonized milk agar 
per 
percardiac septum 
perceived noise level 















berbenang sari lima tukal 
menjejari lima 
pentlandit 
lintasan pentosa fosfat 













agar-agar besi pepton 
peptonisasi 
agar-agar susu berpepton 
per 
septum perikardia 
aras derau terekam 










perennial canker pekung bertahunan 
perennial mycelium miselium bertahunan 
perfect gas gas sempurna 
perfect osmometer osmometer sempurna 
perforating fibre serat hang 
perforation bar bar Hang 
perforation plate lempeng hang, lempeng perforasi 
perforation rim birai hang 
perforatorium perforatorium 
perfusion chamber bihik perfusi 
perfusion of organs perfusi organ 





pericardiac cell sel perikardia 
pericardiac gland kelenjar perikardia 
pericardiac septum septum perikardia 
pericardial sinus sinus perikardia 
pericardium perikardia 
pericarp perikarp 
pericentral cell cel perisentrik 
pericentric perisentrik 
pericentric inversion inversi perisentrik 
perichondral bone tulang perikondrium 
perichondral collar kolar perikondrium 
perichondral ossification osifikasi perikondrium 
perichondrium perikondrium 
perichromatin granule granula perikromatin 
perichinal perikhin 
perichinal chimera kimera perikhin 
pericycle 1 perisiklus; 2 perikambium 
pericyclic fibre serat perisikius 

















perihaemal lacunae lakuna perihema 
perihemal system sistem perihema 
perikaryon perikarion 
perilymph perilimfa 





perineural sheath sarung perineuron 
perineurium perineurium 
perinium perinium 
perinuclear cisterna sisterna perinukleus 
period 1 periode; 2 kala 
periodic berkala 
periodic acid Schiff stain pewarna asam Schiff berkala 
periodic relaxation relaksasi periodik 
periodicity keberkalaan 
periople periopel 
periosteal bone tulang periosteum 
periosteal bud kuncup periosteum 
periosteum periosteum 
periostracal hair bulu periostrakum 
periostracum periostrakum 
periotic periotik 
periotic bone tulang periotik 
periphallic organ organ perifalus 
peripheral meminggir, periferi 
peripheral blood darah periferi 
peripheral blood leucocyte, PBL leukosit darah periferi, PBL 
peripheral filament filanien periferi 
peripheral layer lapisan periferi 
peripheral nervous system sistem saraf periferi 
peripheral portion bagian tepi 
peripheral resistance keresistanan periferi 
peripheral synapse sinaps periferi 




periplasmic spare rongga periplasma 
peripneustic peripnea 
peripneustic respiration respirasi peripnea 





peristaltic movement gerak peristaltik 
peristaltic pump pompa peristaltik 





perithrophic membrane selaput peritrof 
peritoneal cavity rongga peritoneum 
peritricha peritrika 
perivascular fibre serat luar pembuluh 
perivascular sclerenchyma sklerenkima luar pembuluh 
perivisceral cavity rongga perivisera 




perivitelline fluid cairan perivitelin 
perivitelline space rongga perivitelin 
perizonium perizonium 
Perl's stain pewarna Pen 
permafrost ibun abadi 
permanent sample plot petak cuplikan permanen 
permanent teeth gigi tetap, gigi permanen 
permanent tissue jaringan permanen 
permanent wilting point titik layu permanen 
permeability ketelapan, permeabilitas 
permeable tertelapkan, permeabel 
permease permease 
permeate tertelap 
permeation penelapan, permeasi 
Permian Penn 
permissive cell sel pengizin 
permitted tolerance toleransi terizinkan 
permutation test uji permutasi 
peromedusa peromedusa 
peroneal peroneum 




peroxydase stain pewarna peroksidase 
peroxysome peroksisom 
perpendicular tegak lurus 























Petroff-Hausser counting chamber 
pexicyst 
Peyer' s patch 












































































pharyngeal basket keranjang faring 
pharyngeal rod batang faring 




phase contrast condenser kondenser fase kontras 
phase contrast microscope mikroskop fasekontras 
phase contrast objective objektif fase kontras 
phase diagram diagram fase 
phase microscopy mikroskopi fase 
phase plate lempeng fase 
phase sensitive detection deteksi peka fase 
phasic castration kastrasi fasik 






phelloid cell sel feloid 
phene fen 
phenetic fenetik 
phenetic analysis analisis fenetik 
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phenetic distance 




















phenol red carbohydrate agar 
phenol red carbohydrate broth 
phenol red dextrose broth 
phenol red lactose agar 
phenol red lactose broth 
phenol red maltose agar 
phenol red maltose broth 
phenol red mannitol broth 
phenol red saccharose broth 





























agar-agar karbohidrat merah fenol 
kaldu karbohidrat merah fenol 
kaldu dekstrosa merah fenol 
agar-agar laktosa merah fenol 
kaldu laktosa merah fenol 
agar-agar maltosa merah fenol 
kaldu maltosa merah fenol 
kaldu manitol merah fenol 
kaldu sakarosa merali fenol 









phenon level aras fenon 
phenon line garis fenon 
phenon scale skala fenon 
phenonthrene fenontrena 
phenotype fenotipe 
phenotypic lag kelambanan fenotipe 
phenotypic mixing percampuran fenotipe 
phenotypic plasticity plastisitas fenotipe 
phenotypic suppression supresi fenotipe 
phenotypic variance keragaman fenotipe 
phenyl pyruvic acid test uji asam fenil piruvat 
phenylalanine assay medium media asai fenilalanina 
phenylalanine deaminase test uji fenilalanina deaminase 
phenylethyl alcohol agar agar-agar feniletil alkohol 
phenylketonuria fenilketonuria 









pH indicator indikator pH 
pH meter pH meter 
phlobaphene flobafen 
phloem floem 
phloem element unsur floem 
phloem fibre serat floem 
phloem initial inisial floem 
phloem mother cell sel induk floem 
phloem parenchyma parenkima floem 
phloem ray jejari floem 
phloem sap cairan floem 
phloem transport angkutan floem 
phloic procambium prokambium floem 









phosphatase test uji fosfatase 
phosphate buffer penyangga fosfat 
phosphate rock batuan fosfat 
phosphatide fosfatida 
phosphoenolpyruvic acid asam fosfoenolpiruvat 
phosphogluconate pathway lintasan fosfoglukonat 




phosphorous cycle daur fosfor 
phosphorylase fosforilase 
phosphorylase activation aktivasi fosforilase, pengaktifan 
fosforilase 
phosphorylation fosforilasi 
phosphotungstic acid-haematoxylin pewarna hematoksilin asam 
stain fostotungstat 
photic zone zona fotik 
photo tube tabung foto 
photoantotroph fotoautotrof 
photoautotrophic fotoautotrof 
photobinocular head kepala fotobinokular 
photobioreactor fotobioreaktor 
photocathode fotokatode 
photochemical smog asbut fotokimia 























photopic eye mata fotopia 
photopsin fotopsin 







photosynthetic cell sel fotosintesis 
photosynthetic phosphorylation fosforilasi fotosintesis 
photosynthetic quotient kuosien fotosintesis 
photosynthetic tissue jaringan fotosintesis 
photosystem fotosistem 
photosystem I, PSI fotosistem I, PSI 
















phreatic water air freatik 
phreaticolous freatikola 
phreatophyte freatofit 


















phyletic evolution evolusi filetik 























phylogenetic relationship hubungan filogenetika 








physical gill insang fisik 
physical map peta fisik 
physical solution 1 larutan fisik; 2 penyelesaian fisik 
physical transformation transformasi fisik 
physiocracy fisiokrasi 
physiodeme fisiodem 
physiognomy wanda, fisiognomi 
physiographic succession suksesi fisiografi 
physiologic form bentuk fisiologi 
physiologic race ras fisiologi 
physiologic test uji fisiologi 
physiological anisogamy anisogami fisiologi 
physiological balance keseimbangan fisiologi 
physiological chemistry kimia fisiologi, kimia faal 
physiological disorder balau fisiologi 
physiological heterothalism heterotalisme fisiologi 
physiological optics optik fisiologi 
physiological regeneration regenerasi fisiologi 
physiological resistance keresistanan fisiologi 
physiological role peran fisiologi 
physiological saline (larutan) masin fisiologi 
physiological specialisation spesialisasi fisiologi 
physiological tracer perunut fisiologi 
physiology fisiologi 
physiotype fisiotipe 






























pia mater pia mater 




pictorial and pattern sense indera gambaran dan pola 
Pierce's disease penyakit Pierce 
piezoelectric effect efek piezoelektrik 
piezoelectric material bahan piezoelektrik 
piezometer piezometer 
piezometric level aras piezometri 
pigment pigmen 
pigment cup mangkuk pigmen 
pigment spot bintik pigmen 
pigmentation pigmentasi 
pigmented epithelium epitelium berpigmen 
pileus tudung 
piliferous pilifer, berambut 
piliferous layer lapisan berambut 
pillar cell sel tiang 
pillow lava lava bantal 




pineal body badan pineal 
pineal gland kelenjar pineal 
pinealocyte pinealosit 
pingo pingo 
pink disease penyakit jamur upas 
pink rot busuk merah jambu 
pinna daun telinga, pinak daun, bulu 
sayap burung, sirip 
pinnate menyirip 
pinnately lobed bercuping menyirip 
pinnately parted berbagi menyirip 
pinnatifid bercangap menyirip 
pinnatilobate bercuping menyirip 
pinnatisect bertakuk menyirip 
pinnule bagian pinak daun 
pinocytosis pinositosis 
pinosome pinosom 
pinseta set jarum 
pip-shaped membiji jeruk 
pipette basket keranjang pipet 
pipette brush sikat pipet 
pipette bulb bola pipet 
pipette canister bumbung pipet 
pipette jar container bejana pipet 
pipette rinser pembilas pipet 
pipette support rack rak pipet 
pipette tip ujung pipet 




pistillate flower bunga berputik 
pit ceruk 
pit aperture tingkap ceruk 
pit canal saluran ceruk 
pit cavity rongga ceruk 
pit connection penghubung ceruk 
pit membrane selaput ceruk 
pit pair pasangan ceruk 
pitch canker pekung alur 
pitcher cerek 
pitcher shaped mencerek 
pith empulur 





pituitary gland kelenjar pituitari 




place theory teori tempat 
placebo plasebo 
placenta plasenta, tembuni 
placental barrier sawar plasenta 






placoderm desmid desmid plakoderma 
placoid plakoid 
placoid receptor reseptor plakoid 
placoid scale sisik plakoid 









plain dataran rendah 
plait lipatan 
plaited membrane selaput berlipat 
plane rata 
planidium planidium 








plant collection koleksi tumbuhan 
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plant growth substance substansi pertumbuhan tumbuhan 
plant house rumah kaca 
plant kingdom dunia tumbuhan 
plant pathology fitoplatologi, ilmu penyakit 
tumbuhan 
plant pest hama tanaman 
plant press sasak, pres tumbuhan 
plant protection proteksi tumbuhan, perlindungan 
tumbuhan 
plant virus virus tumbuhan 
planta planta 
plantar flexion penekukan tapak kaki 
plantation perkebunan 
plantigrade 1 bertelapak datar; 2 plantigrad 
plantlet pinak tumbuhan 
plantula plantula 
planum rostrale planum rostral 
plaque plak 
plaque assay penetapan plak, asai plak 
plaque forming unit satuan pembentuk plak 
plaque technique teknik plak 
plaque type mutant mutan tipe plak 
plasm plasma 
plasm clumping test uji penggumpalan plasma 
plasma plasma 
plasma cell sel plasma 
plasma membrane selaput plasma, membran plasma 









plasmatic stain pewarna plasma 
plasmid plasmid 
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plasmid incompatibility ketakserasian plasmid 
plasmin plasmin 
plasminogen plasminogen 





















plastron respiration respirasi plastron 
plate lempeng 
plate collenchyma kolenkima lempeng 
plate count agar agar-agar cacah lempeng 
plate meristem meristem lempeng 
plate rotator pemutar lempeng 
plated bark papagan berkeping 
platelet keping darah 
platelet mixer pencampur trombosit 
platform pelataran 
plating pelempengan 
plating technique teknik pelempengan 
playa playa 
pleasure centre pusat kenikmatan 
plectenchyma plektenkima 




pleiotropic gene gen pleiotrop 



















pleural apophysis apofisis pleuron 
pleural plate lempeng pleuron 
pleural rib iga pleuron 
pleural ridge perabung pleuron 
pleural scierite sklerit pleuron 
pleural suture kampuh pleuron 


















pleuroventral groove alur pleuroventral 
pleustron pleustron 
plexiform layer lapisan jalinan 
plexus venosus sclerae skiera venosus pleksus 
plica plika 
plica basalis plika basilis 
plica jugalis plika jugalis 
plica vannalis plika vanalis 
plica villosae plika vilosa 
plicate berlipatan 


















pneumatic pump pompa pneumatik 




pneumatophore pneumatofor, akar napas 
pneumatosaccus kantong pneumatik 
pneumatrocyst pneumatrosista 
pneumoconiosis pneumokoniosis 








pocket magnifier kaca pembesar saku 
















point bar batang titik 
point body tubuh titik 
point cluster gugus titik 
point heat theory teori panas titik 
point mutation mutasi titik 
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pointed scissors gunting berujung runcing 
poison racun 
poison claw cakar racun 
poison gland kelenjar racun 
poison sac kantong racun 
poisonous beracun 
poisonous elements unsur beracun 
poky mutant mutan poki 
polar body badan kutub, badan polar 
polar cap tudung kutub 
polar capsule kapsul kutub, kapsul polar 
polar desert soil tanah gurun kutub 
polar field medan kutub 
polar filament filamen kutub 
polar flagellum flagela polar 
polar region daerah kutub 
polar ring cincin kutub 
polarity polaritas 
polarized bond ikatan terpolarisasi, ikatan terkutub 
polarized light microscopy mikroskopi cahaya terpolarisasi 
polarizer polarisator 
polarometer polarometer 
pole cell sel kutub 
Polian vesicles vesikula Poli 
policentric polisentrik 
poligenic messenger kurir poligen 
poligenic resistance keresistanan poligen, ketahanan 
poligen 
polioplasm polioplasma 
poliovirus virus polio 
poliribosome poliribosom 




pollen serbuk (sari) 
pollen basket keranjang serbuk 
pollen brush sikat serbuk 
pollen comb sisir serbuk 
pollen compressor kompresor serbuk 
pollen grain butir serbuk 
pollen mass ketul serbuk sari 
pollen sac kantong serbuk 
pollen sterility sterilitas serbuk 
pollen tube tabung serbuk sari 
pollex poleks 
pollination penyerbukan, polinasi 





pollution accretion akresi pencemaran 
polocyte polosit 
poly A poli A 
poly B-hydroxybutyrate poli-B-hidriksibutirat 
poly C poli C 
poly G poli G 
poly U poli U 




polyaffinity relation hubungan poliafinitas 
polyaffinity theory teori poliafinitas 
polyandry poliandri 
polyarch poliark 
polyarch stele stel poliark 
polychrome methylene blue biru metilena polikrom 
polycistron polisistron 
polycistronic RNA RNA polisitron 
polycistronic mRNA mRNA polisitron 
polyclimax poliklimaks 
polyclinal chimaera kimera poliklin 
polyclonal antiserum antiserum polikion 
polycross persilangan lipat ganda 
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polygenic character ciri poligen 
polygenic hybrid hibrid poligen 
polygenic variability variabilitas poligen 
polygenomy poligenomi 







polyhedral cell sel polihedral 






polymeric gene gen polimer 
polymorph polimorl 
polymorphic species jenis polimorf 
polymorphism polimorfisme 
polymorphonuclear leucocyte leukosit polimorfonukleus 
polymorphous cell sel polimorf 




polynucleotide inducer pengimbas polinukleotida 













polyphyletic group kelompok polifiletik 
polyphyodont polifiodon 
polyploid poliploid 





polypropylene micro tube tabung mikro polipropilena 
polyram poliram 
polyribonucleotide inducer penginduksi pohiribonukleotida 
polyribosome pohiribosom 
polysaccharide pohisakarida 















polythetic division pembagian politetik 
polythetic group kelompok politetik 
polytopic politopik 
polytrophic ovary ovarium politrof 
polytypic species jenis politipe 
polytypism politipisme 




pome (buah) apel 
pool lungkang 
pooled variance keragaman tergabung 
popliteal popliteal, lipat paha 
population penduduk, populasi 
population biology biologi populasi 
population density kerapatan populasi 
population diversity keanekaragaman populasi 
population dynamics dinamika populasi 
population ecology ekologi populasi 
population genetics genetika populasi 
population likelihood kemungkinan populasi 
population parameter parameter populasi 
population variance keragaman populasi 
pore pori 
pore canal kanal pori 




porous wood kayu berpori 
porphyrin porfirin 
portable microscope mikroskop jinjing 
portal porta 
portal triad triad porta 
portal vein vena porta 















posterior intestinal portal 
posterior lateral tooth 
posterior medium 



































porta usus belakang 
gigi lateral posterior 
medium posterior 
























posttrematic nerve saraf pascatrema 
postural change perubahan postur 
postural hair bulu postur 
posture postur, perawakan 
postzygote pascazigot 
pot plant tanaman pot 
potamobenthis potamobentos 
potato charcoal rot busuk arang kentang 
potato dextrose agar agar-agar dekstrosa kentang 
potato infusion agar agar-agar seduhan kentang 
potato mild mosaic mosaik lemah kentang 
potato sprouts kecambah kentang 








pour plate lempeng tuang 
powdery membubuk 
powdery mildew embun tepung 
powdery scab kudis tepung 




pre-acquisition fasting puasa prapemerolehan 
preadaptation praadaptasi 
preamble mukadimah 
pre-anal pad bantal pradubur 
preantennary praantena 
preapical prarembang 
prebuccal chamber bilik pramulut 
Precambrian Prekambria 
precardinal prakardinal 
precaudal spot bintik prakauda 
prechordal prakorda 
precingular plate lempeng prasingulum 
precipitin presipitin 





precostal acrotergite akrotergit prakosta 
preculture prakultur 
precursor prekursor 
precursory cell sel prekursor 
precystic stage stadium prasista 
predaceous Was, pemangsa 




predatory insect serangga pemangsa 
prediastole pradiastol 
predominant pradominan 
pre-emergence damping-off rebah semai pramuncul 
preening display peragaan bersolek 
preepipodite praepipodit 
preferential sampling pencuplikan diutamaka.n 
preferential species jenis diutamakan 
preflight movement gerakan praterbang 
pre-Friesian pra-Fries 
prefrontal prafrons 
prefrontal lobe cuping prafrons 
preganglionic fibre serat paganglion 
preganglionic neuron(e) sel saraf praganglion, neuron 
praganglion 
pregastrulation pragastrulasi 












preinfective period periode prainfeksi 
prelabium pralabium 
preliminary fasting puasa pendahuluan 
pre-Linnaen pra-Linnaeus 
premature pramasa, prematur 
premature pupation pengepompongan pramasa, pupasi 
prematur 
prementum pramentum 
premessenger RNA RNA prakurir 
premise pekarangan 





preoptic area daerah praoptik 
preoral praoral, pramulut 
preoral cirri sirus praoral, sims pramulut 
preoral digestion pencerna praoral 
pre-oral loop sengkelit praoral 
preorbital praorbit 
preparation sediaan, preparasi 
prepelvic prapelvis 





preputial gland kelenjar preputium 
preputial orifice orifis preputium 
preputial pouch kantong preputium 

















































































Pribnow box kotak Pribnow 
prickle onak 
prickle cell sel onak 
prickly beronak 
primary primer 
primary air udara primer 
primary allometrosis alometrosis primer 
primary body tubuh primer 
primary brain vesicle vesikel otak primer 
primary capitulum kapitulum primer 
primary cell wall dinding sel primer 
primary coblast koblas primer 
primary cocyte cosit primer 
primary culture kultur primer 
primary filament filamen primer 
primary floem fiber serat floem primer 
primary forest hutan primer 
primary growth pertumbuhan primer 
primary infection infeksi primer 
primary inoculum inokulum primer 
primary isolate isolat primer 
primary lesion belur primer 
primary meristem meristem primer 
primary mineral mineral primer 
primary mycelium miselium primer 
primary nucleus nukleus primer 
primary palate lelangit primer 
primary phloem floem primer 
primary pit connection penghubung lubang primer 
primary pit field medan ceruk primer 
primary production produksi primer 
primary productivity produktivitas primer 
primary radiation radiasi primer 
primary rock batuan primer 
primary root akar primer 
primary segmentation peruasan primer 
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primary septum 
primary sex ratio 
primary speciation 




primary thickening meristem 
primary treatment 















primordial sex cell 
primordium 
principal axis analysis 
principal components analysis 
principal coordinate analysis 







probabilistic similarity cooficient 
probability clustering 
sekat primer 
nisbah seks primer 
spesiasi primer 




meristem penebalan primer 
perlakuan primer 















sel seks primordium 
primordium 
analisis sumbu utama 
analisis komponen utama 
analisis koordinat utama 







koefisien persamaan kementakan 
penggugusan kementakan 
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probability distribution sebaran kementakan 
probasidium probasidium 
probe gamak, kuar 
probing penguaran 
probit analysis analisis probit 
probit link pautan probit 
probit transformation transformasi probit 
proboscis belalai, profosis 




















procumbent cell sel menyelusur 
procumbent ray cell sel jejari menyelusur 
procuticle prokutikula 
produce memproduksi 
producer produsen, produser 
production produksi 
production and consumption produksi dan konsumsi, 
penghasilan dan penggunaan 
production ecology ekologi produksi 
production line barisan produksi 
production of radioisotope produksi radioisotop 
production rate laju produksi 





















prognathous type tipe prognatus 
progoneate progoneata 
prohaptor prohaptor 
prohibition of intercombination larangan interkombinasi 
proinsulin proinsulin 
proiosystole proiosistol 





prolactin inhibiting factor faktor penghambat prolaktin 
prolactin releasing factor faktor pelepas prolaktin 
prolapse prolapsus 










prominentia spiralis prominentia spiralis 
promiscuous takpilih kasih 
promiscuous plasmid plasmid takpilih kasih 
promitosis promitosis 
promoter promoter, penggalak 
promoter gene gen promoter 
promoting hormone hormon penggalak 
promotor promotor 
promotosis promitosis 
prompt criticality kegentingan semerta 
promycelium promiselium 
pronator pronator 
prone display peragaan meniarap 
pronephric duct saluran prenefros 






prop root akar tunjang 
propagate memperbanyak 
propagation perbanyakan 
propagative virus virus propagatif 
propagule propagula 
propagulum propagula 
propane burner penunu propana 
properdin properdin 
prophage profag 
prophage map peta profag 
prophase profase 
prophylactic treatment perawatan profilaksis 
prophylaxis profilaksis 
prophyll profil, daun gantilan 
prophyllum daun gantilan, profil 










proprioceptive impulse impuls proprioseptif 









prostatic apparatus radas prostatik 
prostatic enzyme enzim prostat 
prostatic gland kelenjar prostat 
prostatic utricle utrikula prostat 
prosternum prosternum 
prostheca prosteka 













ilrotected bud kuncup terlindung 
protection perlindungan, proteksi 
protective cell sel pelindung 
protective colouration warna pelindung 
protective fungicide fungisida pelindung 
protective housing cangkang pelindung 
protective layer lapisan pelindung 
protein protein 
protein deficiency defisiensi protein 
protein denaturation denaturasi protein 
protein sequencer pengurut protein 






proteolytic proteolitik, proteolitis 
proteolytic enzyme enzim proteolitik, enzim proteolitis 
proteolytic test uji proteolisik, uji proteolisis 
proteose proteosa 




prothoracic episternum episternum protoraks 
prothoracic gland kelenjar protoraks 
























protonic acidity keasaman protonik 
protonic hydrogen atom atom hidrogen protonik 




protophloem pole kutub protofloem 
protoplasm protoplasma 
protoplasmic astrocyte astrosit protoplasma 
protoplasmic stain pewarna protoplasma 
protoplast protoplas 
protoplast fusion fusi protoplas 
protopodite protopodit 
protore protor 













protoxylem lacuna lakuna proto-xilem 




protractor muscle otot ulur 
protrude menjulur 
protusible terjulurkan 
provascular bundle ikatan bakal pembuluh 
provascular tissue jaringan bakal pembuluh 
proventriculus proventrikulus 
provinculum provinkulum 
provirus hypothesis hipotesis provirus 
provisional name nama sementara 
provitamin provitamin 
proximal mendekat 
pruinose menyerbuk es 
pruning memangkas 
pruning knife pisau pemangkas 






pseudaposematic colouration pewarnaan pseudaposem 
pseudapospory pseudapospori 
pseudoaethalium pseudoetalium 
pseudoalum pseudoalum, tawas semu 
pseudoantagonist pseudoantagonis 














eye 	 pseudokonjugasi 








pseudoenis ltic character 	 ciri pseudoepisem 
pSeud0 .1riUm constant 	 tetapan keseimbangari semu 
pSeudof,iLitY 	 kesuburan semu 
pseugarny 	 pseudogami 
pSeLamY 	 pseudcgami 
pseudogene 	 pseudogen 
pseudogyne 	 pseudogin 
pseudohaltere 	 pseudohalter 
pseudohaptor 	 pseudohaptor 
pseudohermaphrodite 	 pseudohermafrodit 
pseudohermaphroditism 	 pseudohermafroditisme 
pseudohypertrophy 	 pseudohipertrofi 
pseudomanubrium 	 pseudomanubrium 
pseudomeiosis 	 pseudomeiosis 
pseudometric function 	 fungsi pseudometrik 
pseudomonocarpous 	 pseudomonokarp 
pseudomycelium 	 pseudomiselium 
pseudonavicella 	 pseudonavisela 
pseudonychium 	 pseudonikium 
pseudoparaphysis 	 pseudoparafisis 
pseudoparenchyma 	 pseudoparenkima, parenkim 
pseudopenis 	 pseudopenis 
pseudoplacental viviparity 	 viviparitas pseudoplasentr 
pseudoplasmodium 	 pseudoplasmodium 
pseudopod 	 pseudopodium 
pseudopodial movement 
	 gerak pseudopodiun' 
pseudopodiospore 	 pseudopodiospora 
pseudopregnancy 	 hamil semu 
pseudopupa 	 pseudopupa 
pseudostaminodium 	 staminodium se 
pseudostele 	 pseudostel 
pseudostigmatic organ 	 organ pseudo 
pseudostratified epithelium 





































































pubertas, akil balig 
1ulent berbulu balig halus 
ierulus berbulu balig halus 
ubescent berbulu balig 
pubic hair rambut balig 
publication penerbitan 
pulmonary circulation peredaran paru-paru 
pulmonate memaru-maru 
pulp bubur kayu 
pulp cavity rongga pulpa 
pulpy nucleus nukleus berpulpa 
pulsating vacuole vakuola denyut 
pulsation pendenyutan 
pulsatory organ organ pendenyut 
pulse denyut 
pulse pressure tekanan denyut 
pulse rate scaling peningkatan laju denyut 






pulvinus bantalan, pulvinus 
punctate berburikan 
pungent sengak 
punishment centre pusat dera 
Punnett square segiempat Punnett 
pupa pupa, kepompong 
pupa libera pupa libera 
pupa obtecta pupa obtekta 
pupal aster aster pupa 
puparium puparium 
pupate mengepompong, memupa 
pupation pengepompongan, pemupa 
pupation hormone hormon pemupaan 
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pupil anak mata, pupil 
pupilliform memupil 
pupiparous pupipar 
pure birth process proses kelahiran mu, 
pure culture biakan murni, kultur, 
 
pure line lini murni 
pure tone nada murni 
purine purina 
Purkinje cell sel Purkinje 
Purkinje fibre serat Purkinje 
purple bile salt agar agar-agar garam empedu 
lembayung 





pusule system sistem pusul 
putamen putamen 
utrefaction pembusukan, putrefaksi 
ttescible waste limbah terbusukkan 
çutVscine putresina 
ç idiospore pikniospora 
cdium piknium 
ç cOspore pikniospora 
ran piknium 
'Pids piknosis 
nucleus nukleus piknotik 













puberty pubertas, akil balig 
puberulent berbulu balig halus 
puberulus berbulu balig halus 
pubescent berbulu balig 
pubic hair rambut balig 
publication penerbitan 
pulmonary circulation peredaran paru-paru 
pulmonate memaru-maru 
pulp bubur kayu 
pulp cavity rongga pulpa 
pulpy nucleus nukleus berpulpa 
pulsating vacuole vakuola denyut 
pulsation pendenyutan 
pulsatory organ organ pendenyut 
pulse denyut 
pulse pressure tekanan denyut 
pulse rate scaling peningkatan laju denyut 
pulse width lebar pulsa, lebar denyut 






pulvinus bantalan, pulvinus 
punctate berburikan 
pungent sengak 
punishment centre pusat dera 
Punnett square segiempat Punnett 
pupa pupa, kepompong 
pupa libera pupa libera 
pupa obtecta pupa obtekta 
pupal aster aster pupa 
puparium puparium 
pupate mengepompong, memupa 
pupation pengepompongan, pemupaan 
pupation hormone hormon pemupaan 
422 
pupil anak mata, pupil 
pupilliform memupil 
pupiparous pupipar 
pure birth process proses kelahiran mumi 
pure culture biakan murni, kultur murni 
pure line lini murni 
pure tone nada murni 
purine purina 
Purkinje cell set Purkinje 
Purkinje fibre serat Purkinje 
purple bile salt agar agar-agar garam empedu 
lembayung 





pusule system sistem pusul 
putamen putamen 
putrefaction pembusukan, putrefaksi 







pycnotic nucleus nukleus piknotik 




pygostyle tulang tungging 
pylome pilom 
pyloric caeca sekum pilorus 
pyloric gland kelenjar pilorus 
pyloric sphincter sfingter pilorus 




































































quaternary ammonium compounds 
quaternary hybrid 














gelendong catur kutub 
kuadrulus 
berkaki empat 
diploid ganda empat 
pehidung empat 
ciri bersifat ganda kualitatif 





ciri bersifat ganda kuantitatif 





batu pasir kuarza 
Quaterner 
senyawaan amonium kuaterner 
hibrid kuaterner 













































rabies 	 rabies 
race 	 ras 
race analysis 	 analisis ras 
race non-specific resistance 	 ketahanan takkhas ras 




racemic mixture campuran rasem 
racemic modification modifikasi rasem 
racemise merasem 
racemose gland kelenjar anggur 





radial ambulacral ambulakrum meruji 
radial canal saluran meruji 
radial cleavage sibakan meruji 
radial difussion test uji difusi meruji 
radial fission pembelahan meruji 
radial flow cell sel aliran meruji 
radial groove alur meruji 
radial nerve saraf meruji 
radial notch takik meruji 
radial parenchyma parenkima meruji 
radial pore multiple tumpukan pori meruji 
radial range kisaran meruji 
radial rib rusuk meruji 
radial section irisan meruji 
radial sector sektor meruji 
radial spread penularan menjari 
radial symmetry simetri meruji 
radiale tulang radial, radiale 
radialia radialia 
radiate menyinar 
radiatian ecology ekologi radiasi 
radiating pemencaran, pancaran 
radiation counters penghitung radiasi 
radiation fog kabut radiasi 
radiation injury kerusakan radiasi 
radiation sickness penyakit radiasi 
radiation window jendela radiasi 
radiative heat transfer pemindahan panas radiasi 
radicidation radisidasi 
radicle akar lembaga, radikula 
radioactive background latar radioaktif 
radioactive label label radioaktif 
radioactive tracer perunut radioaktif 
radioactive waste limbah radioaktif 
radioactivity radioaktivitas 




radioimmunosorbent test uji radioimunosorben 
radio-immuno assay, RIA asai keimunan radioaktif, RIA 
radioisotope radioisotop 
radiolarian ooze nenes radiolaria 
radiole kait bulu 
radiological dose dosis radiologi 
radio-medial crossvein urat silang radio medial 
radiometric dating penarikhan radiometrik 
radiosa type tipe radiosa 
radiotheraphy pengobatan dengan sinar 
radio-ulna (tulang) radio-ulna 
radius ruji, radius 
radix akar 
radix adligans akar lekat 
radix adventitia akar liar 
radix lateralis akar cabang 

























range of character state 
range of tolerance 
rank 
rank character 
rank correlation coefficient 
rank figure 
rank order correlation 
rank order type analysis 
Ranson's pyridine silver stain 
ranunculaceous stomata 
























1 mit (bulunggas); 2 cabang 
saraf cabang penghubung 
proses acak 
1 padang rumput; 2 kisaran 




koefisien korelasi peringkat 
gambaran peringkat 
korelasi urutan peringkat 
analisis tipe urutan peringkat 
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recapitulation theory teori rekapitulasi 
receiver penerima 
receiving vacuole vakuola penerima 
receptacle penyangga 
receptaculum reseptakulum 
receptaculum chyli reseptakulum kili 
receptaculum seminis reseptakulum seminis 
receptive hypha hifa reseptif, hifa penerima 
receptor reseptor 
receptor cell sel reseptor 
receptor destroying enzyme enzim pemusnah reseptor 
receptor gene gen reseptor 
recessive resesif 
recessive gene gen resesif 
recessive inheritance pewarisan resesif 
recipient penerima 
reciprocal crossing persilangan timbal balik 
reciprocal gene gen timbal balik 
reciprocal hybrids hibrid timbal balik 
reciprocal recombination rekombinasi timbal balik 
reciprocal shaker alat kocok timbal balik 
reciprocal transformer transformer timbal balik 
reciprocal translocation translokasi timbal balik 
reclinate tertekuk balik 
reclined tercondong balik 
recombinant rekombinan 
recombinant DNA DNA rekombinan 
recombinant DNA technology teknologi DNA rekombinan 
recombination rekombinasi 
recombination frequency frekuensi rekombinasi 
recombination index indeks rekombinasi 
recombination of parental trait rekombinasi sifat tetua 
recombination repair reparasi rekombinasi 




reconjugation 	 konjugasi ulang, rekonjugasi 
recording module 	 modul rekaman 
recording spirometer 	 spirometer rekam 
recovery 	 pulih, penyembuhan 
recovery ratio 	 nisbah pemulih 
recovery tank 	 tangki pemulihan 
rectal 	 rektum 
rectal gill insang rektum 
rectal gland kelenjar rektum 
rectal pad bantalan rektum 
rectal papilla papila rektum 
rectal pouch pundi rektum 
rectal sac kantong rektum 
rectal valve katup rektum 
rectangular persegi (empat) 
rectangular pipette stand penyangga pipet persegi 
rectangular reader kaca pembesar persegi 
rectangular stage pentas persegi 
rectified polarizing microscope mikroskop polarisasi terlaras 
rectrix bulunggas ekor, rektriks 
rectum usus akhir, rektum 
rectus abdominis (otot) rektus abdominis 
rectus anticus femoris (otot) rektus antikus femoris 
rectus femoris (otot) rektus femoris 
recurrent berulang 
recurrent mutation mutasi berulang 
recurrent nerve saraf berulang 
recurrent risk risiko berulang 
recurved terlengkung balik 
recycling pendaur ulang 
red bed lapisan merah 
red blood cell sel darah merah, eritrosit 
red blood corpuscle butir darah merah 
red body badan merah 
red bone marrow sunisum merah 
red cell adhesion test uji adhesi sel merah 
red clay lempung merah 
red core disease penyakit teras merah 
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red gland kelenjar merah 
red marrow sumsum merah 
red muscle otot merah 
red pulp pulpa merah 
red rice angkak 
red rot busuk merah 
red rust of tea kerat merah teh 
red tree ant kerengga, semut rang-rang 




redox dye zat warna redoks 
redox potential tegangan redoks 
reduced fertilization pembuahan tereduksi 
reducing enzyme enzim pereduksi 
reductase reduktase 
reductase test uji reduktase 
reductase test tube tabung uji reduktase 
reduction division pembelahan reduksi 
reductive pentose cycle sikius pentosa reduksif 
redundant gene gen berlebihan 
reduplicate reduplikat 
reed gelagah 
reference specimen spesimen acuan 
referential channel saluran acuan 
reflectance photometer fotometer pantul 
reflecting microscope mikroskop pantul 
reflecting mirror cermin pantul 
reflection refleksi, pantulan 
reflex refleks 
reflex action aksi refleks 
reflex arc busur refleks 
reflex damping peredaman refleks 
reflexed terkeluk balik 
reforestation penghutanan kembali 
refractive power kekuatan refraksi 
refractory period periode refraktori 
refractory time waktu refraktori 
refrigerant bahan pendingin 
refrigerated bath penangas sejuk 




refuse heap timbunan sampah 
reg reg 
regeneration regenerasi, peremajaan 





regression line garis regresi 
regressive evolution evolusi regresif 
regular symmetry aktinomorf 
regular trama trama beraturan 
regulator gen gen pengatur 
regulatory mutant mutan pengatur 
regurgitant zat pemuntah 
rehabilitation pemugaran, rehabilitasi 
reinfection infeksi ulang 
reinforced clostridial media media Clostridium diperkuat 
reinforcer bala penguat 
Reissner s membrane membran Reissner 
reiterated gene gen reiterasi 
rejected name nama tertolak 
rejuvination rejuvinasi 
relapsing fever demam mengambuh 
relationship kekerabatan 
relative abundance kelimpahan nisbi 
relative biological effectiveness keefektifan biologi relatif 
relative density kerapatan nisbi 
relative refractory refraktori relatif 
relative resemblance linkage pertautan kemiripan nisbi 
relative sexuality seksualitas relatif 
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relative specificity spesifitas relatif, kekhasan relatif 
relativistic kinetic energy energi kinetik kenisbian 
relativistic momentum momentum kenisbian 
relaxation time waktu relaksasi, waktu santai 
relaxed plasmid plasmid santai 
relaxin relaksin 
relay cell sel pemancar penerus 
release factor faktor pelepas 
releaser pheromone fenomon pelepas 
releaser stimulus rangsang pelepas 
releasing hormone hormon pelepas 





removal penghilangan, pembuangan 
renal artery nadi ginjal 
renal capsule kapsul ginjal 
renal corpuscle korpuskula ginjal 
renal cortex korteks ginjal 
renal fraction fraksi ginjal 
renal medulla medula ginjal 
renal papilla papila ginjal 
renal pelvis pelvis ginjal 
renal plasma threshold ambang plasma ginjal 
renal portal system sistem portal ginjal 
renal threshold ambang ginjal 
renal vein pembuluh balik ginjal, vena ginjal 
renaturation reflaturasi 
rendement rendemen 
rendzina (tanah) rendzina 
renette gland kelenjar renet 




repair enzyme enzim reparasi 
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repand mengalun 
repellent zat pengusir 
repent merayap 
replacement vector vektor pengganti 
replete replet 
replica planting pencawanan replika 
replicase replikase 
replicate 1 replikat, ulangan; 2 terlipat balik 
replication replikasi 
replication band pita replikasi 








repressor gene gen represor 
reprint cetak lepas 
reproducibility keterulangan 
reproduction perkembangbiakan, reproduksi 
reproduction isolation isolasi reproduksi 
reproductive apical meristem meristem rembang reproduktif 
reproductive behaviour perilaku reproduksi 
reproductive cycle sikius reproduksi, daur reproduksi 
reproductive death kematian reproduktif 
reproductive migration migrasi perkembangbiakan, migrasi 
reproduksi 
reproductive mycelium miselium reproduktif 
reproductive organ organ reproduksi, organ 
perkembangbiakan 
reproductive success sukses perkembangbiakan 






resazurin test uji resazurin 
resemblance coefficient koefisien kemiripan 
resemblance function fungsi kemiripan 
resemblance matrix matriks kemiripan 
resemblance structure struktur kemiripan 
resemblance value nilai kemiripan 
reserpine reserpina 
reserve cadangan 
reserve substance zat cadangan, substansi cadangan 
reservoir host inang cadangan 
reservoir of infection sumber infeksi 
reservoir of platelet gudang keping darah 
residual body benda sisa, benda residu 
residual meristem meristem residu 






resin duct duktus resin, saluran damar 
resinosis resinosis 
resinous berdamar 
resistance ketahanan, resistansi 
resistance breaking strains galur pemecah ketahanan 
resistance transfer factor faktor pemindahan resistansi 
resistant tahan, resistan 
resitance capacitance model of model kapasitansi resistansi selaput 
membrane 
resolution resolusi 
resolving power daya pisah 
resonator theory teori resonator 
resorption penyerapan kembali, resorpsi 
resorptive epithelium epitelium resorptif 
resources sumber daya 
respiration respirasi, pernapasan 
respiratory centre pusat pernapasan, pusat respirasi 
respiratory chain rantai pernapasan, rantai respirasi 
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respiratory distress syndrome sindrom kesukaran respiratori 
respiratory enzymes enzim pernapasan 
respiratory horn cuatan respiratori 
respiratory inhibitor penghambat respirasi 
respiratory movement gerak pernapasan, gerak respiratori 
respiratory organ alat pernapasan, organ respiratori 
respiratory pigment pigmen pernapasan, pigmen 
respiratori 
respiratory poison racun pernapasan, racun respiratori 
respiratory quotient kuosien respiratori 
respiratory rate laju respiratori 
respiratory sac kantong pernapasan, kantong 
respiratori 
respiratory siphon sifon respiratori 
respiratory system sistem pernapasan, sistem 
respiratori 
respirometer respirometer 
response respons, tanggapan 
restibrachium tangkai bawah otak kecil, 
myelobrakium 
restiform menali 
resting axon akson rehat 
resting cell sel rehat 
resting nucleus nukleus rehat 
resting period periode rehat 
resting sporangium sporangium rehat 
resting spore spora rehat 
resting stage periode rihat 
restorer line lini pemulih 
restricted DNA DNA terestriksi 
restriction endonuclease endonuclease restriksi 
restriction enzyme enzim pemotong, enzim restriksi 
restriction fragment length polimorfisme panjang fragmen 
polymorphism restriksi 
restriction map peta restriksi 
restriction site tapak restriksi 
restriction system sistem restriksi 
resupinate 1 menyungsang; 2 melicak 
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retained name nama dipertahankan 
rete anyaman, rete 
rete Malpighi rete Malpighi 
rete mirabile rete mirabile 
rete mucosum rete mukosa 
rete testis anyaman saluran testis, rete testis 
retention retensi 
retention factor faktor retensi 
retention period periode penahanan 
reticular cell sel mematajala 
reticular fibre serat memata jala 
reticular formation pembentukan retikulum 
reticular groove alur retikulum 
reticular tissue jaringan memata jala 
reticulate memata jala 
reticulate cell wall thickening penebalan dinding sel memata jala 
reticulate evolution evolusi memata jala 
reticulate perforation plate lempeng perforasi memata jala 
reticulate sieve plate lempeng tapis memata jala 
reticulation peretikuluman 
reticulocyte retikulosit 
reticulo-endothelial system s istem retikulo-endotel ium 
reticulopodia retikulopodium 
reticulospinal tract saluran retikulospina 
reticulum perut jala, retikulum 
retina retina, selaput jala 
retina integrative process proses pemaduan retina 
retinaculum retinakulum 
retinaculum tendinum ligamen cincin siku, ligamen 
pergelangan 
retinal cell sel retina 
retinene retinena 
retinex theory teori retineks 
retinula retinula 
retract menarik ke arah tubuh 
retractile retraktil 
retraction penarikan ke arah tubuh, retraksi 
retractor bulbus retraktor bulbus 
retractor dorsalis retraktor dorsalis 
retractor muscle otot retraktor 
retreat display peragaan mundur 
retroculture retrokultur 
retrograde transport transpor mundur 
retrogression kemunduran 
retrovirus retrovirus 
retuse rompong, bertakik 
revalidated name nama diberlakukan kembali 
reverberation talun 
reversals in clustering balikan penggugusan 
reverse flap technique teknik kelepak balik 
reverse Giemsa method metode Giemsa balik 
reverse Mancini technique teknik Mancini balik 
reverse mutation mutasi balik 
reverse mutation mutasi balik 
reverse osmosis osmosis balik 
reverse selection seleksi balik 
reverse transcriptase transkriptase balik 
reverse transcription transkripsi balik 
reversibility keterbalikan, reversibilitas 
reversible terbalikkan 
reversion reversi 
reversion analysis analisis pembalikan 
revertant revertan 
revision revisi 
revolute tergulung balik 
revolving nosepiece pehidung putar 
Reye's syndrome sindrome Reye 
Reynolds number bilangan Reynolds 
R faktor faktor R 









rhampoteca kulit tanduk paruh, ramfoteka 































rhombencephalon otak belakang, rombensefalon 
rhombic belah ketupat 
rhombocoel rombosoel 
rhomboid mengetupat 
rhomboid sinus sinus romboid 
rhomboideus (otot) romboideus 
Rh-positive Rh-positif 




rhytmic discharge lecutan ritmik 
rib iga, tulang rusuk 
rib cage sangkar rusuk 
rib meristem meristem rusuk 
Ribaga organ organ Ribaga 




ribonucleic acid, RNA asam ribonukleat, RNA 
ribonucleoprotein ribonukleoprotein 
ribose ribosa 
ribosomal DNA DNA ribosom 
ribosomal RNA RNA ribosom 
ribosomal gene gen ribosom 
ribosomal particle zarah ribosom 
ribosomal precursor RNA RNA prekursor ribosom 
ribosomal protein protein ribosom 
ribosome ribosom 
ribosome binding site tapak pengikat ribosom 
rice field sawah 
rickettsia riketsia 
rickettsia-like bacteria bakteri bak riketsia 
rictus celah mulut 
Rideal-Walker medium media Rideal-Walker 
ridged berabungan 
right atrium serambi kanan, atrium kanan 
right valve cangkang kanan 
right ventricle bilik kanan, ventrikel kanan 
rigid tegar 
rigidity kekakuan, ketegaran 
rigor mortis rigor mortis 






ring porous wood 


























Roentgen equivalent man, REM 
roguing 
Rohring fat tube 
role of ascorbic acid 







kayu berpori cincin 


























Roentgen setara manusia, REM 
buang pilih 
tabung gemuk Rohring 
peran asam askorbat 





root cap tudung akar 
root culture biakan akar 
root hair rambut akar 
root knot buncak akar 
root nodule bintil akar 
root nodule bacterai bakteri bintil akar 
root pressure tekanan akar 
root rot busuk akar 
root tip gall nyali ujung akar 
root tuber umbi akar 
rooted tree pohon berakar 
rooting bud tunas biak 
rootstock rimpang, akar tinggal 
rope shaped menali 
roridous mengembun 
Rosenow brain broth kaldu otak Resenow 
rosette roset 
rosette spiracle spirakel roset 
rosette technique teknik roset 
rosetting perosetan 
rostellum rostelum 
rostrum moncong, rostrum 
rosulate beroset 
rosulate pharynx faring beroset 
rot busuk 
rotary cultivator bajak putar, mesin penanam putar 
rotary evaporator pengesat putar, evaporator putar 
rotary pipette stand penyangga pipet putar 
rotary shaker alat kocok putar 
rotary slasher penebas putar 
rotate meroda 
rotator otot pemutar, (otot) rotator 
rotifer rotifer 
rottenstone batu luluh 
rotula rotula 
rotundate membundar 
Rouget cell sel Rouget 
round bottom flask labu didih berdasar bulat 
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round reader kaca pembesar bundar 
rounded membundar 
rounded frond tip pucuk pelepah bulat 
royal chamber bilik ratu 
royal jelly madu kuat 
R plasmid plasmid R 
R selection seleksi R 
R technique teknik R 
rubber bulb pump pompa bola karet 
rubber stopper penyumbat karet 
rubber tubing tabung karet 
rubella virus virus rubela 
rubeola rubeola 
rubeola virus virus rubeola 
rubiaceous stomata stomata parasitik 
rubrospinal tract saluran rubrospina 
ruderal ruderal 
ruderal plant tumbuhan ruderal 
rudimentary rudimenter 
rudimentary wing sayap rudimen 
rudite rudit 
Ruffini's corpuscle korpuskula Ruffini 
rugose menggelembur 
rugose mosaic mosaik menggelembur 
rule aturan 
rule of neighbourhood aturan bertetangga 
rumen perut besar, rumen 
ruminant (hewan) pemamah biak, ruminan 
ruminant animal hewan pemamah biak 
ruminant stomach lambung ruminan 
ruminate termamah 
rumination pemamahan 
runner geragih, stolon 
run-off larian 
rupture merusak, pecah 
rust (penyakit) karat 
rusts jamur karat 
R wave gelombang R 
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Si, S2, S3 Si, S2, S3 
sabin vaccine vaksin sabin 
Sabouraud dextrose agar agar-agar dekstrosa Sobouraud 
Sabouraud maltose agar agar-agar maltosa Sobouraud 
Sabouraud maltose broth kaldu maltosa Sabouraud 
Sabouraud' s agar agar-agar Sabouraud 




saccharose gula, sakarosa 
saccoderm desmids desmid sakoderma 
sacculus kantong kecil, sakulus 
sacral sakrum, tulang kelangkang 
saddle shaped memelana 
safe period periode taksubur 
safety face shield pelindung muka pengaman 
safety glasses kaca mata pengaman 
safety goggle gogel pengaman 
safety lock scalpel skalpel berkunci pengaman 
safety matting lapik pengaxnan 
safranin safranin 
sagittate memata panah 
sagittocyst sagitosista 










salivary amylase amilase liur 
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salivary duct saluran liur 
salivary gland kelenjar liur 
salivary gland chromosomes kromosom kelenjar ludah 
salivary receptacle kandong liur 
salivary syringe semprit liur 
Salk vaccine vaksin Salk 
Salmonella-Shigella agar agar-agar Salmonella-Shigella 
salmonellosis salmonelosis 
salt dome kubah garam 
salt field medan garam 
salt gland kelenjar garam 
saltant saltan 
saltatory condition kondisi saltatori 
saltatory conduction konduksi lompatan 
samara samara 
sample cuplikan 
sampling bottle botol pencuplik 
sand dune gumuk pasir 
sand filter filter pasir 
Sandwich technique teknik Sandwich 
sanguicolous sanguikola 
sanguivorous sanguivor 
sanitary landfill pengisi tanah, sanitasi 
sanitation sanitasi 
sap cairan 
sap flow aliran cairan 
sapogenin sapogenin 
saponification number bilangan penyabunan, bilangan 
saponifikasi 









saprophytic nutrition nutrisi saprofit 
saprozoic saprozoik 















SAT chromosome kromosom SAT 
satellite satelit 
satellite cell sel satelit 
satellite DNA DNA satelit 
satellite hypothesis hipotesis satelit 
satellite RNA RNA satelit 




saucer shaped menceper 
sauerkraut sauerkraut 
sausage shaped menyosis 
savanna(h) savana 





scala tympani skala timpani 
scala vestibuli skala vestibuli 
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scalariform 
scalariform cell wall thickening 
scalariform perforation plate 
scalariform pitting 






scale up procedure 

























Schaeffer Fulton stain 
Scheider procedure  
menangga, menganak tangga 
penebalan dinding sel menangga 
lempeng perforasi menangga 
ceruk menangga 
lempeng tapis menangga 
lempuh 



























































































vial kelipan, vial sintilasi 



















sclerotic cell sel sklerotik 











scotopic eye mata skotopik 
scotopsin skotopsin 
scraggy lincip 
scramble competition kompetisi serabutan 
screening host inang pemisah 
screw cap tube tabung bersumbat ulir 
scrotum skrotum 
scrub semak samun 
scrub brush sikat gosok 
sculpture skulptur, ukiran 
scurfy root akar berkeropeng 
scutellate menelabang 
scutelliform menelabang 
scutellum skutelum, perisai 
scutiform menameng 
scutum skutum 
sea bed dasar laut 
sea born bawaan laut 
sea breeze bayu laut 
sea fog kabut laut 
sea grass rumput laut 












second meiotic division 






















secondary sex ratio 














pembelahan meiosis kedua 






















nisbah seks sekunder 





secondary succession suksesi sekunder 
secondary symptom gejala sekunder 
secondary thickening penebalan sekunder 
secondary vascular tissue jaringan pembuluh sekunder 
secondary wall dinding sekunder 




secretory canaliculi kanalikulis sekretori 
secretory cavity rongga sekretori 
secretory cell sel sekretori 
secretory duct duktus sekretori 
secretory granule granula sekretori 
secretory hair 1 rambut sekretori; 2 rambut 
kelenjar 
secretory structure struktur sekretori 
section seksi 
section lifter pemungut irisan 
sectioning pengirisan 
sectorial cross-vein urat silang sektor 
sedative obat penenang, sedatif 
sedentary agriculture pertanian menetap 
sedentary animal hewan menetap 
sediment endapan, sedimen 
sedimentary rock batuan endapan 
sedimentary structure struktur endapan 
sedimentation pengendapan, sedimentasi 
sedimentation constant tetapan sedimentasi 
sedimentation equilibrium keseimbangan sedimentasi 
sedimentation velocity kecepatan sedimentasi 
seed 1 biji; 2 benih 
seed bank bank biji 
seed bed persemaian 
seed borne bawaan benih 
seed borne disease penyakit bawaan biji 
seed certification sertifikasi benih 
seed coat selaput biji 
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seed dressing perlakuan benih 
seed lot persil biji 
seed pelleting technique teknik pemulungan biji 
seed piece rot busuk biji benih 
seed plant tumbuhan berbiji 
seed transmission transmisi biji 
seed treatment pendandanan biji, perlakuan biji 
seedling semai 
seedling blight hawar semai 
seedling resistance keresistanan semai 
segment segmen, ruas 
segmentation segmentasi, penyekat 




segregation coefficient koefisien segregasi 
segregation lag kelambanan segregasi 
segregation ratio nisbah segregasi 





Seitz filter filter Seitz 
selection seleksi 
selection pressure tekanan seleksi 
selective permeability permeabilitas selektif 
selective permeable tertelapkan selektif 
selective species jenis selektif 
selective stain pewarna selektif 
selective transport transpor selektif 
selenite F medium media selenit F 
selenite broth kaldu selenit 
selenodont selenodon 
self fertile subur sendiri 
self fertilization pembuahan sendiri 




































































fermentasi semipadat, fermentasi 
setengah padat 







sense organ organ perasa 
sense strand unting bermakna 
sensilla ampullacea sensila ampulasea 
sensillum sensilum 
sensitive sensitif, peka 
sensitizer pemeka 
sensor gene gen sensor 
sensory area daerah sensori 
sensory cell sel indera 
sensory epithelium epitelium sensori 
sensory filtering penyaringan sensori 
sensory hair rambut sensori 
sensory layer lapisan indera 
sensory nerve saraf indera 
sensory neuron neuron sensori 
sensu sensu 
sentral canal saluran sentral 
sentrosome sentrosom 
sepal daun kelopak 
separation pemisahan 
separation disc cakram pemisah 
separation layer lapisan pemisah 
separatory funnel corong pemisah 
septal cell sel septa 
septal nectary nektari septa 
septate bersekat 
septate fibre serat sekat 




septum septa, sekat 
sequelae sekuelae 
sequential clustering method metode penggugusan berurut 
sequential identification methods metode identifikasi berurut 
sequential induction induksi berurut 
sequential taxonomic keys kunci taksonomi berurut 
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sequential, agglomerative, gugusan berurut, aglomeratif, 
hierarchic non-overlapping berhierarki taktumpang tindih 
cluste 
seral vegetation vegetasi peralihan 
sere ser 
serial dilution pengenceran berderet 
serial symbiosis theory teori simbiosis berseri 
serial synapse sinapsis berseri 
serial transmission transmisi berseri 
sericeous menyutra 
sericin serisin 
sericulture peternakan ulat 
series deret, sen 
serine serina 
serine dehydrase dehidrase serina 
serodeme serodem 
serologic test uji serologi 
serological bath penangas serologi 
serological method metode serologi 
serology serologi 
serosa serosa 
serosal cuticle kutikula serosa 
serotinal giat petang 
serotype serotipe 
serous cell sel serum 
serous gland kelenjar serum 
serozyme serozim 
serpentine mengular 
serrate menggergaj i 
serrulate menggeregaji 
Sertoli cell sel Sertoli 
senile serul 
serum serum 
serum hepatitis serum hepatitis 
serum hepatitis antigen antigen serum hepatitis 
serum normal agglutinator penggumpal normal serum 



























sex limited character 
sex linkage 





















berbulu kejur halus 
air selokan 
teknik imunodifusi Sewell 
kelamin, seks 
sel kelainin 
kromosom kelamin, kromosom seks 








ciri terbatas kelamin 
tertaut seks, tertaut kelamin 













sexual dimorphism dimorfisme seksual 
sexual reproduction reproduksi seksual 
sexual selection seleksi seksual 
sexual sensation sensasi seksual 
sexuality seksualitas 
sexuparous seksupar 
S gene gen S 
shade loving suka naungan 
shade plant tumbuhan teduhan 
shade tree pohon pelindung 
shadowing technique teknik pembayangan 
Shaeffer's spore stain pewarna spora Shaeffer 
shaggy memasai 
shake culture biakan kocokan, kultur kocokan 
shaker alat kocok 
shaker water bath penangas air kocok 
shaking bath penangas kocok 
shank betis 
shape bentuk 
shape parameter parameter bentuk 
Sharpeys fibre serat Sharpey 
shearing peremukan 
sheath. 1 upih, pelepah; 2 selongsong, 
selaput 
sheath blight hawar pelepah 
sheath cell sel upih 
sheath rot busuk pelepah 
sheathing berpelepah 
sheathing stipules silindung 
shed luruh 
sheep month bulan bin-bin 
sheet lembar 
shell cangkang 
shell gland kelenjar cangkang 
shell membrane selaput cangkang 
shell zone zona cangkan 
shield shaped menelabang 
shifting cultivation huma 
shikimic acid metabolism metabolisme asam sikimat 
Shine-Dalgarno sequence urutan Shine-Dalgarno 
shingle beach pantai kersik 
shingled menyirap 
shining berkilauan 
shock symptom gejala renjatan 
shoot taruk 
shoot tip pucuk 
shore zonation zonasi pantai 
short pendek 
short day plant tumbuhan hari pendek 
short term memory memori jangka pendek 
shortest spanning tree pohon berentang terpendek 
shot gun cloning pengklonan berondong 
shot gun collection koleksi berondong 
shot hole lubang gotri 
shredded meniras 
shredded bark pepagan bertiras 
shrew cencurut 
shrub perdu 
shuttle vektor vektor ulang-alik 
sib mating perkawinan setetua 
sibling saudara setetua 
sibling species jenis kembaran 
sibship keluarga besar 
sic sic 
sickle cell anaemia anemia sel sabit 
sickle cell trait sifat sel sabit 




sieve ayakan, tapis 
sieve area daerah tapis 
sieve cell sel tapis 
sieve element unsur tapis 
sieve field medan tapis 
sieve pit ceruk tapis 
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sieve plate lempeng tapis 
sieve tube tabung tapis 
sieve tube element unsur tabung tapis 
sieve tube member anggota tabung tapis 
sieve type sampler alat pencuplik tipe ayakan 
sigma factor faktor sigma 
sigmoid curve kurva sigma 
sigmoid flexure fleksur sigma 
sigmoid notch takik sigma 
sign tanda 
sign stimulus rangsangan tanda 
signal everager pemerata isyarat 
signaling pheromone feromon pengisyarat 
signal-to-noise ratio nisbah isyarat derau 
significance level taraf nyata 
silencer penyenyap 
silent allel alel bisu 
silent mutation mutasi bisu 
silent oestrus estrus senyap 
silica cell sel silika 
silicaceous sandtone batu pasir bersilika 
silicalemma silikalema 
silicolous silikola 
siliqua (buah) lobak 
silk fibroin fibroin sutera 






simian virus 40, SV 40 virus simian 40, SV 40 
similarity clustering penggugusan keserupaan 
similarity coefficient koefisien keserupaan 
similarity evaluation penilaian keserupaan 
similarity index indeks keserupaan 
similarity mapping pemetaan keserupaan 
similarity matrix matriks keserupaan 
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similarity measures ukuran keserupaan 
similarity value nilai keserupaan 
Simmon's citrate agar agar-agar sitrat Simmon 
simple eye mata sederhana 
simple fats lemak sederhana 
simple fruit buah tunggal 
simple interest disease penyakit berbunga tunggal 
simple laticifer latisifer sederhana, sel getah 
sederhana 
simple matching coefficient koefisien pemadanan sederhana 
simple microscope mikroskop sederhana 
simple perforation perforasi sederhana 
simple perforation plate lempeng perforasi sederhana 
simple pit ceruk sederhana 
simple pit pair pasangan ceruk sederhana 
simple protein protein sederhana 
simple reflex refleks sederhana 
simple sieve plate lempeng tapis sederhana 
simple virus virus sederhana 
simplesiomorphy simplesiomorfi 
simulate memiripi 
simultaneous serentak, simultan 
simultaneous adaptation adaptasi serempak, adaptasi 
simultan 
simultaneous clustering method metode penggugusan simultan 
simultaneous colour cantrast kontras warna serentak 
simultaneous identification methods metode identifikasi simultan 
simultaneous taxonomic keys kunci taksonomi simultan 
sinciput sinsiput 
single application treatment perlakuan terapan tunggal 
single cell sel tunggal 
single cell culture biakan sel tunggal, kultur sel 
tunggal 
single cell protein protein sel tunggal 
single classification klasifikasi tunggal 
single copy plasmids plasmid kopi tunggal 
single cross persilangan tunggal 
single lesion isolation isolasi belur tunggal 
single linkage clustering method 
single point infection 
single set 
single spore infection 

































metode penggugusan pertautan 
tunggal 
infeksi titik tunggal 
perangkat tunggal 
infeksi spora tunggal 

































skeletal muscle otot rangka 
skeletin skeletin 
skeleton rangka 
Skene' s gland kelenjar Skene 
skiaphyte skiafit 
skin kulit 
skin blemish noda kulit 
skin ring cincin kulit 
skin spot bercak kulit 
skin test uji kulit 






slash test uji kelar 
sleeping sicknes penyakit tidur 
slender langsing, lampai 
slide 1. kaca objek, 2. runtuhan 
(ekologi) 
slide box kotak kaca objek 
slide culture technique teknik biakan kaca objek 
slide flocculation test uji flokulasi kaca objek 
sliding filament theory teori filamen gelongsor 
sliding growth pertumbuhan gelongsor 
slime lendir 
slime body tubuh lendir 
slime gland kelenjar lendir 
slime layer lapisan lendir 
slime mould jamur lendir 




slit lamp microscope mikroskop lampu celah 
slit sampler alat pencuplik celah 
slope culture kultur landai 
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slough 




































sodium potassium analyzer  
kelongsong 











1 licin; 2 lancar 
pepagan licin 
kontraksi lancar 
otot licin, otot polos 





















penganalisis natrium kalium 
sodium potassium pump pompa natrium kalium 
sodium pump pompa natrium 
sodoku sodoku 
soft fruit buah lunak 
soft palate langit-langit lunak 
soft rot busuk lunak 
software perangkat lunak 
softwood kayu lunak 
soil borne bawaan tanah 
soil borne fungi jamur bawaan tanah 
soil nutrient nutrien tanah, hara tanah 
soil pore space ruang pori tanah 
soil profile profil tanah 
soil rot busuk tanah 
soil structure struktur tanah 
soil texture tekstur tanah 
soil water air tanah 
solar cell sd surya 
solar collector pengumpul surya 
solar harvester pemanen surya 
solar radiation radiasi surya 
solarisation solarisasi 
soldier ant semut prajurit 




soliciting posture sikap mengharap 
solid state fermentation fermentasi keadaan padat 
solitary bee lebah soliter 
solitary cell sel soliter 
solitary pore pori soliter 
Solo man manusia Trinil 
solubility keterlarutan 
solubility coefficient koefisien keterlarutan 
solubility test uji keterlarutan 
solution 1 larutan; 2 penyelesaian 
solvent fermentation fermentasi pelarut 
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soma tubuh, soma 
somaclonal selection seleksi somakion 
somaclonal variant varian somakion 
somaesthetic sensory area daerah sensori somaestetik 
somatic somatik 
somatic cell sel somatik 
somatic crossing over pindah silang somatik 
somatic doubling perangkapan somatik 
somatic embryo embrio somatik 
somatic fusion fusi somatik 
somatic hybrid hibrid somatik 
somatic hybridization hibridisasi somatik 
somatic mesoderm mesoderma somatik 
somatic mutation mutasi somatik 
somatic mutation theory teori mutasi somatik 
somatic nerve saraf somatik 
somatic nucleus nukleus somatik 
somatic recombination theory teori rekombinasi somatik 










somatoplastic sterility sterilitas somatoplastik 
somatopleura somatopleura 
somatostatin somatostatin 
somatotrophic hormone hormon somatotrof 
somatotrophin somatotrofin 
somite somit 
somogyl method metode Somogyl 



























South American leaf blight, SALB 
South American leaf rust, SALR 



































hawar daun Amerika Selatan, 
SALB 
karat daun Amerika Selatan, SALR 













spatula spatula, sudip 
spatulate menyudip 
spear shaped needle jarum menombak 
special creation ciptaan khusus 
special form fonna spesial 
specialization spesialisasi, pengkhususan 
specialized terspesialisasi 
specialized nerve cell sel saraf khusus 
speciation penjenisan, spesiasi 
specient spesien 
species jenis, spesies 
species aggregate agregasi jenis 
species area relationship hubungan jenis daerah 
species association asosiasi jenis 
species correlation korelasi jenis 
species covariance matrix matriks kovarian jenis 
species diversity keanekaragaman jenis 
species group kelompok jenis 
species name nama jenis 
species pair pasangan jenis 
species selection seleksi jenis 
species specific behaviour perilaku khas jenis 
species transformation transformasi jenis 
specific khas, spesifik 
specific death rate laju kematian spesifik 
specific epithet penunjuk jenis 
specific gravity bobot jenis 
specific growth rate laju tumbuh spesifik 
specific hormone hormon khusus 
specific infectivity infeksi spesifik 
specific locus test uji lokus khusus 
specific name nama jenis 
specificity kespesifikan, kekhasan 
specimen spesimen 
specimen forceps pinset spesimen 







speech area daerah bicara 
speleology speleologi 
sperm sperma 
sperm bank bank sperma 
sperm centrosome sentrosom sperrna 
sperm nucleus inti sperma 







































S phase fase S 
sphenoid tulang baji 
spherical membulat 
spherosome sferosome 
sphincter otot lingkar 











spike potential potensi taji 
spikelet buliran 
spinal canal saluran tulang punggung 
spinal column tulang punggung 
spinal cord sumsum tulang punggung 
spinal ganglion ganglion tulang punggung 
spinal nerve saraf tulang punggung 
spinal shock renjatan tulang punggung 
spindle gelendong 
spindle apparatus aparatus gelendong 
spindle apparatus extranuclear aparatus geleidong ekstranukleus 
spindle cell sel gelendong 










spiracular sound organ 
spiral 





















split character sets 
split oestrus 













organ suara spirakula 
spiral, ulir 




cangkang spiral, cangkang pilin 
penebalan berpilin 















perangkat ciri terpisah 
estrus terpisah 
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sporophytic budding kuncup sporofit 





spot test uji bercak 
spot test plate lempeng uj i bercak 
spotted berbercakan 
spotting pipette pipet tetes 
spown 1 benih, bibit; 2 pijah 
spray semprot 
sprayable suspension suspensi tersemprotkan 
sprayer alat semprot 
spread plate lempeng sebar 
spread plate technique teknik lempeng sebar 
spreader batang penyebar, alat perata 
spreader plant tumbuhan perebak 
spreading menyebar 
spreading factor faktor penyebar 
spring wood kayu dm1 
sprout kecambah 
spur taji 




squall line jalur badai 





squamous epithelium epitelium sisik 
square brackets kurung siku 
square ray cell sel jejari persegi 
squarrose (bersisik) kesat 
squash bottle botol pencet 
squash preparation sediaan pencet 
stab culture biakan tusuk 
stabilization stabilisasi 
stabilizer penstabilan 
stable distribution sebaran stabil 
stable population populasi stabil 
stable process proses stabil 




stage 1. pentas, 2. tahap 
stage micrometer mikrometer pentas 
stage motuion control knob tombol pengendali gerak pentas 
stagnation stagnasi 
staining pewarnaan 
staining technique teknik pewarnaan 
staling effect akibat memacatkan 
stalk tangkai 
stalk cell sel tangkai 
stalk muscle otot tangkai 
stamen benang sari 
staminal column tugu benang sari 
staminal cone runjung kepala sari 
staminal tube tabung benang sari 





standard 1 bendera; 2 baku 
standard plate count agar 































status anamorphosis (stat. anam.) 
status imperfectus (stat. imperf.) 
status novus (stat. nov.) 
status teleomorphosis (stat. teleom.) 
staurophyll 
staurospore 








































steady state tunak 
steady state equilibrium keseimbangan tunak 
steam distilation penyulingan uap 
steam fog kabut uap 
steamer kukusan 
steapsin steapsin 




stellate hair rambut bintang 
stellate reticulum retikulum membintang 
stem batang 
stem pitting pencerukan batang 
stem tuber umbi batang 






















stereoptic vision penglihatan stereoptik 
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stereozoom microscope mikroskop stereozum 




sterile mandul, steril 
sterile glume sekam mandul 
sterility kesterilan, sterilitas 
sterility gene gen sterilitas 
sterilization pemandulan, pensterilan 
sterilizer sterilisator, alat sterilisasi 
sterilizing oven oven sterilisasi 
sterkome sterkom 
sternal apophysis apofisis sternum 
sternal apotome apotom sternum 
sternal plate lempeng sternum 
sternal rib rusuk dada, iga dada 
sternellum sternelum 




sternum sternum, tulang dada 
steroid steroid 




Stickland reaction reaksi Stickland 
sticky ends ujung lengket 
stigma 1 kepala putik; 2 stigma 
stigmasterol stigmasterol 
stigmatal spine spina stigma 
stigmatic lobe cuping kepala putik 
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stigmatiod tissue jaringan kepala putik 
stigmatomycosis stigmatomikosis 




stimulating action kerja stimulasi, kerja merangsang 




stink gland kelenjar bau 
stinking root rot busuk akar bacin 
stipe tangkai 
stipel penumpu anak 
stipular scar lampang penumpu 
stipulate berpenumpu 
stipule 1 stipul; 2 penumpu 
stir bar batang pengaduk 
stirrer vessel bejana berpengaduk 
stochastic stokastik 
stochastic model model stokastik 
stock culture biakan stok 
stock solution larutan stok 
stolon geragih, stolon, selantar 
stoloniferous berselantar 
stomach lambung 
stomata stomata, mulut daun 
stomatal crypt kuburan stomata, kuburan mulut 
daun 
stomatal transpiration transpirasi stomata 
stomatogastric nervous saraf stomatogastrik 
stomatogastric nervous system sistem saraf stomatogastrik 
stomatostyle stomatostil 
stomium stomium 
stomodeal cleft celah stomodeum 
stomodeal food pakan stomodeum 
stomodeal nervous system sistem saraf stomodeum 
stomodeal plate lempeng stomodeum 
stomodeal wall dinding stomodeum 
stomodeum stomodeum 
stone canal saluran batu 
stone cell sel batu 
stone fruit (buah) pelok 
Stone gelatin agar agar-agar gelatin Stone 
stopcock keran 
stopwatch jam sukat 
storage cabinet lemari penyimpanan 
storage chest laci penyimpanan 
storage disease penyakit gudang 
storey lapisan hutan 
storied cambium kambium berlapis 
storied cork gabus berlapis 
storied wood kayu berlapis 
straggliness perembetan 
straggly cluster penggugusan merembet 
straight lurus 
straight line evolution evolusi garis lurus 
straight needle jarum lurus 
straight scissors gunting lurus 
strain galur 
strain degeneration kemunduran galur 
strain stability kemantapan galur 
strand unting 
strand tree potion pantai 
strange species jenis asing 
strangers asing 
strangler penyekik 
strap shaped menyabuk 
stratification stratifikasi 
stratified berlapis-lapis 
stratified cambium kambium berlapis 
stratified epithelium epitel berlapis 
stratified sampling pencuplikan berlapis 
stratified wood kayu berlapis 








stratum cavernosum stratum kavernosum 
stratum coeneum lapisan tanduk, stratum korneum 
stratum cylindricum stratum silindrikum 
stratum fibrosum stratum fibrosum 
stratum germinativum stratum germinativum 
stratum granulosum stratum granulosum 
stratum lacidum stratum lasidum 
stratum lamellatum stratum lamelatum 
stratum Malpighii stratum Malpighi 
stratum medium stratum medium 
stratum oriens stratum oriens 
stratum radiatum stratum radiatum 
stratum spinosum stratum spinosum 
stratum synoviale stratum sinovial 
stratum tectorium stratum tektorium 
streak loreng 
streak canal saluran goresan 
streak plate cawan gores 
streak plate technique teknik lempeng gores 
streaked berlorengan 
streaking pipette pipet penggores 
streptobacillus streptobasilus 








stria vascularis vaskularis gores 
striate bergoresan 
striated muscle otot lurik, otot bergores melintang 
striation bergoresan 
stridulation stridulasi 
stridulation 1 penggesekan; 2 kerik 
stridulatory organ organ kerik 
strigose bersusuhan 
stringent plasmid plasmid terbatasi 
stripe strip, lajuran 
stripe mosaic virus virus mosaik berlajuran 
striped berlajuran 
strobilocercus strobiloserkus 
strobilus 1 strobilus; 2 runjung 
stroboscope stroboskop 
stroboscopic microscope mikroskop stroboskop 
stroke apopleksi 
stroma stroma 
stromal lamellae lamela stroma 
stromatolite stromatolit 
strophe strofe 
strophiole sumbat lembaga 




stunt disorder rancu bantut 
stunted kerdil 
stunting pengerdilan 
stylar scar lampang tangkai 
style tangkai putik 
stylet stilet 
stylet borne virus virus bawaan stilet 
styliform memenusuk 





subalarae muscle otot subala 
subantennal suture kampuh subantena 
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subapical initial inisial bawah rembang 
subarborescent shrub perdu setengah pohon 
subcarinate sublunas 
subcaudal scale sisik bawah 
subcentral subpusat 
subclass anak kelas, subkelas 
subclavian artery arteri bahu 
subclimax subklimaks 
subclinical infection infeksi subklinik 
subcloud layer lapisan bawah awan 
subconical agak merunjung 
subcosta subkosta 
subcoxa subkoksa 
subcoxal lobe cuping subkoksa 
subculture subkultur, subbiakan 
subcutaneous subkutan 
subcutaneous bursa bursa subkutan 
subcuticle subkutikula 






subfamily anak suku 
subforma anak forma, subforma 
subgalea subgalea 
subgena subgena 
subgenital plate lempeng subgenitalia 
subgenus anak marga 
subglobose agak bulat 
subhymenium subhimenium 
subimago subimago 
subjective synonym sinonim subjektif 
sublittoral sublitoral 
sublittoral zone zona sublitoral 
submarginal antecosta antekosta submarginal 




submerged fermentation fermentasi terbenam 




submucosal plexus pleksus submukosa 
subneural vessel pembuluh subneuron 
subnuclei hypothesis hipotesis subnukleus 
subocular spot bintik subokulus 
suboesophageal commisure komisura subesofagus 
suboesophageal ganglion ganglion subesofagus 
suboesophageal ganglion ganglion subesofagus 
suborder anak bangsa 
subordinate taxon takson subordinat 
subpetiolar bud kuncup bawah tangkai 
subphylum anak filum, subfilum 
subrace anak ras 
subscapular bawah belikat 
subsection anak seksi, subseksi 
subsere subser 
subseries anak deret 
subsidiary cell sel pelengkap 
subspecies anak jenis, subspesies 
subsporangial vesicle gelembung penyangga sporangium 
substage condenser kondenser bawah pentas 
substance bahan, substansi 
substansia alba substansia alba 
substansia grisea substansia grisea 
substantia compact substansia kompakta 
substantia gelatinosa substansia gelatinosa 
substantia nigra substansia nigra 
substantia spongiosa substansia spongiosa 
substituent substituen 
substitute community masyarakat pengganti 
substrate substrat 












successive cluster formation 

















sugar free agar 

















anak varietas, subvarietas 
suksesi 
formasi gugus berturutan 

















agar-agar bebas gula 
kurva toleransi gula 







sulfliydryl group gugus sulfluidril 
sulfite effect efek sulfit 
sulfite oxidase oksidase sulfit 
sulphonapthalene indicator indikator sulfonastalena 
sulphur cycle daur belerang 
summation sumasi 
summer spore spora musim panas 
summer wood kayu senja 
sun plant tumbuhan matahari 
sun scald lempuh matahari 
sun scorch gosong matahari 
sunken necrotic lesion belur nekrosis tenggelam 
sunken spire tugu benam 
super race ras ungul 
super reduction reduksi besar-besaran 
superacid superasam, adiasam 
superactivity superaktivitas 
supercoil kumparan terpilin 






superfluous name nama berlebihan 
superfoetation superfetasi 
supergene supergen 
superimpose bertumpang tindih 
superior superior, atas 
superior ovary bakal buah menumpang 
superlingua superlingua 
supermale superjantan 
supernumerary cambium layer lapisan kambium tambahan 
superorganism superorganisme 
superovulation superovulasi 
superoxide dismutase dismutase superoksida 
superparasite superparasit 
superpure lewat murni, adimurni 
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suplemental skeleton rangka tambahan, rangka suplemen 
support stand statif penyangga 
supporting cell sel penunjang 
supporting tissue jaringan penunjang 
supporting tree pohon penjalar, pohon penunjang 
suppression penindasan 
suppressor supresor 
suppressor T cel sel T supresor 
suppressor gene gen supresor 
suppressor mutation mutasi supresor 
supraanal lobe cuping supra-anus 
supraanal pad bantalan supra-anus 
suprachorioid layer lapisan suprakorioid 
suprachromosomal suprakromosom 
suprafamily induk suku 
supralittoral supralitoral 
supraoesophageal ganglion ganglion supraesofagus 
supraoptic nucleus nukleus supraoptik 
supraorbital crest kresta supraorbital 
supraorder induk bangsa 
supraorganism supraorganisme 
suprarenal gland kelenjar anak ginjal 
supratemporal supratemporal 
surculus tunas 
surface antigen antigen permukaan 
surface film balance neraca film permukaan 
surface water air permukaan 
surface wind angin permukaan 
surfactant surfaktan 
surgeon's blade pisau dokter bedah 
surra sura 
survival sintasan 
survival function fungsi sintasan 
survival of the fittest sintasan yang terbugar 
survive sintas 
survivor penyintas 
survivor curve kurva penyintas 
survivorship kesintasan 
suscept perentan 
susceptibility suseptibilitas, kerentanan 





Sverdberg unit satuan Sverdberg 
swamp rawa 
swamp forest hutan rawa 
swarm cell sel kembara 
swarming berkeriap 
sweat gland kelenjar keringat 
sweating berkeringat 
sweet gas gas manis 
sweetener pemanis 
swimmeret kaki renang 
swing-out condenser kondenser ayun 
Swiss blue biru Swiss 
switching sites tapak beralihan 
swollen shoot bengkak taruk 
sword shaped memata pedang 
syconium sikonium 
syenite sienit 
Symba process proses Symba 
symbioint simbion 
symbiosis simbiosis 
symbiotic nitrogen fixation fiksasi nitrogen simbiotik 
symmetrical karyotype kariotipe simetris 
symmetry kesimetrisan 
symmorphic space group kelompok ruang simorf 
sympathetic nerve saraf simpatetik 
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sympathetic nervous system 
sympathetic plexus 




































sistem saraf simpatetik 
jala simpatetik, fleksus simpatetik 








































































synthetic messenger RNA 
synthetic route 




































RNA kurir sintetik 
jalur sintetik 
substrat sintetik, substrat buatan 
eI 











systemic circulation sirkulasi sistemik 
systemic fungicide füngisida sistemik 
systemic mutation mutasi sistemik 
systemic symptom gejala sistemik 
systole sistol 




table microtome mikrotom meja 
table top dispenser catuan atas meja 
tableland dataran tinggi 
tabtoxinine tabtoksinina 
tabular form bentuk tabel, bentuk jadwal 
tachymeter takimeter 
tacit response tanggapan diam-diarn 
taconite takonit 
tactile taktil, raba 
tactile barbel sungut peraba 
tactile bristle bulu kejur taktil 
tactile cell sel peraba 
tactile hair rambut taktil 








tail bud kuncup ekor 
tail cocking display peragaan goyangan ekor 
tail fibre serat ekor 
tail fold lipatan ekor 
tail plate lempeng ekor 
tail protein protein ekor 
tail valve cangkang ekor 
tailing limbah lombong 
take all disease penyakit rakus 
tall jangkung 
talus talus 
tandem duplication duplikasi tandem 
tandem mating perjodohan tandem 
tandem repeat pengulangan tandem 
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tangential section irisan membujur 
tangoreceptor tangoreseptor 
tanned red cell test uji sel merah sawo matang 
tannin tanin 
T antigen antigen T 





tapping panel permukaan sadapan 
tapping system sistem sadapan 
tar sand pasir tar 
tar spot bercak tar 
target organ organ sasaran 
target spot bercak sasaran 
target theory teori sasaran 
tarn kori 
tarry root rot busuk akar tar 
tarsal bone tulang tumit 
tarsal plate lempeng tarsus 
tarsal taste organ organ rasa tarsus 
tarsangulus tarsangulus 
Tarshis blood agar agar-agar darah Tarshis 
tarsomer tarsomer 
tarsus tarsus 
Taschdjians medium media Taschdjian 
tasche task 
taste bud kuncup rasa 
TATA homology homologi TATA 
tautomer shifts pergeseran tautomer 










taxon radius model model jar-jar takson 
taxonomic distance jarak taksonomi 
taxonomic ecology ekologi taksonomi 
taxonomic heirarchy hierarki taksonomi 
taxonomic synonym sinonim taksonomi 
taxonomy taksonomi 
Tay-Sachs disease penyakit Tay-Sachs 
Tbilisi phage fag Tbilisi 
TCA cycle daur TCA 
T chromosome kromosom T 
teaching head kepala ajar 
tear gland kelenjar air mata 
teat puting 
technical agar agar-agar teknis 
technical name nama teknis 
tectin tektin 
tectonic tektonik 
tectonic land tanah tektonik 





tegmotactic behaviour perilaku tegmotaksis 
tegula tegula 
tegumen tegumen 
tegumental gland kelenjar tegumen 










telephone theory teori telefon 




television microscopy mikroskopi televisi 
teliospore teliospora 
telium telium 
tellurite medium media telurit 
telmatophytes telmatofit 















temperate (iklim) sedang 
temperate phage fag sedang 
temperature coefficient koefisien suhu 
temperature controller pengatur suhu 
temperature programming pemrograman suhu 
temperature sensitive mutant mutan peka suhu 
template templat, cetakan 
template theory teori cetakan 
temporalis temporalis 
tenacious hat 
































terminal amino acid 





































asarn amino terminal 
parenkima apotrakea terminal 










termination codon kodon penerminalan 
termination sequence urutan penerminalan 
terminator terminator, penamat 
terminology peristilahan 
termitarium termitarium 
termite anai-anai, rayap 
termite queen raw rayap 
termiticole termitikola 
termitophil termitofihi 
termochemical conversion konversi termokimia 
termogen termogen 




terrestrial daratan, terestrial 
terrestrial animal hewan darat 
terrigenous terigen 
territorial defence pertahanan wilayah 
territory wilayah 
territory sharing patungan wilayah 
tertiary tersier 
Tertiary Period Kala Tersier 
tertiary spiral pilin tersier 
tertiary structure struktur tersier 
tertiary wall dinding tersier 
tessellated berkotakan 
test access time masa capaian uj i 
test cross persilangan uj i 
test host inang uj i 
test tube tabung reaksi 
test tube basket keranjang tabung reaksi 
test tube pollination penyerbukan tabung reaksi 
test tube rack rak tabung reaksi 
testa selaput biji, testa 
teste teste 
testicle testikel 
testis testis, buah pelir 
testosterone testosteron 
tetanus tetanus, kejang 
tetra allelic alel tetra 
tetrach tetrak 




tetrad analysis analisis tetrad 
tetraiodothyronine tetraiodotironina 
tetramerous berkelipatan empat 
tetrandrous benang sari empat tungkal 
tetranucleotide theory teori tetranukleotida 
tetraploid tetraploid 
















theca ruang sari, teka 
theca folliculi teka folikuli 
theca interna teka interna 










theoritical distribution sebaran teoritis 
theory of pangenensis teori pangenensis 
therapeutic terapeutik 
therapeutical chemistry kimia terapi, kimia pengobatan 
therapsid terapsid 
therapy terapi, pengobatan 
theriodont teriodon 
thermal death point titik kematian terma 
thermal death point titik mati terma 
thermal death time waktu kematian terma 
thermal inactivation point titik takaktif tenna 
thermal metamorphism metamorfisme panas 
thermal pollution pencemaran panas 
thermal soaring pelayangan panas 
thermal stability kestabilan terma 
thermal stratification stratifikasi panas 
thermal velocity kecepatan panas 




















thermoregulator pengatur suhu 
thermosensitive mutant mutan termosensitif 
thermosphere termosfer 







thiamine deficiency defisiensi tiamina 




thigmotactic reaction reaksi tigmotaksis 
thigmotaxis tigmotaksis 
thigmotropism tigmotropisme 
thin kurus, tipis 
thin filament filamen tipis 
thin layer chromatography, TLC kromatografi lapis tipis, TLC 
thin section irisan tipis 
thiochrome tiokrom 
thioglycollate broth kaldu tioglikolat 






thirst receptor reseptor dahaga 
thirst threshold ambang dahaga 
thixotrophy tiksotrofi 
thoracic appendages lambai toraks 
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thoracic duct duktus toraks 
thoracic ganglion ganglion toraks 
thoracic gland kelenjar toraks 
thoracic leg kaki toraks 
thoracic pleuron pleuron toraks 
thoracic segment segmen toraks 
thoracic sternum sternum toraks 
thoracic stigma stigma toraks 
thoracic tergum tergum toraks 
thorax dada, toraks 
thorium torium 
thorn gandil, duri cabang 
thorny stem blight hawar batang bergandil 
thread-like membenang 
threat posture sikap menakuti 
three colour theory teori tiga warna 
three cornered memojok tiga 
three dimension models model tiga dimensi 
three edged memenjuru tiga 
three factor crosses persilangan tiga faktor 
three point attachment pelekatan tiga titik 
three point cross persilangan tiga titik 
three way contingency analysis analisis kontingensi tiga arah 
three way interaction means purata interaksi tiga arah 
threonine treonina 
threonine aldolase aldolase treonina 
threonine configuration konfigurasi treonina 
threonine dehydrase dehidrase treonina 
threonine racemase rasemase treonina 
threshold limit value nilai batas ambang 
threshold of pain ambang kesakitan 
threshold of vision ambang penglihatan 



































time budget analysis 
timer 
tinea 









































biakan jaringan, kultur jaringan 




tissue grinder pelumat jaringan 
tissue knife pisau jaringan 
tissue pressure tekanan jaringan 
tissue processor pengolah jaringan 
tissue slices keratan jaringan 
tissue system sistem jaringan 
tissue typing penentuan jaringan 
titration titrasi 
T lymphocyte limfosit T 
toad kodok 
toadstool cendawan 
tobacco mosaic virus virus mosaik tembakau 
tobacco veinal necrosis nekrosis urat tembakau 
tobamovirus tobamovirus 
tobravirus tobravirus 
Todd-Hewitt broth kaldu Todd-Hewitt 




toluidine blue biru toluidina 
tomato bronzing penggangsaan tomat 




tonal discrimination diskriminasi nada 
tong capit 
tongue lidah 
tongue shaped melidah 









tonsil amandel, tonsil 
tonsilitis penyakit amandel, tonsilitis 
tonsillar crypt kuburan tonsil 
tonsillar follicle folikel tonsil 




top cross persilangan puncak 
top loading balance neraca muat atas 
top shaped menggasing 
topodeme topodem 




topset endapan permukaan 











total cell count hitungan sel total 
total diversity component komponen keanekaragaman total 
total energy system sistem tenaga total 
total population curve kurva populasi keseluruhan 
totipotency totipotensi 
totipotent totipoten 
touch mixer pencampur sentuh 
toxaemia toksemia 
toxic toksik, beracun 
toxic concentration konsentrasi toksik 
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toxic gas gas toksik 
toxic waste limbah toksik 
toxicant bahan toksik 
toxicity toksisitas, ketoksikan 
toxicoid toksikoid 








toxophore group gugus toksofor 
toxoplasmosis toksoplasmosis 
T phage fag T 
tra genes gen tra 
tra operon operon tra 
trabecula trabekula 
trabeculum trabekula 
trace (amount) (,jumlah) kelumit 
trace (to) merunut 
trace analysis analisis kelumit 
trace constituent komponen kelumit 
trace element unsur kelumit 
trace scar lampang runutan 
tracer perunut 
tracer atom atom perunut 
trachea trakea 
tracheal air sac kantong udara trakea 
tracheal gill insang trakea 
tracheal pore pori trakea 
tracheal respiration respirasi trakea 
tracheal system sistem trakea 









trade (wind) angin timur 
trade inversion inversi angin timur 




trans configuration konfigurasi trans 
transamidation transamidasi 
transaniidation reaction reaksi transamidasi 
transaminase transaminase 
transcapsidation pentranskapsidan 





transesterification transesterifikasi, pentransesteran 
transfection transfeksi 
transfer transfer 
transfer RNA, tRNA RNA pemindah, tRNA 
transfer feeding time masa makan pindah 
transfer needle jarum pengalih 




transformed cladistics kiadistika tertransformasi 
transformed phenetic space ruangan fenetik tertransformasi 
transforming factor faktor alihbentuk, faktor 
transformasi 
transfrontier pollution pencemaran seberang sempadan 
transfusion tissue jaringan transfusi 




transgressive segregation segregasi transgresif 
transgressive variation variasi transgresif 
transient diploid diploid transien 
transient mutation mutasi transien 
transient polymorphism polimorfisme transien 
transient species jenis transien 
transit time waktu alih 
transition transisi 
transition region daerah transisi 
transition zone zona transisi 
transitional epithelium epitel peralihan 
transketolase transketolase 
translation translasi 
translational diffusion difusi translasi 
translocation translokasi 
translocation heterozigot heterozigot translokasi 
translocation mapping pemetaan translokasi 
translocation quotient kuosien translokasi 
translocation test uji translokasi 
transmembrane potential potensi transmembran 
transmethylation transmetilasi, pentransmetilan 
transmissibility ketransmisian 
transmission transmisi 
transmission genetics genetika transmisi 
transmission threshold period periode ambang transmisi 
transmutation transmutasi 
transmutation theori teori transmutasi 
transovarial transmission transmisi transovari 
transpeptidation transpeptidasi, pentranspeptidaan 
transphosphorylation transfosforilasi, pentransfosforilan 
transpiration transpirasi 
transpiration coefficient koefisien transpirasi 
transpiration-cohesion-tension teori transpirasi-kohesi-tegangan 
theory 
transpiration current arus transpirasi 
transplant pindah tanam 
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transplantation transpiantasi 
transplanting of gene transpiantasi gen 





transpurination transpurinasi, pentranspurinaan 
transscutum transkutum 
transverse melintang 
transverse binary fission fisi biner transversi 
transverse division pembelahan (sel) melintang 
transverse section irisan melintang 
transversion transversi 
trap crop tanaman perangkap 








travelling wave gelombang merambat 
travertine travertin 
tree pohon 
tree breeding penangkaran pohon 
tree fern paku pohon 
tree layer lapisan pohon 
tree stump tunggul 
tree trunk batang pohon 
treelet pohon menyemak 
trehalose formation pembentukan trehalosa 






















trichobranch insang rambut 
trichocyst trikosista 







trichotallic growth pertumbuhan trikotalus 
trichrome stain pewarna trikrom 
trickle fermentation fermentasi tetes 
trickling filter saring tetes 
tricolpate trikolpat 
tricuspid valve katub triujung, katub trikuspid 
tridemorph tridemorf 
trifid bercangap tiga 
trifoliate berdaun tiga 
triforine triforina 
trigeminal nerve saraf cabang tiga 
trigenic trigen 




























triple beam balance 
triple fusion 
triple nosepiece 


































menyirip ganda tiga 
neraca berlengan tiga 
perfusian ganda tiga 
pemata ganda tiga 
agar-agar besi-gula ganda tiga 
triplet 












tristichous berseri tiga 
tritocerebrum tritoserebrwn 
tritonymph tritonimfa 






TRNA gene gen tRNA 
TRNA suppressor supresor tRNA 










trophic level aras trof 













trophoporic field lapangan trofopor 
trophozoite trofozoit 
tropic tropik 












tropylium ion ion tropilium 
trough- palung 
true bfeeding penangkaran murni 
true ribs rusuk sejati 
trullate melayangan sungsang 
trumpet shaped menerompet 
truncate rompong 
truncated spur susuh bukit rompong 
trunk base rot busuk pangkal batang 




trypsin action kerja tripsin 
trypsinogen tripsinogen 
tryptone glucose axtract agar agar-agar ekstrak glukosa tripton 
tryptone glucose yeast agar agar-agar khamir glukosa tripton 
tryptone soy agar agar-agar kedelai tripton 
tryptone soy broth kaldu kedelai tripton 
tryptophan triptofan 
tryptophan cycle siklus triptofan, daur triptofan 
tryptophan desmolase desmolase triptofan 
tryptophan metabolism metabolisme triptofan 
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tryptophan peroxidase peroksidase triptofan 
tryptophan synthestase sintestase triptofan 
tryptophanase triptofanase 
tryptose phosphate broth kaldu fosfat triptosa 
tsetse fly lalat tsetse 
tsunami tsunami 
tube agglutination test uji aglutinasi tabung 
tube brush sikat tabung 
tube cell sel tabung 
tube feet kaki tabung 
tube roller penggelinding tabung 
tube tonsil tonsil tabung 
tuber umbi 
tubercle 1. benjolan, 2. tuberkel 
tubercle bacillus basilus tuberkel 
tubercula pubertatis tuberkel pubertatis 
tuberculate berbenjolan 
tuberculin tuberkulin 




tubular gland kelenjar menabung 
tubulate menabung 
tubuli contorti tubuli kontorti 
tubuli recti tubuli rekti 








tumour cell sel tumor 
tumour stain pewarna tumor 
tumour virus virus tumor 
tundra tundra 
tunica tunika, mantel 
tunica adventitia tunika adventisia 
tunica albuginea tunika albuginea 
tunica corpus consept konsep tunika-korpus 
tunica dartos tumka dartos 
tunica elastica tunika elastika 
tunica externa tunika eksterna 
tunica intima tunika intima 
tunica mucosa tunika mukosa 
tunica muscularis tunika muskularis 
tunica propria tunika propria 
tunica serosa tUnika serosa 

















turgor potential potensi turgor 
turgor pressure tekanan turgor 
turion turion 
turmeric kunyit 
Turner syndrome sindrom Turner 
Turner's circling kitaran Turner 
turnip shaped membengkuang 
turnover number bilangan perputaran 



















two colour vision 
two dimensional chromatograph 
two dimensional electrophoresis 
two edged 
two state characters 
two step culture 
two step meiosis 






























penglihatan dua warna 
kromatografi dua dimensi 
imunoelektroforesis dua dimensi 
memata dua 
ciri bersifat dua 
biakan dua langkah, kultur dua 
langkah 
meiosis dua-langkah 












biakan tipe, kultur tipe 
marga tipe 
type species jenis tipe 
type specimen spesimen tipe 
typhiosolar vessel buluh tiflosol 
typhoid fever demam tifoid 
typhoon topan 
typhus tifus 
typhus fever demam tifus 
typical composition komposisi tertentu 
typification tipifikasi 
typographic error kesalahan tipografi 
typology tipologi 
typonym tiponim 
typonymous homonym homonim tiponim 
typotype tipotipe 
typus conservandus (typ. cons.) typ. cons. 
Tyrian purple lembayung Tirus 
tyrosinase tirosinase 











































































ultraviolet vibrational band 
ultraviolet viewing cabinet 




































pita getaran ultraungu 
kabinet pirsa ultraungu 






































































universal code theory 
universal donor 
universal pipette controller 
universal recipient 
universal veil  

















sel saraf unipolar 
unipor 
beruntun tunggal 






nama tunggal, nama uniter 
menyatukan 
berdinding selapis 




teori kode universal 
donor universal 







unweighted clustering method 
unweighted pair group arithmatic 
average (UPGMA) methods 
unweighted pair group centroid 
clustering (UPGMC) methods 
upland 
upland rice 
upper air contour 
upper palea 
upper shore 
upper stem rot 
upright ray cell 
upstream 
uptake 





















metode penggugusan tanpa 
pembobot 
metode rerata aritmatik pasangan 
kelompok tanpa pembobot, 
metode UPGMA 
metode penggugusan pasangan 
kelompok terpusat tanpa 
pembobot, metode U 
1 ladang; 2 daerah udik 
padi gogo 
kontur udara atas 
sekarn mahkota 
pantai atas 
busuk batang atas 
sel jejari tegak 
menghulu 
pengambilan 












































































































1 utrikulus; 2 buyung 
utrikulus 










vacuum desiccator desikator vakum 
vacuum discharge discas vakum, pengawamuatan 
vakum 
vacuum distillation distilasi vakum, penyulingan valcum 
vacuum drier pengering vakum 
vacuum fermentation fermentasi hampa 
vacuum gauge tolok vakum 
vacuum leak detector detektor kebocoran vakum 
vacuum microbalance mikroneraca vakum 
vacuum oven oven vakum 
vacuum pump pompa vakum 
vadose vados 
vadose water air vados 
vagal trunk trunkus vagus, pangkal vagus 





vagus nerve saraf vagus 
valeronitrile valeronitril 
valid berlaku 
validly published name nama-terbitan berlaku 
valine valina 
valley fog kabut lembah 
valvate mengatup 
valve 1 katup; 2 sekam kelopak 
valvifer valvifer 
valvula 1 valvula; 2 sekam mahkota 
valvula terminale 
valvule 
van Kossa's stain 
van Slyke nitrous acid method 
van Tieghem cell 























pewarna van Kossa 
metode asam nitrit van Slyke 
sel van Tieghem 











variasi dalam OTU 











vasa afferentia vasa aferensia 
vasa deferentia vasa deferensia 
vasa efferentia vasa eferensia 
vasa interlobularis vasa interlobularis 
vasa vasorum vasa vasorum 
vascular pembuluh 
vascular bundle berkas pembuluh 
vascular cambium kambium pembuluh 
vascular cone runjung pembuluh 
vascular cylinder tabung pembuluh 
vascular meristem meristem pembuluh 
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vascular mycosis mikosis pembuluh 
vascular plant tumbuhan berpembuluh 
vascular ray jejari pembuluh 
vascular stripe disease penyakit lajur pembuluh 
vascular system sistem pembuluh 
vascular tissue jaringan pembuluh 




vaskular wilt layu pembuluh 
vasoactive substance substansi vasoaktif 
vasocentric paratracheal parenkima paratrakea penyelubung 
parenochyma 
vasoconstriction vasokonstriksi 
vasoconstrictor vasokontriktor, penyempit 
pembuluh 











Vater-Pacini corpuscle korpuskula Vater-Pacini 
vector vektor 
vector cardiography kardiografi vektor 
vector efficiency keefisienan vektor 
vector specificity kekhasan vektor 
vegetable 1 sayur-mayur; 2 nabati 
vegetal vegetal 
vegetal cytoplasm sitoplasma vegetal 
vegetal gradient landaian vegetal 
vegetal polar plasm plasma kutub vegetal 
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vegetal pole kutub vegetal 
vegetal region daerah vegetal 
vegetation vegetasi 
vegetation profile profit vegetasi 
vegetation structure struktur vegetasi 
vegetation study penelaahan vegetasi 
vegetative vegetatif 
vegetative cell division pembelahan sel vegetatif 
vegetative nervous system sistem saraf vegetatif 
vegetative nucleus nukleus vegetatif 
vegetative propagation perbanyakan vegetatif 
vegetative reproduction perkembangbiakan vegetatif 
vegetative segregation segregasi vegetatif 
vegetative stages stadia vegetatif 
veil cadar 
veil of cloud tirai awan 
vein vena, urat 
vein banding pemitaan urat 
vein clearing penjernihan urat 
velamen velamen 
veliger veliger 
velocity distribution persebaran kecepatan 
velocity meter meter kecepatan 
velum velum, cadar 
velum partiale cadar dalam 
velum universale cadar umum 
velutinous membeledu 
velvery membeledu 
vena 1. tulang daun, 2. pembuluh darah 
balik, vena 
vena arcuata vena arkuata 
vena cardinalis vena kardinalis 
vena cava vena cava 
vena comitantes vena komitantes 
vena dividens vena dividens 
vena spiralis vena spiralis 
vena spuria vena spuria 




















































massa otot ventral 
lempeng ventral 
rusuk ventral, iga ventral 
kampuh perut 






















Verson's gland kelenjar Verson 
vertebra vertebra, tulang punggung 
vertebrate bervertebra 
vertex verteks 
vertical tegak lurus, vertikal 
vertical classification kiasifikasi vertikal 
vertical evolution evolusi vertikal 
vertical parenchyma parenkima sumbu 
vertical pathogenecity kepatogenan vertikal 
vertical resistance keresistanan vertikal, 
ketahanan vertikal 
vertical septum sekat vertikal 
verticillaster gandaran 
verticillate terpusar 
very small cebol 
very tall menjulang 
vesica vesika 
vesicle vesikula 




vespertine giat senja 
vessel pembuluh 
vessel element unsur pembuluh 
vessel member anggota pembuluh 
vestibular bulb bulba vestibula 
vestibular gland kelenjar vestibula 
vestibular membrane membran vestibula 






veterinary kedokteran hewan 
vexillate terkelim 
vexillum 1 panji bulu, veksilum; 2 bendera 
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v factor faktor v 
viability keterhidupanan 
viable count hitungan terhidupkan 
viable seed biji terhidupkan 
vibratil mebrane membran vibratil 
vibratile corpuscle korpuskula vibratil 
vibrating body jasad getar 







Vincent's angina angina Vincent 
vinculum vinkulum 
vine liana 
vinyl gloves sarung tangan vinil 
violacein violasein 
violet receptor reseptor ungu 
viral virus 
viral DNA DNA virus 
viral cancer kanker virus 
viral coat pembungkus virus 
viral diseases penyakit virus 
viral enzyme enzim virus 
viral fever demam virus 
viral hemogglutination hemoglutinasi virus 
viral nucleic acid asam nukleat virus 




virgin forest hutan ash, rimba perawan 













virulence kevirulenan, keganasan 
virulent ganas, virulen 
virulent phage fag virulen, fag ganas 
virulent plasmid plasmid virulen 
viruliferous virulifer 
virus virus 
virus free stock stok bebas virus 
virus infection infeksi virus 
virus like agent agen memvirus 
virus like symptoms gejala memvirus 
virus particle partikel virus 
virus tested stock stok teruji virus 
virus variola variola virus 
viscera jeroan, visera 
visceral cleft celah visera 
visceral groove alur visera 
visceral layer lapisan visera 
viscid lengket 
viscoelastic polymer polimer viskoelastik 
viscoelastic state keadaan viskoelastik 
viscoelasticity keviskoelastisan 
viscosity flask labu (pengukur) viskositas 
visible mutation mutasi tersaksikan 
vision threshold ambang penglihatan 
visual accommodation akomodasi penglihatan 
visual acuity penajaman pandangan 
visual adaptation adaptasi penglihatan 
visual angle sudut penglihatan 
visual perception persepsi penglihatan 
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visual pigment pigmen visual 
visual purple lembayung visual 
visual stimulus rangsangan penglihatan 
visual yellow kuning visual 
vital capacity kapasitas vital 
vitalism vitalisme 
vitamin vitamin 




vitelline gland kelenjar vitelin 
vitelline membrane selaput vitelin 




vitellus kuning telur 
vitrella vitrela 
vitreous humor humor bening, gelemaca 





vocal cord pita suara 
vocal sac kantong suara 
vocuolization pemvakuolan 
Voges-Proskaur test uji Voges-Prokauer 
volatile atsiri, menguap 
volcano gunung berapi 
volley theory teori voli 
volsella volsela 
voltage clamp pengapit volt 
voluble membelit pilin 
volume receptor reseptor volume 
volumetric flask labu volumetrik 
531 
volumetric mass transfer 	 koefisien pemindahan massa 
coefficient 	 volumetrik 
volumetric pipette 	 pipet volumetrik 
voluntary muscle 	 otot sadar 
volutin 	 volutin 
volva 	 1 volva; 2 cawan 
vomerine teeth 	 gigi vomer 
vomeronasal 	 vomeronasal 
von Gierkes disease 	 penyakit von Gierke 
vortex 	 vorteks 
vortex mixer 	 pencampur pusar 
vugh 	 vugh 
vulnuerable 	 kerawanan 








































































sistem pengaliran air 
water demand tuntutan air 
water distillation distilasi air, penyulingan air 
water distillator distilator air 
water holding capasity daya kandung air 
water injection suntikan air 
water jet pump pompa jet air 
water moulds kapang air 
water potential potensi air 
water purifier pemurni air 
water soluble terlarutkan air 
water soluble concentrate konsentrat terlarutkan air 
water soluble powder serbuk terlarutkan air 
water sprout tunas air 
water still distilator air 
water table muka air tanah 
water treatment pengolahan air 
water vapour uap air 
watermark disease penyakit tikas air 
waterproof kedap air 
watershed daerah aliran sungai 
watertight kedap air 
Watson strand unting Watson 
Watson-Crick model model Watson-Crick 
Watson-Crick type DNA DNA tipe Watson-Crick 
wave cloud awan gelombang 
wave cyclone sikion gelombang 
wave depolarization depolarisasi gelombang 
wave front perenggan gelombang 
wax lilin, malam 
wax cell sel him 
wax gland kelenjar hIm 
wax plate lempeng him 
waxy mehihin 
weak electrolite eiektrolit lemah 
weaning menyapih 
weather cuaca 




web sarang laba-laba, jaring-jaring 
webbing selaput renang 
Weber's line garis Weber 
wedge grafting pengentenan baji 
weed gulma 
weed control pemberantasan gulma 




Weigert's fibrin stain 
Weigert' s iron hematoxylin stain 
Weigert' s myelin sheath membrane 
Weigert's myelin sheath stain 
Weigert's neuroglia fibre stain 






weighted clustering method 
weighted invariance step 
strategy, WISS 
weighted pair group centroid 
clustering (WPGMC) method 
weighted pair group method using 
arithmetic average, WPGMA 
weighting factor 









pewarna fibrin Weigert 
pewarna hematoksilin besi Weigert 
membran selongsong mielin 
Weigert 
pewarna selaput mielin Weigert 
pewarna serat neuroglia Weigert 






metode penggugusan berpembobot 
strategi langkah takvarian 
berpembobot, WISS 
metode penggugusan kelompok 
berpasangan berpembobot, 
metode WPGMC 
metode kelompok berpasangan 








kaca objek bersumuran 
Werner complex kompleks Werner 
westerlies angin barat 
wet basah 
wet adiabatic adiabatik basah 
wet milling penggilingan basah 
wet mount preparat basah 
wet rot busuk basah 
wetland tanah basah 
wetting agent bahan pembasah 
whale paus 
Wharton's jelly jeli Wharton 
wheat germ kecambah gandum 
whey dadih 
whip shaped mencemeti 
whiplash type flagel pecut 
whiptail ekor cambuk 
whirlwind puting beliung 
whisker misai 
whiskey wiski 
white ants rayap 
white blister lepuh putih 
white blood cell sel darah putih 
white cuticle kutikula putih 
white fibre serat putih 
white matter substansi putih 
white mouse mencit 
white muscle otot putih 
white pocket rot busuk saku putih 
white root disease penyakit akar putih 
white rot busuk putih 
white rust karat putih 
white stripe jaluran putih 
White's solution larutan White 
whole mount sediaan utuh 
whooping cough batuk rejan 
whorl terpusar 
wide lebar 
wide beam colorimeter kolorimeter berkas lebar 
535 
536 
wide field eyepiece pemata medan lebar 
Widel reaction reaksi Widel 
wild liar 
wild mutant mutan liar 
wild pathosystem patosistem liar 
wild relative kerabat liar 
wild type tipe liar 
wild type gene gen tipe liar 
wildlife hidupan liar 
wildlife reserve suaka margasatwa 
wilt layu, kulai 
wilt disease penyakit layu 
wilting kelayuan 
wilting coefficient koefisien kelayuan 
wilting percentage persentase kelayuan 
wilting point titik layu 
wilting range kisaran layu 
wind borne bawaan angin 
wind carried terbawa angin 
wind fertilization pembuahan angin 
wind pollination penyerbukan angin 
window plant tanaman jendela 
wine anggur 
wine yeast khamir anggur 
wing kepak, sayap 
wing bud kuncup sayap 
wing case selongsong sayap 
wing flapping display peragaan kelepakan sayap 
wing fulcrum fulkrum sayap 
wing pad bantalan sayap 
wing scale sisik sayap 
wing vein urat sayap 
winged bersayap 
winged bark pepagan bersayap 
winze winze 
wire gauze kasa kawat 
wisdom teeth geraham bungsu 
witches' broom sapu setan 
wither tip disease penyakit pucük lisut 
wobble base basa pun-plan 
wobble hipothesis hipotesis plin-plan 
Wolffian duct saluran Wolff 
Wolhynian fever demam Woihynian 
womb rahim 
wood kayu 
wood ash abu kayu 
wood charcoal arang kayu 
wood chavings tatal kayu 
wood chips cebis kayu 
wood preservation pengawetan kayu 
wood pulp bubur kayu 
wood vessel pembuluh kayu 
wooden tongue lidah kayu 
woodpeckers burung pelatuk 
woody mengayu 
woody climber liana berkayu 
woody plant tumbuhan berkayu 
wool wol 
working collection koleksi kerja 
worm shaped mencacing 
Woronin body badan Woronin 
wound cork gabus luka 
wound gum gom luka 
wound parasite parasit luka 
wound pathogen patogen luka 
wound perideom perideom luka 
wound periderm periderma luka 
wrenched seedling semai pangkasan 
wriggles jentik-jentik 
Wright's stain pewarna Wright 
wrinkle keriput 
wrist bone tulang pergelangan 
W strand unting Watson 














X autosome autosom X 
X bodies badan X 
X chromosome kromosom X 
xenia xenia 
xenobiosis xenobiosis 
xenobiotic chemicals zat kimia xenobiosis 
xenogamy xenogami 
xenogenous xenogen 




















xiphoid xifoid, memata pedang 
xiphoid process cuatan memedang, cuatan xifoid 
X linkage tertaut X 
XO monosomy monosom XO 
x-ray microscope mikroskop sinar-x 
xylan xilan 
xylanase xilanase 
xylary procambium prokambium xilem 
xylem xilem 
xylem elements unsur xilem 
xylem fibre serat xilem 
xylem initial inisial xilem 
xylem mother cell sel induk xilem 
xylem ray jejari xilem 














Y chromosome kromosom Y 
yeast khamir 
yeast cake ragi 
yeast spot bercak khamir 
yellow body badan kuning 
yellow bone marrow sunisum kuning 
yellow cell sel kuning 
yellow cuticle kutikula kuning 
yellow dwarf virus virus kerdil kuning 
yellow fever demam kuning 
yellow green algae ganggang kuning-hijau 
yellow rust karat kuning 
yellow stripe rust karat lajur kuning 
yellow trunk rot busuk batang kuning 
yellows kukuning 
Y fork garpu Y 
yield hasil panen 
• granules butir Y 
• linkage tertaut Y 
• linked inheritance pewarisan tertaut Y 
yoghurt yoghurt 
yolk kuning telur 
yolk cell sel kuning telur 
yolk epithelium epitelium kuning telur 
yolk gland kelenjar kuning telur 
yolk nucleus nukleus kuning telur 
yolk plug sumbat kuning telur 
yolk pyramid piramid kuning telur 
yolk sac kantong kuning telur 




Z chromosome kromosom Z 
Z disc cakram Z 
zeaxanthin zeaksantifl 
zebra zebra 
zebra leaf spot bercak daun zebra 
zeitgeber zeitgeber 
zero point mutation mutasi titik not 
zero population growth, ZPG pertumbuhan populasi zero, ZPG 
zeta potential potensi zeta, tegangan zeta 
Ziehl-Neelsen carbolfuchsin karbolfuksin Ziehi-Neelsen 









zona arcuata zona arkuata 
zona columnaris zona kolumnaris 
zona fasciculata zona fasikulata 
zona glomerulosa zona glomerulosa 
zona opaca zona opaka 
zona parenchymatosa zona parenkimatosa 
zona pellucida zona pelusida 
zona radiata zona radiata 
zona reticularis zona retikularis 
zona vasculosa zona vaskulosa 
zonal flow aliran zonasi 
zonal indeks indeks zonasi 
zonation zonasi 
zone electrophoresis elektroforesis petak, elektroforesis 
zona 
542 
zone line garis zona 
zone of silence zona kesenyapan 
zoning zonasi 
zonula zonula 
zonular fibre serat zonula 
zonule zonula 












































zygomatic adductor aduktus zigomatikus 
zygomatic arch busur zigomatik 















zygotic induction induksi zigot 
zygotic meiosis meiosis zigot 
zymase zimase 
zymogen zimogen 
zymogen granule granula zimogen 
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